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Madrid, Marzo 15. 
LO DE ÜE-ZAIS 
Está mereciendo censuras de los 
gubernamentales y aplausos de la 
oposición' al régimen, la conducta del 
exJVTinistro de Hacienda, don Angel 
Urzais, por sus ataques á Don Alfon-
so al discutir el proyecto de Ley so-
bre conversión de la Deuda Perpetua 
exterior. 
Los republicanos sacan partido de 
las declaraciones de Urzais, expre-
sando que la conversión trae por con-
secuencia el reembolso á la par de va-
lores adquiridos á bajo precio. 
Varios periódicos de oposición al 
Gobierno han' sido denunciados. 
En los círculos republicanos nóta-
se grajo, efervescencia y unaactividad 
desusada organizando actos de pro-
paganlda. 
EN HONOR DE LOS REYES 
En Villamanrique, Sevilla, se ha 
celebrado una gran cacería en honor 
de los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria. 
Asistieron los Mantés don Carlos 
y doña Luisa, la Condesa de París, el 
Duque de Orleans y cazadores de los 
más reputados entre las clases aris-
tocráticas. 
Seutimo.s que L a Discusión nos obli-
gue á insistir en la censura que Por 
fuerza había de merecernos la extraña 
conducta de su nqt&rpj porque en estas 
cosas, relativamente pequeñas, no acos-
tumbramos á ahondar más que lo que 
conceptuamos absolutamente preciso. 
Si L a Discusión tuviese la pruden-
cia de que carece, no mentaría, para^e-
fender este nuevo traspiés del señor 
Dolz. á E l Ifovo, L a Centella, E l Gene-
ral Tacón y E l Español, obligándonos 
á rebordar que en E l Español estuvo á 
nuestras ordenes, como redactor, du-
rante largo tiempo, el que después fué 
Secretario de Obras Públicas y Comu-
nicaciones del gobierno autonómico. 
•No serían tan malos dichos periódi-
cos cuando en uno de ellos. ( ¡El Espa-
ñol!, nada menos) figuró el señor Dolz 
como redactor político; pues no es «le 
suponer que así como, á su decir y al 
decir de L a Discusión, al presentar eñ 
el Congreso español el proyecto de ley 
contra la propaganda separatista, lo 
que se propuso fué sacar de los presi-
dias de Africa á los cubanos que, según 
él, los llenaban ya en los primeros me-
ses del año 95, ai escribir en E l Espa-
ñol, cobrando un modesto sueldo como 
redactor, se propusiera desacreditarle 
eon sus trabajos: porque eso ya sería el 
colmo de.. . la habilidad política y del 
patriotismo heroico. 
Cíñase el DIARIO á la cuestión. Si 
hay una fórmula de tratado entre Es-
paña y Cuba que resulte beneficiosa 
para; ambos países, sin ponernos en 
pugna con los Estados Unidos, venga 
el tratado; pero, por Dios, no insinúe 
más el DIARIO que el tratado convie-
ne á Cuba, porque harmonizando los 
intereses de Cuba, con los de España, 
se salva á Cuba del u peligro ameri-
cano." 
¿Quién ha dicho eso? 
Desgraciadamente de sobra sabe-
mos que ni harmonizando ni des-
harmoniza.ndo los intereses de Cuba y 
España podrá salvarse Cuba del peli-
gro americano. 
Lo que nosotros dijimos, repitiendo 
frases de un cubano ilustre, fué que 
el ejercicio de la soberanía que repre-
sentan los tratados, valía tanto ó más 
para Cuba que las ventajas arancela-
rias que en ellos se pudieran alean-
zar. 
Y ese ejercicio de l'a; soberanía cu-
bana, no había que decirlo, tenía que 
ser consentido tácita ó explísitamen-
te por los Estados Unidos. Luego es 
una inocentada el suponer que nos-
otros pudimos pensar en mermar la 
iuflQenci'a qiue los americanos tienen 
sobre Cuba y de que tan celoso de-
fensor resulta ' 'el diario cubano pa-
ra el pueblo cubano." 
Ya sabemos cómo entiende Espa-
ña esa harmonía, de intereses: preten-
diendo que nuestro Tesoro asuma ja 
obligación de pagar la deuda que Es-
paña contrajo para mantener á Cuba 
encadenada; y Cabemos más, sabemos 
también que fué el DIARIO DE LA MA-
RINA el vocero de esa reclamación. 
Xo es verdad. El DIARIO DE LA MA-
RINA la combatió aquí públicamente y 
comisionó á su Director para que fue-
se á combatiría á España. 
Y no porque España no tuviera de-
recho para, hacer esa reclamación, que 
en eso no nos hemos metido, sino por-
que, al igual de muchos españoles ca-
racterizados á quienes aquí y allí 
consultamos, la conceptuamos inopor-
tuna é inútil. 
Ya ve " L a Discusión" cuán lejos 
está de ser cierto lo que ella asegura. 
BATURRILLO 
Mil gracias ai Licenciado Ernesto 
Fernández por el tono cariñoso de su 
réplica. Pero permítame una rectifi-
cación: yo no dije que hay pocas es-
cuelas para el pueblo, sino que pregun-
té : ¿qué hace el pueblo que no concu-
rre á las escuelas nocturnas, á las aca-
demias, á donde quiera que pueda ad-
quirir noción exacta de sus deberes, 
para que los ejercite á conciencia, y 
haga valer entonces sus indiscutibles 
derechos ? 
Si no las palabras mismas, la sínte-
sis es esta. Pero convengo con el 
batallador amigo, en que las tres mil 
y pico de escuelas que el Estado paga 
podrían dar resultados mucho mayo-
res; yo como él he señalado distintas 
veces, el grave error del horario y de 
los cinco días lectivos: mera imita-
ción de costumbres norte-america-
nas; yo he inchicado qué útil sería de-
dicar los sñhados á clases de educa-
ción cívica, paseos escolares, lecturas 
patrióticas, ejercicios físicos y juegos 
infantiles que, bajo la dirección de 
los maestros, ayudarían al desarrollo 
muscular; yo he abogado por el em-
pleo de esos días en fraternal comu-
nión de niños y maestros, con abs-
tracción del trabajo del pupitre y el 
pizarrón, para fines esencialmente 
educativos del carácter. 
Ahora mismo he recogido quejas 
de- observadores que se duelen del 
crecido número de muchadhos que no 
van á las escuelas porque alcaldes y 
policías no ayudan al Departamento; 
he advertido que se van á crear más 
aulas en lugares donde no indicará 
el señor Secretario sino que exigirá 
el .caudillaje político, y me he dolido 
de que estén desiertas realmente, aun-
que otra cosa diga la estadística, las 
escuelas nocturnas. 
Y basta de rectificación y otra vez 
gracias al ilustrado amigo. 
"Esa politiquilla tabernaria; esa 
conjura permanente contra todo lo 
que significa moralidad, principios, 
doctrina, ideales, patriotismo, en una 
palabra, no puede conducir á ningún 
íin sólido y glorioso. 
Por ese oscuro camino de la perver-
sión se podrá mantener por algún 
tiempo el monopolio de los negocios 
públicos, la llave maestra de las ven-
ganzas personales; pero al cabo se 
cae, estrepitosamente, sin honra, sin 
correligionarios, sin la grande y po-
derosa satisfacción del deber cumpli-
do. 
Esas banderías personalistas, for-
madas de elementos heterogéneos, 
procedentes de todos los grupos y 
matices, constituyen ia más palmaria 
prueba de la ineptitud de nuestros 
directores, evidenciados ya por el 
desprecio mudo á que los condena 
nuestro pueblo." • 
•Son párrafos de un editorial del 
periódico zayista de Manzanillo " E l 
Baluarte". Y confieso que me engol-
fé en la lectura, esperanzado en en-
contrar la declaración final de nues-
tra incapacidad actual. Pero sucede 
que el colega se refiere á asuntos lo-
cales; que todo ese negro cuadro solo 
existe en la ciudad que fué patria del 
insigne patriota Bartolomé Masó.. . , 
Me pareció muy recargado, paiáj 
pintura de una aldea grande; estuve 
por calificar de pasional la censura; 
pero me contuve, reflexioné, com-
prendí: ""El Baluarte" mirando á 
Manzanillo pensaba en todo el país; 
trazando figuras de carácter local,1 
ponía en las líneas y los colores todo 
el ardor de su patriótica indignación. 
Así los grandes maestros de la pin-
tura y la escultura comunicaron á! 
los personajes históricos ó imiagina-
rios de sus obras, y á los paisajes na-
íurales ó los gestos individuales, el 
sello de sus almas, alegres ó decepcio-
nadas, idealistas ó profundamente 
heridas. 
''Esa politiquilia tabernaria; esa 
conjura contra la moral, los princi-
pios, los ideales, el patriotismo..."! 
es lienzo donde caben las grotescas 
figuras y las escenas grotescas que 
abundan en la política nacional. 
Protesta un vecino de Palos contra 
su alcalde que, después de los más 
generosos ofrecimientos en bien del 
pueblo, cuando aspiraba, hace ahora 
que el ayuntamiento eleve el tipo de 
tributación; compone las calles obli-
gando á los vecinos á costear la pie-
dra, y ha decretado que cada uno 
construya sus aceras, de cemento^ 
dentro de un plazo improrroga/ble d< 
60 días, tengan ó no tengan diñen 
con qué hacerlo. 
¡Si esta queja "es justa, me parecí 
que el alcalde de Palos no hace bien 
Todo propietario urbano está obli* 
gado, al levantar una casa, á dotar-
la de aceras, puesto que de ella va á 
serrirse. Pero luego, la comunidad 
es quien debe repararlas, conservara 
las y mejorarlas, porque todo el ve-
cindario se sirve de ellas, y con Id 
que el vecindario paga y consume 
cubre su presupuesto el ayuntamden» 
to. 
Es de lo más abusivo que eonozcí 
« t 
L T r A a M A S A 
CUAS M í CAUDALES 
L i b r e s d© rteAgt» de hume dad, 
grarantleadas á prueba de ftaego 
y ladrones. 
A R A L U C E . M A R T I H E Z T C í a , 
San Tsruacio 2 3 . H a b a n a 
C 745 8-1 
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Queda abierta la venta de muselinas in-
glesas y francesas, driles, alpacas, etc.; colo-
res de verdadera novedad y espléndido sur-
tido, fabricado expresamente para 
F . G O N Z A L E Z Y R . M A R I B O N A 
HABANA 138. TELEFONO A-3366 
LOS HOMBRES PRACTICOS 
OUE V I S T E N BIEN 
Piden las telas Inglesas para sus traje» 
NEGROS, A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
CLINICA MEDICO QOIRtlRSICA 
D r . O . d e l V a l l e D r . J . IVIarch 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E APLICA E L 606 
SAN IGNACIO 82, Esq. á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. 
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¿Determinó el regalo c o r ) que 
obsequiará á sus amigos Pepes? 
Pues para que quede conten^ 
to un ramillete de los que hace 
-y 
bien hay que ir á " E l Jepcza^o,,, po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y «u arroz con pollo á todafe horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. PRADO 102 
c. 512 30-10 
Dr. K. Ckomat. 
i*raUuai~ato «•pedal de S<fl2la y ente *-medadea Ten£r«aí. —Curación rápida.—Coa* evitas de l í 4 S. — Teléfono g64. 
645 1-Mz. 
i r a m i m u 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 3 S B r t 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U E A E . 
Consaltaf de 11 & 1 7 de 4 & S 
49 H A B A N A 418. 
780 1-M«. 
I N Y E C C I O N " V E Ñ W " 
Purnmente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedia más riipido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antlgiibá que sean. .Se garantiza no causa 
íttrechez. Ciira poaitvamente. 
De renta en todas !as farmacias. ÍGO 1-Mz. 
UINAS 
G a l í a n o 9 7 - - T e I e f . 3 9 1 8 
U 8&2 
Ya están á ia venta las 
^ MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS 
^ " One la reciMo para el VERANO el Almacén t Paños 
F U N D A D O E N I 8 S 3 
Especialidad EN DRIL BLANCO 
A . P . lOO 
g a r a n t i z a d o por nues tra 
f i r m a 
Aiipl Pérez é Hijo 
H A B A N A 
C 849 
ESCRIBIR, 
" R E l V T I N G T r O I M . " 118 Ia qTie veild<i a Precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plato, cadenas para r.banicos. collares, medallas, solitarios 
1 de brillantes, aretes, pnir-iras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricadob con gran esmero en sus grandes talleres hay 
; nn costfpleto surtido. ' : 
*4ZA 16 Y OBRARIA 1037 105 Y 107 
N U E V O S M O D E L O S 
I G y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
Franí G, Míüs & 11 OWspo 6 9 U t a B a 
M l c n c l ó n e s c " X a M a r i n a " 
- . ^ • ^ - 30t-.Ml& 
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esa orden, dada en muchos pueblos á 
los propietarios para que rehagan 
aceras que todo el' mundo usa, que 
los carros rompen, y las caballerías, 
y la intemperie, sin que el ayunta-. 
miento ponga jamás una multa al 
carretero ó al ohiquillo que las rom-
pe. Para uso público las hizo el ve-
cino; como de uso público las repare 
conserve el ayuntamiento. De otro 
modo, todos ios años se le puede ocu-
rr i r á un alcalde que cambien de an-
chura, ó de nivel, que sean do cemen-
to ahora, de mármol mañana, y así 
sucesivamente. 
Por recibida su caria. Lector de 
Cárdenas, "cubano avergonzado de 
ciertos procedimientos en materia de 
indultos." 
Ya he tratado el punto que motiva 
su protesta. Pero permítame: ¿Has-
ta ahora no habían advertido los pro-
bestantes de la excarcelación de Pen-
nino, que los fallos de nuestros tribu-
nales quedan sin efecto, y que aún 
antes de ser pronunciados se sato? que 
quedarán? 
Desde los días de Magoon, y hasta 
de un poco más atrás, viene ocu-
rriendo. 
• * 
Del último Boletín de la Secreta-
ría de Estado es este dato: 
"Francia nos compra mercancías 
por valor de jm millón de pesos, y 
nos vende por cinco y medio. Nos 
lleva, pues, cuatro y medio millones 
cada año." Aunque no es tanta la di-
ferencia como con España, porque 
vinos y aceites nos vienen en gran 
cantidad de España y en poca de 
Francia, fíjense en el dato los que 
creen que aquella puede consumir 
azúcar de Cuba, y mucho tabaco, y 
frutas (que llegarían podridas al 
mercado) y muchas otras cosas, como 
si cada país, y cada individuo, pudie-
ra gastar en lo que no necesita para 
complacer al amigo. 
¡Por su parte, nuestro representan-
te consular en los Países Bajos" seña-
la, en el mismo Boletín, el daño que 
nos hace allí la falsificación de nues-
tro tabaco. Y fija en solos 1.381 ki-
logramos, la rama cubana importaba 
por Holanda en todo un año; mien-
tras los Estados Unidos le vendea 
más de cinco malones, y Haití nos 
excede en mú; CK-I doble. Esto en 
cuanto á la rama. 
ÍDel torcido, solos 55 Ijilos nos 
compraron; de las 14 naciones pro-
ductoras de tabaco, hacemos el nú-
mero 11; hasta Filipinas vende cua-
tro veces más tabaco que nosotro's á 
Holanda. 
¿Cómo nos tratan en aquellas 
aduanas? Bien: cada 100 kilos le 
torcido pagan 40 florines de dere-
chos; y cada 100 kilos de cigarrillos 
también. Corolario: que todas las na-
ciones—España, entre ellas pero no 
más que ellas—consideran artículo de 
lujo ¿d tabaco." favorecen la fabricaci m 
nacional y gravan onerosamente la 
importación. 
Por eso es tan cfítÍAft la actual si-
tuación ele nuestras fábricas; por eso 
nos están reduciendo á la condición 
de campo agrícola para producción 
de materia prima; y eso, buena, y 
baratísim?». 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Hablábamos ayer sobre los graves 
problemas que el Gobierno turco tie-
ne enfrente, y en verdad que nada 
bueno auguran para el hermano del 
destronado Sultán Abdul-Iíamid; pe-
ro según noticias de Salónica, la si-
tuación se complica más y más, al ex-
tremo de inspirar serios cuidados á 
las potencias, por temor á que en los 
Balkaues se produzca una conflagra-
ción. 
Sin duda alguna, lo que decíamos 
ayer spbre el convenio austro-búlga-
ro-montenegrino contra Turquía si-
gue prosperando, como igualmente 
los intentos del general italiano Ga-
ribaldi en la organización de sm cuer-
po expedicionario con destino á la 
defensa de los albaneses. 
Por si esto no fuera bastante para 
quitar el sueño al partido progresista 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
DR. REDONDO 
Monte 322. Teléfono A-4085, 
E n esta C l í n i c a se c u r a en 2 0 d í a s . 
719 1-Mi. 
DR. HERNANDO SEGUI 
m m n nariz y o r a 
TOPTUNO 103 D E 12 á a, todos 
los d ías excepto los domiuffo«?. Con-
juuao y operaciones en el Hosoital 
Mercedes lañes , miérco les j riernes á 
as i ue la madna. 
que ocupa el poder en Turquía, las 
noticias procedentes de la Arabia, 
graves y desalentadoras, han venido 
á deprimir más aun el ya abatido es-
píritu de los gobernantes. 
Resulta que la guarnición turca de 
Hodeida, en el Yemen, se encuentra 
en una situación peligrosa desde ha-
ce tiempo, sin que sea posible volar 
en su socorro. 
Las tropas no pueden albergarse 
en la población, porque los casos de 
cólera que se han confirmado hacen 
muy peligroso el aglomerar en la ciu-
dad grandes núcleos de soldados. Por 
este motivo se ven precisadas las tro-
pas á permanecer fuera de la ciudad 
y aun cuando las posiciones han sido 
escogidas con acierto, éstas presen-
tan tan poca seguridad que el con-
flicto es horroroso dado que se en-
cuentran frente á un enemigo faná-
tico y audaz que los combate de fren-
te, teniendo á la espalda otro enemi-
go más cruel y pernicioso, cual es la 
epidemia colérica que en la pobla-
ción empieza á desarrollarse. 
Los insurrectos, mandados por 
Idris y el imán Yahia, han avanzado 
con tanta resolución, que han logra-
do concentrarse sin grandes dificul-
tades, y se dice que tienen el propó-
sito de intentar un ataque decisivo 
contra las posiciones de las tropas 
turcas antes de que lleguen los re-
fuerzos. 
El jefe insurrecto Yahia dispone 
de una cuantiosa fortuna, que dedica 
á la defensa de su causa. 
Según sé dice, Yahia adquirió esta 
fortuna en el saqueo de Sanaa en 
1905; pero sea de esta ó de la otra 
manera, lo cierto es que le sobran re-
cursos con que alimentar la insurrec-
ción y ésta va extendiéndose, hacien-
do cada vez más improbable el éxito 
de los turcos. 
La breva otomana madura á su 
tiempo en Europa y en el Asia. 
N E S P E R E I R A Ál l l Cspll flG Pola 
LA CASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
650 1-Mz. 
EL SIMULACRO DE HOY 
A continuación publicamos el pro-
grama del simulacro de incendio que 
se efectuará en los terrenos de la Ex-
posición, Quinta de los Molinos, á las 
ocho y media de la noche de hoy. or-
ganizado por el Cuerpo de Bomberos: 
PRIMEE A PARTE 
Io.—Se izará el pabellón Nacional á 
los acordes del Himno de Bayamo, por 
la Banda de Música del Cuerpo, limi-
tando la colocación de aquel, lia: parte 
de la casa que se quemará. 
2o—Pieza musical por la Banda de 
M úsica del Cuerpo. 
3o.—'Voladores, palenques y primera 
pieza de fuegos arbrficiales. 
4o.—Pieza musical por la Banda del 
Cuerpo. 
5o.—Voladores, palenques y segunda 
pieza de fuegos artilciales. 
6o.—Pieza musical per la Banda del 
Cuerpo. 
7o.—Voladores, palenques y tercera 
pieza de fuegos de artificio que consis-
tirá en un hermoso aeroplano. 
SEGUNiDA PARTE 
Simulacro de incendio 
Io.—Pieza musical ejecutada por la 
Banda de Música del Cuerpo, en la te-
rraza del edificio que se destina á ser 
quemado. 
2o.—Iniciación del fuego, difusión 
de la alarma, llegada del material-xo-
danto y personal, tendido de mangue-
ras, etc. 
3o. — Acrecentamiento del fuego. 
Tra-bajos de escalamientos con man-
gueras y establecimiento de los medios 
de salvamento, por la sección corres-
pondiente. • 
4o.—Incremento del fuego,, derrum-
bes, ataque con tres mangueras y do-
minación del fuego en el límite que fi-
ja la vertical en que estará colocada la 
bandera Nacional, toque de retirada y 
diana por la Banda de Cornetas. 
Final.—Pieza de fuegos artificiales 
de gran efecto lumínico y explosivo, 
acompañada por la Banda de Música 
del Cuerpo. 
Con motivo de esta fiesta, hoy se ve-
rá concurridísima la Quinta de los Mo-
linos. 
Muy plausibles son los servicios que 
viene prestando el grupo de policías ex-
pertos que manda el hábil sargento 
Nespereira. 
Es este funciona rio hombre de inteli-
gencia y actividad nada comunes. 
Cuando ocurrieron los sucesos del 
Bosque, solo tardó algunas lionu en 
descubrir y detener á todos los autores 
del hecho. 
Desde entonces, raro es el día en que 
no presta, con la gente á sus órdenes, 
algún estimable servicio. 
Pero el último ha sido el más nota-
ble. Un carterista extranjero, reeienve-
mente llegado á Cuba, le extrajo en los 
jardines de la Exposición la cartera á 
don Antonio Góbel, llevándose un va-
lioso pulso que estaba guardado '-n 
ella. 
]Ya está preso el ladrón y ya está 
ocupada la prenda! 
Felicitamos al sargento Nespereira 
por ese nuevo triunfo. 
Y se nos ocurre dirigirles esta pre-
gunta al señor Machado, Secretario de 
Gobernación, y al señor Aguirre, Jefe 
de la Policía Nacional: ¿no merece "-er 
algo más que sargento un hombre como 
Nespereira. que resulta hoy en la Ha-
bana el terror de la criminalidad y el 
meior auxiliar de la justicia? 
He ahí un ascenso que se impone, y 
que de seguro se llevará á efecto, por-
que entendemos que los señores Má^ha-
do y Aguirre tienen un elevado concep-
to del mérito. 
Se la cuta Bstacióa 
Recibimos la siguiente carta: 
Mueho le agradeceríamos que por 
medio del periódico de su ilustrada 
dirección llamase ja atención del se-
ñor capitán de policía de la cuarta 
estación, para ver si es posible ahu- I 
yentar al grupo de "niños góticos" . 
que han cogido por campo de batalla 
la callé de Cieufuegos entre las de 
Apodaca y Corrales. 
Es el caso, señor Director, que se 
hace imposible que las señoras de la 
calle antes mencionada salgan al bal-
cón de sus domicilios, por los actos 
inmorales que ejecutan esos jovenci-
tos. S 
Dándole gracias anticipadas por 
este favor, quedamos de usted aten-
tamente.—'Varios suscrlptores. 
El señor capitán de policía á que 
en la carta se alude, habráse .fijado 
ya en .que no es la vez primera que se 
quejan los vecinos de esta calle y nos 
quejamos nosotros. Este es el tercer 
aviso de la serie; y conste que no qui-
siéramos tener que poner todavía lo 
que se pone en las obras por entre-
gas: "iSe continuará." 
HAGASINES AMERICANOS 
Toldos los ^maigazines" americanos 
é inigleses coirrespondientes á Marzo, 
están ya en casa de Wiilson, Obispo 
número 52. Todos los que posean el 
habla de Shakespeare, MLlton y Scott, 
pueden recrea.nse con la lectura íe 
esos numerosos y hermosíos "magazi-
mes.'' 
D E CAMAGUEY 
El sábado se reunieron en el Conse-
jo Provincial de Camagiiey, las comisio-
nes nombradas por este organismo y 
por el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad para entender en cuanto, se rela-
cione con la¡ Exposición Provincial, 
que, como es sabido, se proyecta cele-
brar anualmente en Camagüey. 
Al acto concurrieron los consejeros 
señores Castellanas, Guerra, Quevedo 
y Freyre, que componen la Comisión 
del Consejo; y los concejales señores 
Boza, Luaces, Gíarriga y Mores, que 
forman la del Ayuntamiento. 
Después de un cambio de impresio-
nes, en el que hicieron uso de la pala-
bra todos los comisionados, se tomaron 
por unanimidad los acuerdos siguien-
tes : 
"Primero: Constituirse en "Comi-
sión Mñxba Gestora de la Exposición 
Provincial de Agricultura, Industrias, 
Artes y Labores de la Mujer," 
Segundo: Nombrar Presidente al 
señor Castellanos y Secretario al se-
ñor Luaces, 
Tercero: Nombrar Presidentes de 
Honor á los señores iGobernador. Al-
osdde Municipal, 'Hir "William Van 
Horne y Bernabé Sánchez x\d'án. 
Cuarto: Que los comisionados reca-
ben de los organismos á que pertene-
cen (Consejo y Ayuntamiento) se vo-
te en cada uno un crédito de cinco rail 
pesos para atender á los gastos de ins-
talación de la Exposición. 
Quinto: Que los señores"Freyre y 
Luaces proyeoten y sometan á la Co-
misión un estudio ó plan general de la 
proyectada Exposisión, 
Sexto.—Que la Exposición se insta-
le en el Casino Campestre, á cuyo efec-
to se recabará del Ayuntamiento la 
necesaria 'antorización. 
Séptimo: Solicitar la cooperación 
de los dem'ás Ayuntamientos de la 
Provincia y que cada uno de estos or-
ganismos designe un delegado ante la 
Comisión Mixta. 
Octavo: Celebrar sesionas ordina-
rias todas las semanas y en el local del 
Consejo. 
Y noveno: Que se facilite á la 
prensa local un extracto de los acuer-
dos que se tomen en cada sesión.'' 
N ECROLOGIA 
(Eü lunes 13 dld actual falleció en 
Cruces el estudioso y filántropo doc-
tor Juan J.^González Gamero, perso-
na que gozaba de general estimación 
por las 'bondades que hicieron en él 
una vida de saicrificios en pró de sus 
semejantes. 
Muy pocos, seguramente, serán los 
necesitaü'oB que eu Cruces no hayan 
contraído con el noble finado una deu-
da de gratitud por la asiduidad' con 
qu»e asistía á los necesitados y el des-
interiés que lo llevalba á todos los ho-
gares por muy humildes que fueran. 
(La poiblación ha sentido emoción 
muy honda con tan sensible desigra-
cia y lo prueba el hecho de que los 
teatros suspendieron sus funciones en 
í/eñal de duelo. 
Ante dolor tan intenso y pérdida 
tan irreparable, solo la cristiana re-
signación podrá abrirse paso en el 
corazón dolorido de sus deudos, á 
quienes enviatmos la expresión de 
nuestra condolencia y muy particu-
larmente á la desolada viuda del etor-
namente desaparecido. 
GÜSi Di F K I W S 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 9 de Marzo de 1911. (Acta 
número 22.) 
'Declarar sin lugar la solicitud de 
restitución de término formulada por 
la Compañía del Ferrocarril del Oes-
te en escrito de 17 de Febrero pa-
sado. 
i—Darse por enterada y trasladarla 
á los interesados de lo resuelto por la 
Sala de lo Civil y de lo Contoncioso-
administrativo del Tribunal Supre-
mo de Justicia, confirmando el acuer-
do de la comisión que declaró de ser-
vicio público el íVrrocarril particular 
del ingenio Unión," de la sucesión 
de José Lezama, menos en cuanto al 
tramo entre el pueblo de Agramonte 
y el batey de dicho ingenio. 
—Declarar con lugar la queja del 
señor Carlos Morales contra The Ha-
vana Central R'.d, por cobro indebido 
de una maleta, disponiéndose, se de-
vuelva al interesado el importe co-
brado, se abstenga la Compañía en 
lo sucesivo de incurrir en esa infrac-
ción y explique los motivos para ha-
berlo ahecho. 
—Dejar en estudio del señor Secre-
tario dé Agricnltura, Comercio y 
Trabajo la tarifa especial 150 para 
pasajes de primera clase presentada 
por The Cuba R'd. Company. 
—Dejar en suspenso la resolución 
de la tarifa especial número 151 pa-
ra pasaje de primera clase sometida 
á Ja aprobación de la Comisión por 
The Tuba R'd. Company. 
—'Dejar en suspenso la resolución 
del proyecto de los Ferrocarriles Uní-
a n a n m 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
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dos de la Habana de un ramal de -Ma-
tanzas á €anasí. 
—4>ejar en suspenso la resolución 
del proyecto de Ferrocarriles del Ks-
te de la Habana presentado por la 
compañía formada con ese objeto. 
—^Prevenir á The Jácaro á San 
Fernando R'd. and Transportation 
Company -que en el término de un 
mes proceda á construir la cerca que 
se le tiene dispuesta en el lindero de 
la linea "Dos Hermanas," propiedad 
del señor Francisco L. del Valle, aper-
cibiéndola de incurrir en multa caso 
de no dar cumplimiento á lo dis-
puesto. 
—«Desestimar por considerarlo im-
procedeute el recurso de revisión es-
tablecido por The Cuban Central 
R'd. contra el acuerdo de 2 de Febre-
ro pasado en la reclamación de la so-
ciedad Martínez, Carrillo y Ca., pro-
pietaria del central "Reforma," so-
bre liquidación de caña por peso y 
no por volumen, aceptando la alzada 
que se establece en subsidio. 
—Acceder á lo solicitado por los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
relevándole de las condiciones im-
puestas en los cruzamientos de su lí-
nea con las de la Insular Railway Co. 
en la calle Steinhart y en la calle 
Luisa Quijano, sustituyéndola por la 
parada total de dos trenes, que no 
avanzarán hasta cerciorarse por me-
dio de un empleado si la vía está ex-
pedita. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
el proyecto para la renovación del 
puente Colorado, en el ramal de Ha-
cendados. 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para poner en 
vigor itinerarios de trenes de viaje-
ros en la línea de Marianao. 
—(Darse por enterada y agregar al 
expediente respectivo la copia en in-
glés y su traducción, remitida por el 
doctor Cosme de la Torriente, de una 
resolución de la Comisión de Ferro-
carriles del Canadá, en un caso aná-
logo al de ilegalidad de los contratos 
del ramal de Aguada. 
—Se acuerda que por la Inspec-
ción General se amplíe su informe 
fecha 22 de Febrero. 
—(De conformidad con lo interesa-
do por el señor Mauricio López de 
Aldazábal, representante del señor 
José López Nieulant, Marqués de ÍPe-
rijáa, y Luis Magín Díaz, propieta-
rios del central "Aguada," se dispo-
ne que por iSecretaría se forme expe-
diente aparte con certificaciones y 
agregando los documentos correspon-
dientes para resolver sobre el cum-
plimiento por The 'Cuban Central del 
acuerdo Teoaí4o en la queja de di-
chos señores, ^por no facilitarle una 
locomotora, y poder elevar al Tribu-
nal Supremo el otro expediente don-
de consta acuerdo contra los cuales 
se ha establecido alzada por la Com-
pañía. 
—'Señalar el día 23 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, para que ten-
.ga efecto la audiencia publica sus-
pendida en la solicitud de Unidos Sil-
gar Company y Compañía Azucarera 
de Santa Teresa, sotnre revisión de 
acuerdo que hizo extensivo á la zona 
de Cieufuegos los 'beneficios del con-
trato de "Perseverancia." 
—'Señalar el día 30, á las 2 de la 
tarde, para que tenga efecto la au-
diencia suspendida en el expediente 
sobre extensión del contrato del cen-
tral "Perseverancia" al central "San 
Francisco," del señor Pedro Estévez 
Abren. 
—Señalar el día 30 del corriente 
mes, iá las 3 de la tarde, para que ten-
ga efecto la audiencia suspendida en 
el expediente sobre extensión al cen-
tral "Santa Catalina" de los benefi-
cios del contrato de " Perseveran-
cia.'' 
—Señalar el «día 30 del corriente 
mes, á las 4 de la tarde, para que ten-
ga efecto la audiencia pública .sus-
pendida en el expediente sobre exten-
sión al central "Santísima Trinidad" 
del contrato del central "Perseve-
rancia." 
—iDesestimar la reclamación esta-
blecida por el señor ^Miguel Díaz Pé-
rez á The Cuban Central R'd. Dimi-
tid, sobre devolución de 506 pesos 51 
centavos por fletes de mieles del in-
genio "Perseverancia" en la zafra de 
1008. por los fundamentos que se 
consignan en el acuerdo. 
DE LA EXPOSiOON 
A los Expos i tores 
Se avisa por este conducto á los so-
ñores expositores que, habiéndose 
clausurado la Exposición, pueden 
mandar á recoger los objetos que te-
nían expuestos en las diferentes see-
ciones, advirtiéndoles que las ofici-
ñas de la Exposición continúan insta-
ladas en la Quinta de los Molinos. 
V i l a p l a n o , Guerrero 
y C o m p a ñ í a 
Leyendo el fallo del Jurado sobre 
los premios otorgados á los exposito-
res de nuestra. Exposición Nacional, 
nos detenemos al llegar al capítulo 
que determina la clase H, y en ella 
vemos que los señores Vilaplana, Gue. 
rrero y Compañía figaran en cada 
uno de los cuatro grupos de este ca-
pítulo con tres Grandes Premios y 
una Medalla de Oro. 
Conocíamos el fallo del Jurado aun 
antes de ser publicado, porque en esto? 
asuntos el Jurado de más peso es el 
propio consumidor: y este, dando 
muestras de que tiene paladar acos-
tumbrado á los productQs exquisitos, 
hace tiempo que tiene otorgado á los 
productos de la Estrella su favor, 
Gran Premio más estimable que cuan-
tos otros sean conocidos. 
Claro que la decisión del Jurado 
no podía ser otra ante quienes así 
saben honrar 'á la industria cubana: 
por eso no nos ha extrañado ver S 
los señores Vilaplana. Guerrero y 
Compañía con un Gran Premio en sus 
famosos chocolates; con otros dos 
Grandes Premios para las exquisitas 
confitura.s que fabrican y para la in-
nir-nsa variedad de unas galleticas, 
cuya excelente calidad'han arnuinado 
j lai importación extranjera ; y e n n 
una Medalla de Oro p vrn los dalccs 
de todas clases que se fabrican fn 
aquel templo del trabajo que se alz-i 
majestuoso en la Calzada d e la Infan-
ta y cuyas chimeneas, coronadas día y 
noche de negros penachos de immn, 
elevafl al cielo sai altivez enal si le 
ofreciesen la suma enorme de traba-
jo que encierra entre sus múltiples 
departamentos. 
Ante triunfo tan extraordinario, 
"bnelga todo encomio en honor de lo 
que el Jurado supo apreciar como ex-
celente y el público tiene como mer-
cancía de primer orden; pero justo 
nos parece felicitar á quienes lian al-
canzado éxito tan completo en el tor-
neo industrial celebrado, asociándo-
nos de todas veras á la satisfacción 
natural que han de sentir don Luis 
C. Guerrero y don Ernesto B. Calbó, 
campeones indasiriales de indiscuti-
bles méritos, oue honran á Cuba con 
su laboriosidad y con e] gusto qnñ 
preside en sus iniciativas sobre cons-
tante variedad en los inimitables pro-
ductos que acreditan á La Estrella. 
E l Doctor G a r d a n o 
Con gusto consignamos que el Ju-
rado de la Exposición concedió Me-
dalla de Oro al doc<tor Gardano por 
los notables productos farmacéuticos 
que expuso y que tanta fama le han 
dado. 
iFclicitámosle por el honroso triun-
fo obtenido. 
Lo C o m p a ñ í a de Minas 
También obtuvo Medalla de Oro, 
por su magnífica instalación. Ja Com-
pañía de Minas propietaria de la mi-
na en explotación '•Santa Rita de 
Casia," en Pinar del Río. sociedad 
anónima que preside el conocido é in-
teligente hombre de negocios don 
Mariano Medina de Pomar, quien ex-
puso asimismo valiosos ejemplares 
de las canteras del país cuya explo-
tación tiene á su cargo. 
La instalación del señor Medina, 
que han celebrado mucho la« perso-
nas que no se pagan de lo externo y 
que entienden de estas cosas, ha sido 
visitada especialmente por el señor 
Presidente de la República, y de cuya 
visita dimos en su día circunstancia-
da cuenta á nuestros lectores. 
Felicitamos cariñosamente al ami-
go don Mariano, cuyas aptitudes pa-
ra la explotación de canteras y minas 
han sido premiadas en algunas Ex-
posiciones extranjeras. 
F. 18 «S7 1-Ma. 
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F E B R E R O 
La cuestión de Canarias 
Madrid, 19. 
Hoy se celebra eu Santa Cruz de 
Tenerife una Asamblea, y otra se 
congregará eu Las Palmas de Gran 
Canaria. Abogará aquélla por la 
continuación del vigente régimen dó 
unidad provincial; proclamará ésta 
da necesidad de formar dos provin-
cias. Asistirán á la primera repre-
sentantes de las islas de Tenerife, Go-
mera, Hierro, y tal vez Palma; concu-
Trirán á la segunda las islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventurn. 
Ni el grupo oriental se mezclará en 
las deliberaciones de la Asamblea ti-
nerfeña, ni el occidental en las de la 
canaria. 
Si la vigente constitución adminis-
trativa del archipiélago impone que 
las siete islas vivan bajo el régimen 
de unidad provincial, hechos como el 
'de hoy denotan la existencia de una 
división en dos núcleos, tan completa 
y tan honda, que ni siquiera permite 
el contacto para discutir. 
Entre esos dos núcleos no hay des-
proporción de fuerzas, pues en ambos 
se desenvuelve la vida eeonómk'a y 
social con iguai intensidad, y cada 
uno de ellos tiene sobrados medios 
¡para regirse con absoluta y recíproca 
independencia administrativa. 
Entre esos dos núcleos existe un 
antagonismo irreductible, tradicional, 
que impide toda labor común. Prue-
ba constante es la paralización de 
funciones de la Diputación provincial, 
producida por el retraimiento de los 
diputados del grupo oriental, des-
atendidos en sus peticiones, cuando 
no atropellados, maltratados y agre-
didos al poner su planta en Tenerife. 
Demostración patente es la protesta 
airada del prupo occidental, cuando 
los Gobiernos, ordenando la creación 
de una Jefatura de Obras Públicas 
•para Gran Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura, ó disponiendo que el Go-
bernador de la provincia comparta m 
residencia entre Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife, han querido reco-
nocer personalidad al grupo oriental. 
En la lucha de esos dos núcleos no 
•puede surgir el acuerdo, porque no 
hay fórmula capaz de fundir sus 
opuestas aspiraciones, ni puede con-
tinuar la discusión, porque el capítulo 
de los razonamientos se ha agolado, 
ni p<uede demorarse una solución ra-
dical, porque, ofrecida por el Gobier-
no, sería peligroso que aquel pueblo 
llegara á creerse engañado. 
La solución debe traer la paz en 
aquellos exaltados contendientes. Y 
si representan igualdad de fuerzas, 
si esas fuerzas, por ser opuestas, se 
están perdiendo en una.labor estéril; 
si la realidad, por encima de la ley, 
está proclamando la existencia de dos 
personalidades diferentes, la paz se 
impondrá, desviando aquellas fuer-
zas, para evitar su actual y constante 
choque, reconociendo esas dos perso-
nalidades, creando dos provincias. 
E l régimen del Banco de España 
Madrid, 19. 
Anunció ayer algún periódico de 
la mañana que el Ministro de Ha-
cienda pensaba adoptar una resolu-
ción inmediata acerca del régimen 
del Banco de España. 
Recientemente presidió el señor Co-
bián una junta de altos funcionarios, 
en qne se trató del asunto. 
Había preguntado el Ministro al 
Banco si estaba dispuesto á aligerar 
su cartera de valores, exceptuados los 
de Interior, y parece que la respues-
ta fué negativa. 
Entonces el señor Cobián decidió 
llevar á la 4'Gaceta" la resolución á 
que ayer aludía la prensa de la ma-
ñana. 
Un periódico de la confianza del go-
bierno, el "Diario Universal," dio 
anoche como firmado por el Rey un 
decreto que, según el colega, com-
prende estos cuatro extremos: 
"Primero. Suspende los efectos 
del último inciso del artículo cuarto 
de la ley de 1902, por la que se regu-
la el Banco, y en consecuencia se le 
computa la parte conrespondiente de 
cartera de interior 4 por 100, que has-
ta ahora dejaba de tenerse en 
cuenta. 
Segundo. Determina que se reco-
jan las emisiones antiguas de bille-
tes. 
Tercero. Se indica la necesidad de 
que el balance refleje las cuentas con 
realidad absoluta; y 
Cuarto. Se dispone la enajenación 
de la cartera de Tabacos en forma 
paulatina y ordenada, para que no 
haya perturbaciones de cotización en 
el meneado. 
Añade el colega "que el gobierno 
ha entendido que antes de presental-
la nueva ley sobre el Banco se impo-
nían disposiciones como la presente, 
que tiendeen á favorecer ei crédito y 
6. garantizar mejor la circulación fi-
duciaria y su valor representativo, 
no consintiendo que la ley de 1902 
quedase en cierto modo incumplida 
por la necesidad en que el mismo 
Banco se encontraba de preparar 
cuentas y balances en armonía con 
una conveniencia que tan sólo le era 
propia. 
"En virtud de este Real Decreto 
desaparecerá la cuenta, que en el pa-
sivo figura por 96 millones, titulada 
Créditos con garantía de valores de 
la propiedad del Ban^o," y qued*rí 
Proyecto do edificio para el "Club San Carlos," de Santiago de Cuba, del cual se acaba de terminar el primer cuerpo. 
El costo total de la obra, incluyendo el artesonado y decorado de todas las dependencias, asi como la instalación de luz, 
baño, inodoro, gimnasio, etc., se elevará á 120 mil dollars. Tan suntuoso palacio se está fabricando en el mismo lugar 
que ocupó la misma sociedad ó sea en la plaza de la Catedral. El "Club San Carlos" es una de las más distinguidas so-
ciedades de la capital de Oriente y fué fundada en 1864, presidida por don Tomás Rousseau, siéndolo en la actualidad por el 
general don Tomás Padró y Griñán. 
más concreta la de ^Corresponsales y 
agentes en el extranjero." 
Parece que el "Diario Universal" 
se lia equivocado al afirmar que el 
Monarca firmó ayer este Decreto. Lo 
ocurrido es que el Ministro de Ha-
cienda despachó ayer con S. M., y 
durante el despacho hubo de comuni-
car al Rey sus propósitos acerca del 
asunto, y le anunció además que, si el 
Consejo que había de celebrarse por 
la tarde lo autorizaba, sometería á la 
Real firma el correspondiente decreto. 
Se reunió el Consejo de Ministros; 
el señor Cobián expuso sus puntos de 
vista en el asunto y leyó el proyecto 
de decreto. Todos los individuos del 
Gobierno estuvieron conformes con el 
señor Cobián en cuanto á los términos 
de la disposieión proyeetada; pero 
surgió la duda respecto á si el caso 
era tan apremiaute que hacía necesa-
rio el decreto, ó si sería preferible 
presentar un proyecto de ley con ca-
rácter urgente, puesto que las Cortes 
se han de reunir dentro de muy pocos 
días. 
Y examinada la cuestión, apre-
ciando las ventajas é inconvenientes 
de ambos procedimientos, acordó el 
Consejo, por unanimidad, la presen-
tación del proyecto de ley. 
Asambleas en Canarias 
Las Palmas, 19. 
El recibimiento tributado á los de-
legados de las islas orientales ha sido 
grandioso. La comitiva se dirigió al 
Ayuntamiento entre continuas ovacio-
nes. Puede decirse que las tres islas 
—'Lanzarote, Fuerteventura y G-ran 
Canaria—se hallan en Las Palmas. 
A las dos de la tarde comenzó la 
Asamblea. 
Después de un elocuente discurso 
del Alcalde de Las Palmas se aproba-
ron por aclamación las conclusiones 
que se resumen en esta demanda: 
"Pedir al Gobierno que presente in. 
mediatamente á las Cortes nn pro-
yecto de división de la provincia, que 
lo quiere el grupo oriental, lo exige 
el interés nacional y lo necesita Ca-
narias para v iv i r . " 
Los Alcaldes de Lanzarote y Puer-
teventura pronunciaron patrióticos 
discursos. 
Terminó el acto en medio del ma-
yor entusiasmo, tocando doce músicas 
el himno de la división y cantando 
los niños de las escuelas el "Gloria á 
España." 
Tenerife, 19. 
En el palacio municipal se ha cele-
brado la Asamblea con enorme con-
currencia. 
Bl Alcalde pronunció nn vibrante 
discurso en contra de la división. La-
mentó que la Gran Canaria no hubie-
se enviado representante, y se felici-
tó de que los hubiesen enviado Lanza-
rote y Fuerteventura. 
El acto terminó con el mayor entu-
siasmo. 
El vecindario tenía adornados sus 
balcones para recibir á los represen-
tantes de las islas, y les tributó gran-
des ovaciones. 
E l Ministro de Fomento en Málaga.— 
Concurso de obras importantes pa-
ra la bella ciudad andaluza.—Ban-
quete. 
Málaga, 20. 
Inmediatamente de llegar el señor 
don Rafael Gasset. fué obsequiado 
con un banquete organizado por el 
Cuerpo de Ingenieros. 
Asistieron á la comida, además del 
Director de Obras Públicas y el Al-
calde, que se sentaron á derecha é iz-
quierda del señor Gasset, todas las 
autoridades y persouas que lian veni-
do acompañando al Ministro. 
Ofreció el banquete el ingeniero 
jefe de las obras del puerto, señor 
Valcáreel. Dijo que. su voluntad ha 
sido tan firme, que, en menos de un 
año, lo que fueron promesas se han 
convertido en realidades. Elogió la 
patriótica y salvadora, campaña del 
señor Gasset y el concurso que le 
presta el director de Obras Públicas. 
El señor Armiñá.n, que le siguió en 
el usó de la palabra, expuso que la 
política y la actividad desplegadas 
por el señor Gasset en el Ministerio 
de Fomento constituyen la mejor eje-
cutoria de un hombre público. Ento-
nó un canto á la comarca andaluza, y 
en especial á la malagueña. Y termi-
nó diciendo que la agricultura, madre 
que funda pueblos, tiene en Andalu-
cía su asiento y en Gasset su amparo. 
(Grandes aplausos.) 
Al levantarse el señor Gasset reso-
nó una ovación, que le impidió, du-
rante largo rato, comenzar su dis-
curso. 
Sus primeras frases fueron de calu-
roso elogio para los ingenieros en 
general por la cooperación que vie-
nen dispensándole. Para ellos—dijo 
—los éxitos y los elogios que el país 
generoso me dedica; para ellos mi 
lealtad de patriota; para ellos mi vo-
luntad firme, que es, no la mejor, la 
única de mis virtudes. ^ 
Luego, tras de cantar ¿us amores 
por Málaga, por la comarca risueña, 
que es encanto y sanatorio de Espa-
ña, que debe ser y llegará á serlo del 
mundo entero, enalteció los trabajos 
del señor Armiñáu, espíritu abierto á 
todas las iniciativas generosas. 
Terminó su brillante discurso con 
períodos de gran modestia, recono-
ciendo y proclamando la labor, no ya 
de cooperación, de iniciativas que de-
be á su inteligente y digno amigo el 
Director de Obras Públicas. (Estruen-
dosa ovación y vivas a España, al 
Rey, á Málaga y al Ministro de Fo-
mento.) 
Inauguración del pantano 
En cuanto acabó el banquete, orga-
nizóse la expedición al sitio conocido 
por " E l Agujero," donde se habían 
de inaugurar las obras del pantano 
del mismo nombre. Numerosos auto-
móviles y carruajes condujeron á las 
autoridades y á los invitados. Todos 
subieron al punto en que ha de cons-
truirse la presa, que estaga engala-
nado oon banderas y gallardetes.. El 
Ministro sostuvo largo diálogo con el 
ingeniero para enterarse de las obras 
que se realizarán. 
Dos toques de cometa sirvieron de 
aviso para que estallasen cinco ba-
rrenos de los ocho que había prepa-
rados como principio de los trabajos. 
El Ministro felicitó al ingeniero y 
volvió á ocupar el automóvil para 
trasladarse, seguido de los invitados, 
á inaugurar las obras de defensa del 
Guadalmedina. 
Automóvil destrozado 
A l llegar á la entrada de la finca 
"La Concepción," un automóvil, el 
que ocupaba el jefe de la división, se-
ñor Arroyo, y los ingenieros señores 
Valcáreel, Jiménez y Lombardo, cho-
có contra el muro de entrada, cayó á 
la cuneta y quedó desirozado. Sólo 
| el señor Valcáreel resultó ligeramen-
te contuso. 
Defensa del Guadalmedina 
En sitio próximo á las casillas de 
Morales, detúvose el señor Gasset pa-
ra llevar á cabo la inauguración de 
: las obras de defensa del río Guadal-
medina. Málaga se librará de una 
amenaza constante, y los habitantes 
ribereños de un peligro seguro. 
I Los ingenieros tenían dispuesto el 
bloque que se había de colocar y el 
acta. Firmaron ésta el Ministro, el 
Director de Obras Públicas, las auto-
j ridades, los diputados, y, por honor 
que me concedieron mis compañeros, 
yo mismo en nombre de, la prensa 
madrileña. 
El Presidente de la Cámara. Agrí-
cola, don Félix Llama, elogió á los se-
ñores Gasset y Armiñáu y pidió el 
apoyo del gobierno para la construc-
ción del nuevo puente de Tetuán, que 
completaría las obras emprendidas. 
El Alcalde ofreció que el Ayunta-
miento cooperaría á dicha construo-
ción en la medida de sus fuerzas. 
El señor Gasset prometió estudiar 
la petición con todo interés. 
Después, en el momento de ser co-
locada la primera piedra, dijo • 
"Mis mayores satisfacciones como 
hombre público que trabaja por el al-
to interés del país, están en presidir 
las fiestas del progreso, que son ori-
gen del trabajo, de la cultura, de la 
riqueza, y que evitan los negros ma-
les que afligen á la patria, que se 
llaman hambre y emigración. 
"En esta ocasión, memorable para 
mí, puesto que asocio al amor de mi 
santa madre, hija de Málaga, el amor 
de mi patria, siento la más honda y 
viva emoción. Esta paletada de yeso 
que va á fijar el comienzo de una 
obra, que será para Málaga consuelo 
de sus tristezas y evitación de sus 
desdichas, la deposito con infinito 
amor á la tierra malagueña. Por ella 
y para ella trabajo yo, y trabajaré en 
el periodismo, en el Parlamento y en 
el Gobierno. 
"Señores y amigos: ¡Viva España! 
¡Viva el Rey!" (Grandes aplausos y 
entusiastas vítores.) La concurren-
cia, numerosísima v satisfecha, por 
los bienes que reportarán á Málaga 
las obras, aplaudió y dió vivas á Oas-
I set hasta que perdió de vista "el auto-
1 móvil que le condujo al Apunta-
miento. 
I X T i x i o s 
L a NUTRIXA IODADA del Dr. ROVX, 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION mjls perfecta para los niños. 
VITALIDAD. D E S A R R O L L O UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
DisDensarío "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativa*;. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios^ premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
taba ja del Palacio Episcopal^ Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Lo M CHaiMlB "Morir 
Entrevista con el señor José Victori 
El representante del cada vez más 
elogiado champagne Codorniú, señor 
José Victori, próximo á partir á New 
York, tuvo la atención de venir á 
darnos su adiós de despedida. 
Aprovechamos La oportunidad para 
dirigirle algunas preguntas sobre la 
ruidosa cuestión promovida por la 
importuna denuucia de la Cámara 
de Comercio Francesa. 
He aquí el extracto de la entre-
vista : 
—¿Marcha usted contento y satis-
fecho de Cuba?" 
—Siento alejarme de ella, porque 
dejo aquí el afecto de muchos y muy 
cariñosos amigos, dispuestos siempre 
á prestarme su apoyo contra los que 
por mal disimulado enojo de rivali-
dad han tratado en vano de perjudi-
car el popular champagne Codorniú 
que tengo el honor de representar. 
¿Cómo olvidar el entusiasmo con que 
la prensa y los elementos industriales 
y comerciales han acudido á mi de-
fensa en La persecución judicial, sus-
citada por el Delegado de la Cáma-
ra Francesa, contra el champagne Co-
dorniú? 
Por lo demás voy completamente 
satisfecho. Los triunfos y la popula-
ridad obtenidos por nuestro licor du-
rante mi. permanencia en la Habana 
no pueden ser mayores. Yo sé que 
aunque parta de Cuba no habrá fiesta 
ni banquete en que no se brinde con 
el champagne Codorniú. 
—¿Y quién cree usted que ha ini-
ciado la persecución contra el exqui-
sito licor que usted ha representado? 
—No se necesita ser muy lince pa-
ra comprender que el tiro parte de 
las casas francesas que se dedican al 
negocio del champagne. Mas éstas 
no atreviéndose á dar la cara, han 
buscado quien hiciese el disparo, y lo 
han encontrado en la Cámara Fran-
cesa de esta ciudad. Ya comprende-
rá usted que su papel no ha sido na-
da airoso. Yo al menos no lo hubie-
ra admitido por todo el oro del mun-
do. Tengo sobradas razones para ex-
presarme así. Se necesita tener pelo 
de tonto para creer eso de que "-las 
casas exportadoras de la Champagne 
al notiar el decrecimiento de su nego-
cio en Cuba dieron poderes al doctor 
Mario Díaz Irízar para que procedie-
ra contra la marca Codorniú." 
Por muy afamado que sea el señor 
Trizar, es seguro que aquellos expor-
tadores no tienen el gusto de cono-
cerlo. Tampoco es creíble que dicho 
abogado se dirigiera á las mencioma-
das casas de la Champagne para so-
licitar una causa cuya impopularidad 
y antipatía no hay honorarios que 
puedan suplir y recompensar sufi-
cientemente, '^on, pues, las casas 
francesas, establecidas en la Habana, 
las que han promovido este importu-
no incidente que á nadie más que á 
ellas ha perjudicado. Por de pronto 
son ya muchos los que saben que los 
franceses fabrican champagne con 
caldos de Ifradia y España y con raras 
mezclanzas. Son también muchos los 
que han caído en la cuenta de que el 
champagne Codorniú no produce do-
lor de cabeza, como ocurre con algu-
nos vinos que se dan por champagne 
francés. De esta hecha, como las ca-
sas francesas sigan por ese camino, 
van á perder güiro, calabaza y miel. 
—¿Y continuará usted usando pa-
ra su licor la palabra "champagne"? 
—Claro está. Este vocablo es tan 
genérico como los de Ginebra, Cog-
ñac, Percherón, Oaichemir, etc. A to-
dos los productos espumosos de las 
condiciones del Codorniú se les da el 
nombre de champagne. Prueba de 
ello es que el público ha sido el pri-
mero que le ha bautizado, con ese 
nombre. . Y el público, como dice e-l 
poeta latino, es el que da la norma 
y la ley en estas cuestiones. Nada va-
len contra el público ni las leyes que 
alegan las casias francesas y que ellas 
son las primeras en infringir ni los 
tratados que tan mal parada dejan la 
libertad de Itrahajo. 
Digan y hagan lo que quieran las 
casas francesas, de la Champagne, no 
lograrán echar abajo ni mermar la su. 
perioridad vitico-vinícola de España. 
Tenemos elementos para producir 
siempre mejor en cantidad y calidad, 
á pesar de todas las campañas y per-
secuciones. 
Ahí va un caso para probarlo. A pe-
sar de ser muy conocidos en Beigicrai los 
vinos franceses y muy poco los espa-
ñoles, entre la multitud de marcas de 
vinos presentados en la Exposición de 
Bruselas, casi todos franceses, fué 
adjudicado el gran premio á un vino 
español; al vino exquisito de mesa, 
marca Castell del Remey. ¿Se ha 
enojado Qor ello la Cámara Francesa 
de Barcelona? Muy al contrario, ha 
hecho figurar al vino premiado en 
primer término en su banquete 'anual, 
celebrado recientemente. Compare us-
ted este proceder hidalgo y noble 
con el de la Cámara Francesa de la 
Habana. 
El señor Victori nos presentó des-
pués al señor Magín Malet, gerente 
del champagne Codorniú" y em-
pleado de la respetable casa de los 
señores J. Balcells y Compañía, úni-
ca receptora del exquisito licor cata-
lán. 
Encargónos finalmente que le des-
pidiéramos de todos sus numerosos 
amigos, á quienes desea todia la dicha 
que merecen. 
V» (nnnnte de U jusfirin. 
C R O N I C A 
UNA MODA TRASCENDENTAL 
Por fin le ha salido á la humanidad 
una preocupación seria; desde este 
apartado rincón del mundo se oyen ya 
los clamores de una nueva y cruenta 
lucha social. Pongamos á ellos aten-
ción, porque no hemos de tardar en 
vernos envueltos en medio de la cam-
pal batalla, pues es la causa una moda 
y es la moda mala planta, más fácil á 
ta propaganda que la cizaña y el ma-
rabú. 
El trascendental problema tiene por 
orígenes una injusticia y una bagate-
la, al igual de todas las grandes lu-
chas que marcaron rumbo al desenvol-
vimiento de la Historia. La conquista 
de la Oalia promovióla Marco Julio 
César para pagar sus trampas parti-
culares; Napoleón conquistaba reinos 
para amamantar familiares; los levan-
tamientos comuneros en Castilla tu-
vieron por causa los desmanes de un 
monarca sicalíptico. El embudo em-
blemático, símbolo arbitrario de la ley 
por que se rigen las relaciones de todos 
los órdenes entre ambos sexos, va á 
sufrir una reforma radical en su es-
tructura, por un •quítame allá esas fal-
das, daca esas bragas. La mujer se 
lia metido en calzas prietas y el hom-
bre en camisa de once varas; y surgió 
el conflicto. 
Aquí de los sociólogos. 
Hace años vienen las mujeres lu-
chando por la conquista de cierba l i -
bertad de acción y mangoneo, equita-
tiva dentro del estrecho círculo con 
que las sitia Mamá Natura. Sumisas á 
la tiranía, natural ('hasta cierto punto) 
rebélanse contra la de los hombres, y 
piden cortesmente plaza para luchar 
en la vida y un •huequecito en el fes-
tín del progreso. Pero ¡ qué si quieres 
arroz Catalina! (y perdónenme mis 
compañeros de sociología este sástema 
de vulgarización científica). Fracasó 
el "bello sexo en su campaña académica, 
á sus razones opusiéronse cuchufletas 
y 'burlas á las súplicas. Pasaron enton-
ces ellas de la compostura á la acome-
tividad, descendieron de la tribuna 
académica para escalar la del méeting, 
dejáronse de disertaciiones filosóficas 
y se lanzaron á la vía pública con ges-
to airado y á pulmón hatiente. Pusie-
ron el grito en el cielo, pero desde la 
tierra le mandaron la respuesta; una, 
respuesta galante, rauda, pero expre-
siva, ello equivalía á enseñarles los bí-
ceps demostrándoles cuanto somos bár-
baros. Pero váyanles con hurlas y 
brusquedades á las mujeres. " A l buen 
callar llaman 'Sancho," se dijeron, y se 
llamaron á silencio; y entonces, acor-
dándose de que eran mujeres, dieron 
en pensar que la fórmula salvadora la 
llevaban consigo poniendo á contribu-
ción sus cualidades naturales: la astu-
cia, la sagacidad, el disimulo, la intri-
ga, el ángenio. Y aquí te pillo con-
clusión deseada: lanzáronse á la calle 
las hijas de Eva. achacándolo á exigen-
cia de la implacable moda, oon atavíos 
masculinos, rectas levátas y 'bragas va-
roniles. 
Esta es la razón científica á nuestro 
juicio, del paso dado (quizás un mal 
paso) por -la mu jer, en el camino de la 
independencia de su sexo. 
La medida es enérgica y revolucio-
naria ; con ella el 'hombre perdió los es-
tribos y muestra airado el embudo 
simbólico, el cual si nos descuidamos 
un poco nos lo van á desfigurar á 
puntapiés ellas, ahora que sin faldas 
trabadas los manejarán con más soltu-
ra. Hemos tomado la moda como un 
pretexto, como una tercería, y nos he-
mos olvidado de todo máramiento y 
respeto. Mujer que salga á la calle 
con pantalones cátese víctima de abu-
so; eomo no se dejen en la presente 
ocasión de tiquis miquis femeniles y 
se den cuenta de que están jugando la. 
última carta, ó la última enagua, en 
decisivo juego, y no se eonfabulén pa-
ra lanzarse á la calle arrollando é im-
poniéndose, ¡adiós liberación ansiada! 
¡adiós anhelos de redención! ¡adiós, 
serrana! 
Quizás nos hemos dejado guiar tam-
bién nosotros, al trazar estos renglo-
nes, de un temor egoista y pueril. Quii-
zás sea más prudente tomar esta moda 
á broma (ya que á ello se presta) y 
no poner nuestras manos convulsas en 
pantalones femeninos; puede tenernos 
mejor cuenta, tanto desde el punto de 
vista de su confección como desde el 
punto de vista social. La cuenta de 
todos modos hemos de pagarla nosotros 
y caer á la postre en ella. La mnj^r 
no ha de perder su adorable feminis-
mo, vístase como se vista, por los pies 
ó por la cabeza; como tan bragado fué 
Lúculo con túnica cual el Cid con ar-
nés. Tan dulces son las hijas del Pro-
feta con calzones de odalisco como lo 
fueron nuestras tiernas abuelitas del 
miriñaque. El hábito no hace á la sen-
sibilidad. 
Si vuestra actitud, compañeros 
agresivos, no se funda en principios 
de sociología, sino de estética, perded 
todo temor; tienen ellas un buen luci-
do objetivo sobre la belleza y han de 
hacer de los calzones prenda tan de-
licada y vaporosa como la más exqui-
sita de las faldas. Si lo que se os ha 
revuelto, hombres pusilámines, son los 
principias morales, tarde piace, á 
donde llegan las faldas trabadas, no 
alcanzarán los pantalones herméticos, 
por ligeros que sean. 
I Y si esto sirviese á la postre para 
que las locas y lindas cabecitas, al ver-
se con prendas masculinas entrasen en 
reflexión y empezasen á apreciar lo 
que supone el llevar los pantalones 
bien puestos? Quizás á la vida se res-
tasen muelias locuras, muchas frivoli-
dades, algunas trabas y no pocos egois-
on os. 
RAFAKFJ SIIAREZ SOLIS. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edi í i ón la tarde.—-Jlicrzo 15 de 1911. 
E¡ Ministro de España 
El Excmo. señor ilon Pablo Soler y 
Gaardiola, Miii:>tro España, estuvo 
hoy en Palacio, á interesarse por la sa-
lud <k-l señor Presidente de la JRopú-
blica. 
PLATO DEL DIA 
PAPAS.. OE IMPRENTA 
El secreto del éxito en las campañas 
periodístieas estriba ante todo en que 
estén inspiradas por la razón y la jus-
ticia. 
Sería del género inocente que noso-
tros, por ejemplo, pretendiésemos tum-
bar al joven Secretario de Instmeción 
Pública y Bellas Artes, á nuestro buen 
amigo Mario García Kohly. y para lo-
grarlo publicásemos interminables ar-
tículos criticándole su castumbre de lle-
var los bigotes á la borgoñona. 
El púbiieo se reiría de nosotros y cu 
todo caso, nos diría: 
—j Pero criaturas de Dios! Ese no es 
motivo para derribar á un funeionario 
que tanto h a hecho por l a enseñanza. Y 
con afeitarse los bigotes, les afeitaría 
á ustedes el fundamento de los ataques. 
Podríamos también emprender J a 
campaña contra Junco, por ser rubio, 
sin pensar que con teñirse el pelo de 
castaño obscuro nos tapaba la boca. 
Teoftría nnicha gracia que tratáse-
mos de anular al Secretario de Gober-
nación porque tiene harros en la cara, 
á Chalons. porque se deja la patilla: á 
Varona Snárez, porque vive en el Ve-
dado ; á Martínez Ortiz. porque b* •*n-
canecido demasiado; y á Sanguily. por-
que se le engrifa la cresta. 
Nunca estarían más seguros en sus 
puestos dichos funcionarios que al ser 
objete de tan infantiles ataques, que só-
lo perjudicarían al que los pusiera en 
práctica. 
N'os sugieren estas reflexiones ciertos 
artículos que ílediea un estimadísimo 
colega á combatir las gestiones'de los 
elevados funcionarios de la Hacienda. 
Todas las acusaciones se reducen á 
consignar que esos funcionarios dijeran 
OUP había tanto ó más cuanto en bienes 
riel Estado arrebatados á éste, sin que 
hayan aparecido dichos bienes. 
—| Hombre, tenga usted paciencia, 
que ya aparecerán !—es lo primero que 
se les ocurriría á los lectores decirle al 
autor de esos artículos.—¡No se toiiié 
Zamora en IMMI hora! 
• Como «i nada: el articulista sigue 
disparando cañonazos... con balas de 
algodón en rama y los funcionarios alu-
didos continúan cumpliendo con su de-
ber, tan campantes. Y es que, hasta 
ahora, los argumentos empleados son 
unas papas. 
Toda esa campaña se vendría al sue-
lo, como castillito de naipes, si el per-
sonaje diariamente combatido lo dije-
ra á su censor: 
—Venga acá. alma de Dios. Más vale 
creer que el Estado posee bienes, aun-
que no aparezcan, que no que venga 
otro h manejar los fondos de la Nación 
y se las arregle de modo que éstos.. . 
(lf*np-arezc-an. 
\ Se dan casos! 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1,253.—De la 
protesta número 1,265, establecida 
por los señores Loríente Hermanos y 
Compañía, del comercio de esta pla-
za contra el aumento de valor de una 
importación éonsistente en 188 cajas 
conteniendo distintas clases de pesca-
do en coserva, declarada co valor de 
4,610 pesetas y apreciada por la 
Aduana en 5,127. La Junta, después 
de nn detenido estudio del caso y de 
practicadas Tas necesarias investiga-
ciones para dar cumplimiento á los 
preceptos del artículo cien de las Or-
denanzas de Aduanas vigentes, aplicó 
el valor total de 4.781 pesetas sesenta 
céntimos plata española, entendién-
dose incluidos en ese precio el valor 
de los envases y los gastos incurri-
dos. 
Resolución 1,254.—Dictada en la 
protesta número 1,342, procedente de 
la Aduana de esta capital y estableci-
da por el señor Luis P. de Cárdenas, 
contra el aforo por la partida 226, de 
un aparato para recortar, rebajar y 
cepillar hierro y metales solicitando 
la aplicación de la partida 215 B. por 
'haberse importado para el uso del in-
genio "San Antonio," según lo justi-
fica el certificado de instalación apor-
tado. La Junta, por mayoría de vo-
tos aplicó en este caso la partida 226, 
por no considerar el referido aparato 
como un auxiliar directo para la ma-
nufactura de azúcar. En esta, reso-
lución se formuló voto particular por 
dos señores vocales de la Junta, en el 
sentido de que procede la aplicación 
de la partida 215 B. por considerar 
que el aparato en cuestión resulta ne-
cesario en los talleres de reparación 
de las fábricas de azúcar. 
Resolución número 1.255.—Recaí-
da la protesta número 1.287, formula-
da por el señor Manuel Johnson con-
tra el alcance número 7.162, deducido 
por la Secretaría de Hacienda, en vir-
tud del cual fué rectificado el aforo 
de dos cajas conteniendo glicerina en 
bnrellas por la partida 98 del Aran-
cel, en vez de la 102 B. que original-
mente le había sido aplicada por la 
Aduana. Después de practicadas 
todas las investieaciones requeri-
das" se declaró "sin lugar/' por ma-
yoría de votos, lá apelación, haciendo 
aplreac.ón en este caso de la circular 
minero 86 dictada por la Secretaria 
oe Hacienda en 15 de Abril do 190?,, 
Por haberse comprobado que k) im' 
EL TABACO EXPORTADO A ESPAÑA 
En la Dirrección de-Comercio é Industria de la Secretaría de Agricul-
tura, se nos han facilitado los siguientes datos sobre l'a exportación de tabaco 
y sus derivados á España, en los tres últimos años. 
1908 
Cayüidüd Valor en p&ios 
Tabaeo torcido Númerb. 
Tabaco en rama. . . . . . Libras. 












Valor en pttíos 
Tabaco torcido. 
Tabaco en rama 
Cigarros. . . . 
Picadura. . . . 
N ú m e r o . 
Libras . 













Valor en p€<sos 
Tabaco torcido. 
Tabaco en rama 
Cigarros. . . . 














mayo, hija del ilustre doctor Diego Ta-
ma yo, quien en compañía de muchas 
distinguidas personas ha ido á recibir-
la á bordo. 
A todos nuestra bien venida. 
portado era glicerina de Priee enva-
sada en frasco de una libra de capa-
cidad, presentando voto particular 
uno de los señores vocales, por enten-
der q<ue el artículo de referencia de-
bió considerarse como producto far-
macéutico. 
Résolnición número 1,256.—DCCILÍ-
rando "con Ingar" la protesta núme-
ro 1,299, establecida por el señor Ge-
neroso Cañizo, contra el aforo por las 
partidas correspondientes á sus dis-
tintas partes, de unas lámparas col-
gantes -de hierro forjado, en parte co-
breado, metal, vidrio y mechas de al-
godón, reclamando su clasificación 
por la p>artida 58 dei Arancel. La 
mayoría de la Junta, teniendo en Procedente de Marsella y Manza 
cuenta que se trataba de lámparas nillo, entró en puerto ayer la barca 
ocrapnestas de piezas distintas do im-jitaliana "Elvo," conduciendo aliara 
prescindible necesidad para su fun- rería. 
cionamiento. estimó ser de aplicación 
El estivador de la razia negra Eloy 
Suárez González, fué asistido en el 
primer Centro de Socorro de una 
herida leve en la región superciliar 
izquierda, la que se causó trabajando 
á bordo del vapor ' ' Baltimore." 
ñor José López y Pérez, con residen-
cia en Guanabacoa. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los estibadores 
OBI Presidente y Secretario detl Gre-
mio de Estíbadores, señores Pedro 
•Roca y Claudio* García, respectiva-
mente, se etntrevistaron esta mañana 
cora el Secretario de Hacienda tra-
tando sobre el incumplimiento por 
parto de algunos navieros de la or<Ten 
mid^ar número 71, referente á las ta-
rifas. 
Regreso 
(Después de haber realizaido Ta ins-
cripción de varia« propiedades del 
Estado en la.provincia de Oriente, re-
gresó el lunes á esta capital el inge-
niero señor Serafín Pont ola, quien vi-
sitó esta mañana al Secretario OH 
Hacicncla para darle cuenta de sus 
trabajos. 
Por gastos de Sanidad 
Como resultado de las gestiones clel 
Secretario de Hacienda, los Ayunta-
mientos que á continúaleión se expre-
san lian reintegrado al Estado por 
gastos de Sanidad, las cantidades si-
guientes : 
Cruces . . . $ 2,000-00 
Cienfuegos 7,293-72 
•La-jas 758-78 
Puerto Padre 2,047-19 
Artenvisa 200-00 
San Cristóbal , 100-00 
El vapor inglés ';Pinar del Río" 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
New York, con carga general. 
en este caso la regla segunda de la 
disposición segunda, del Arancel y 
En lastre fondeó en bahía ayer la 
goleta americana "George May," 
«5E0RETAEIA B E AGRICULTURA 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuesto, á consulta elevada por el 
Alea'lde Mudieipal de Oam'airones, in-
forme la expresada autoridad la cau-
sa por la cual no se han contimuado 
las operaciones del movimiento de ga-
nado en el nuevo Municipio en los, 
mismos libros que en los barrios se-
gregados de Pa lm ira se llevaban. 
aplicable, por tanto, la partida- 58, procedente de Puerto Plata, Santo 
que corresponde á la parte del ar- Domingo, 
tículo determinante de su valor, ó 
sean las armazones. En esta resolu- Consignadas á la Secretaría de Ila-
ción formuló voto particular uno de cieuda, trajo de Néw York o] vapor 
los señores vocales, por entender que ."Saratoga" 120 cajas conteniendo se-
los precepto^, de la expresada regla líos del impuesto 
sólo deben aplicarse á artículos com-
puestos (3e 'partes diferentes cuando 
se presenten armados y éstas sean in-
separables. 
NOTICIAS 
D E L PUERTO 
EL SARATOGA. — TOURISTAS.— 
EL DOCTOR DOMINGUEZ ROI> 
DAN. — AEROPLANOS. — VIA-
JEROS DISTINGUIDOS.—OTRAS 
NOTICIAS. 
Llegó esta mañana de New York en 
viaje ordinario el "Saratoga," buque 
de la "Ward Line." 
Trae á bordo un crecido número de 
pasajeros, en su mayoría tom 
yanquis que vienen á Cuba á pasar 
una temporada. 
No se recuerda que ningún año ha-
yan invernado en este país tantos 
americanos. Hace muchos días que la 
cifra de touristas en el año actual re-
basó á la de años anteriores y sin em-
bargo, siguen llegando los vapores de 
Tanipa, Méjico y New York llenos de 
tomporadistas, atraídos por las deli-
cias del clima de invierno en Cuba. 
Rara es además la semana que no 
entran en nuestro puerto uno ó dos 
buques excursionistas con 200 ó 300 j 
pasajeros que permanecen varios días j 
en ifcai Habana y salen á conocer los i 
campos de Cuba, animando grande-
mente la población con su curiosidad 
infatigable y dejando muy buenos ren-
dimientos al comerció, los hoteles, los! 
explotadores del tráfico, etc. 
Con un poco que abriese la mano el j 
Ayuntamiento ó el Estado en cuestión | 
de festejos públicos durante el invier-
no, este chorro de oro que por la boca I 
del puerto entra en Cuba á diario, 
aumentaría grandemente en añas su-
cesivos. 
Para New Orleans embarcó ayer 
en el vapor "Excelsior," el Cónsul 
español señor Alejandro Berea, acom-
pañado de su familia. 
Cuatro excursionistas alemanes, 
acompañado del horero Piedra y en 
su' embarcación rotulada "Unión," 
pescaron junto á la boya número uno 
un tiburón que mide 12 pies de largo. 
JOYAS DE m m NGYEOAO 
Prendas de oro y brillantes legíti-
mos, cadenas de oro porta-abanicos, 
prendedores de oro, preciosas meda-
llas y excelente surtido de sortijas 
con brillantes y esmeraldas se en-
cuentran en casa de Bahamoude, Ber-
¿sfasi llaza 1^ y Obrapía 103 y 105, más ba-
' ratas que en •cualquier otro estableci-
miento de su giro. 
'También hay infinidad de artícu-
los de fantasía, propios para regalos 
á los Josés y á las Pepas, jarrones, 
centros de mesa, columnas, cuadros 
ínuy lindos, muebles elegantísimos, 
lámparas de cristal y cuanto podáis 
desear para engalanar ol lufgar. Pa-
ra el comedor hay cuadros de frutas 
del país y extranjeras, copiados por 
artistas afamados, y todo se vende á 
precios muy reducidos, garantizando 
las mercancías como do primera cali-
dad. Bernaza 1G y Obrapía 103 y 105. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Lesionado grave 
'Ein la estación ¿Bel Rincón fué arro-
llado y lesionado gravemente por un 
•carro que arrastraba la locomotora 
número 101, el vecino Salvador Cas-
tro. 
inúItacíon 
Se invita á todos los niños que han' 
concurrido al baile del Centro Astu-
riano y de Dependientes en trajes ca-
prichosos, á retratarse en el Estudio 
Fotográfico de Otero, O'Reilly 63, 
entre Villegas v Aguacate. 
ASUNTOS VARIOS 
Martí por Carbonell 
A toda persona que le remite á 
Néstor 'Carbonell, Concordia número 
21 veinte centavos en moneda ameri-
cana, en sellos de correo, le enviará 
éste un folleto de cuarenta páginas. 
cont?niend'o su conferenciia titulada 
"Martí, su vida y su obra." 
E S C U E L A D E A Y I A G B O R I 
En Abril quedará instalada la Es-
cuela do aviación. Lo primero que se 
recomendauá á "estudiantes" será 
que tomen licor &e berro,, bebida ex-
celente para catarros, bronquios y 
pulmones. De ventíí solamente en bo-
degas y cafés. 
PARTIDOS POLITICOS 
En el "Saratoga" llegó esta maña-
na, de regreso de su viaje por Europa, 
nuestra distinguido amigo el doctor 
Francisco Domínguez Roldún, director 
del departamento de radiografía en el 
Hospital Mercedes. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
El señor Presidente 
Por haberlo preserioto así el doc-
tor Duque, el señor Presidente de la 
República continuará recogido hoy 
en sus habitaciones. 
Visitas 
A interesarse por la salud del Je-
fe del Estado, estuvo hoy en Palacio 
el Ministro de Cuba nombrado para 
La Haya, Sr. Carrera Júsíiz. 
La Banda del Cuartel General 
iSe han dado las órdenes oportunas 
i para que la Banda del -Cuartel G-ene-Viene acompañado de su distinguí-i ^ á¡ retreta en la plaza ás Armas 
el sábado 18 por la noche, mientras d i esposa, mínguez. 
Tleciban nue 
nida. 
doña Tocia Boffill de Do-
j dure la manifestación que los amigos 
o .saludo de men \o-j p0iíticos del general Gunez le darán 
esa noche, como víspera de su santo. 
Consignadas á el "Aereo Club del Por Pillar del 1110 
Cuba" vienen á bordo de este buque j Con objeto de interesarse por la i 
seis cajas conteniendo aparatos des-1 salud del señor Presidente y darle j 
moñudos de avií.-ióu y sus útiles y i cuenta do algunos asuntos políticos I 
accesorios. i dn la región pinaroña, estuvieron on i 
KST •< a^iratos volarán ' en el con- i Palacio el sonador señor Nodarso y • 
(Silvio do aviación, que el día 18 del I el répJPWéBtaníe ve ñor Hernández,! 
corriente comenzará á celebrarse en la i quienes rocemendaron al Si-Piíario i 
finca "La Coronela." I señor Pasalodos hiciese saber al Jefe : 
I del Estado el objeto de su visita. 
Entre las personas qne llegaron en i 
el vapor americano, recordamos á los | S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
siguientes distinguid,.s vfejeros: don i 
Bruno Díaz, don Jaime Cortada, don J 
"•'t0 ^rnández. don Enrique Ro i lian sido expedidos los siguientes 
mamosa, don Gabriel de la Tor;v. i Títulos de Notarios: 
v n • : Rusa Rnfeca ele C.mill. seño- Al señor Ernesto Pérez y Pórtela. | 
ra de Moa¿. st-üorita Leoooldina T a - ! con residencia en Guantánanio y al se-
Títulos expedidos 
AGRUPACION DE AGENTES 
ELECTORALES 
Se ha constituido en la Habana 
una Agrupación de Agentes Electo-
rales. 
Dicha Agrupación ha elegido su 
Junta Directiva, la cual ha quedado 
formada en la siguiente forma: 
Presidente efectivo: Vicente Díaz. 
Vicepresidentes: Carlos Herrera, 
Higinio Montalvo, Miguel R. Bosque, 
Patricio Rondón, Edubino Domín-
guez. Joaquín Laudo, Maximiliano 
Padilla, Daniel Salgado y Rafael Ma-
teo Acosta. 
Secretario: Francisco Carballo y 
Urdapilleta. 
Vicesecretario: Manuel Menéndez. 
Tesorero: Francisco Julián Gonzá-
lez Corvaeho. 
Vicotescreco: Santiago Moran. 
Contador: Luciano Lóp'-v. 
Viceeontador: Salvador Granes. 
Y 40 vocales. 
•Deseamos á la Agrupación que han 
constituido los agentes electorales 
larga y próspera vida. 
P o r u n peso 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—n. Xilson. Charleston; B. 
Hendergon, Cincinati; S. Rosemhal, San 
FVanelSCOl E . rvnrpsey y señora, San 
Francisco; L.. "Walklns, San Francisco: N. 
Alford, Anderson; C Knovolton. Marthon; 
D. Rose, San Amonio; Ci. Xusbarmen, 
Oakland; -C. Royee, Escanaba: R. I»rd, E s -
canabn; S. Crani, Krunibunk; R. Cram, 
Kn.-nibur.k; E . Tiüayron, Krunibunk. 
AMERICA. — Manuel Cadenas. Cama-
jfiíey: R. G. Ogden, Omaha, Neb.; Willla 
C. Croeby. Dr. S. Mo Clewegham, Ed. A. 
Torr. Thas S. Johnson, H. H. PhUlps, Oma-
ha. Xeb. 
TEIBMMAS POB EL « E 
ESTADOSJJÍíIDOS 
S c r r i c i » é e l a P r e n s a A s o c i a d a 
OTRA VEZ CIUDAD JUAREZ 
AMENAZADA 
El Paso, Tejas, Marzo 15. 
Impulsados por la noticia de que 
dentro de tres semanas el gobierno 
mejicano proyecta iniciar una vigo-
rosa campaña ofensiva para restable-
cer las comunicaciones por ferroca-
r r i l con Oiiihuahua, las fuerzas que 
operan bajo el mando directo del pe-
ñor Madero, y que ascienden á mil 
hombres, ¿an salido de Oaaas Gran-
des cotí dirección á Ciudad Juárez. 
El capitán Oreighton con su parti-
da continúa acampado cerca de Ciu-
dad Juárez, en cuya plaza se dice que 
hay en la actualidad solamente qui-
nietítos soldados fedei'ales. 
OPORTONIDAD PERDIDA 
Por haber demorado demasiado 
tiempo el ataque á Agua Prieta, ha 
pendido aparentemente el gsneral 
Blanco la oportunidad de apoderarse 
de dicha plaza, pues ayer llegaron á 
ella 360 soldados federales para re-
forzar su guarnición. 
GUERRA SIN CUARTEL 
El general Blanco ha anunciado 
que en vista de la determinación del 
gobierno mejicano de fusilar a los 
prisioneros de guerra, haré, en lo su-
cesivo lo mismo con todos los oficia-
les y soldados federales que caigan 
etí su poder. 
FRANCIA COOPERARA 
CON EL SULTAN 
París, Marzo 15. 
El Gabinete ha resuelto aumentar 
las fuerzas del ejército que se en-
cuentran ocupando el territorio de 
Chaouia, en Marruecos, de cuatro mil 
quinientos hombres, á seis mil qui-
nientos. 
El gobierno francés, según lo re-
suelto por los ministros, cooperará 
con el sultán en su empeño de some-
ter á las tribus rebeldes. 
EMPRESTITO AUTORIZADO 
Otra medida acordada por el go-
bierno de Francia es la de autorizar 
un empréstito de dos millones de pe-
sos al sultán de Marruecos, con des-
tino á la organización de un cuerpo 
de ejército de cinco mil hombres. 
GRAVE SITUACION 
En despacho de Fez á "Le Mar-
t i n , " se dice que la situación es en 
extremo grave en Marruecos; reina 
un grars descontento entre todas las 
tribus, en las cuales los agitadores 
predican incesantemente la "guerra 
santa.'' 
Dícese que el cónsul francés en 
Fez, Mr, Gaillard, ha declarado que 
en ios muchos años de residencia que 
lleva en Marruecos, jamás ha visto 
una situación tan grave como la ac-
tual. 
UN ASESOR JAPONES 
Berlín, Marzo 15. 
Ha llegado del Japón el comisiona-
do especial Yabe, que viene para ase-
sorar á los miembros de la legación 
en las negociaciones entabladas aquí 
para concertar un tratado comercial 
entre el Japón y Alemania. 
PREMIO A DE LESSEPS 
Nueva York, Marzo 15. 
Los directores del Aere Club de es-
ta ciudad han acordado conceder el 
premio de 10.000 pesos al aviador 
francés de Lesssps, por su vuelo alre-
dedor de la estatua de la Liber-
tad, habiendo quedado descalificados 
Moissant y Graham Whitey y si écte 
se determina á protestar contra esta 
decisión, serán oídas sus razones. 
EL ULTIMATUM DE RUSIA 
Pekín, Marzo 15. 
Ayer tarde fué entregado en el 
Departamento de Asuntos Extranje. 
ros, el ultimátum de Rusia. 
Los fiuícionarios del gobierno chi-
no han manifestado sorpresa por di-
cho documento, pero no parecen dar. 
se cuenta exacta de la gravedad de la 
situación. Algunos han manifestado 
que tienen la esperanza de que los 
Estados Unidos intervengan, ofre-
ciendo para la solución al conflicto, 
que sea sometida la cuestión á un ar-
bitraje. 
CHILE Y LOS BSTAiDQS UNIDOS 
Valparaíso. Marzo 15. 
El señor Barros, Presidente de Chi-
posible que se constituya una divi. 
sión. de cuyo mando se encargará el 
general Cárter. 
Llama la atención la gran canti. 
dad de pertrechos que debe recibirse 
aquí dentro de pe eos días, y al ser 
preguntado el general Cárter qué em-
pleo se le daría, ya que los Estados 
Unidos no van á intervenir en Méjí 
co, contestó que se utilizarían por la 
artillería para ejercicios de cañón y 
por la infantería para tiros al blanco. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARKILES UNIDOS 
Londres, Marzo 15. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 15. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 408,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
POR ESOS MUNDOS 
Unió» del Báltico y el Mar Negro 
Rusia, como Francia, está bañada 
por dos mares entre ios que se inter-
pone una gran masa continental, re-
sultando de tal configuración geográ-
fica la necesidad absoluta de sostener 
dos flotas militares, y con ella el con-
siguiente aumento de gastos que de 
otro modo serían mucho menores. 
El mar Báltico y el mar Negrc 
están unidos en realidad por una ver. 
dadera red hidráulica, practicable só-
lo para la navegación interior de 
barquichiielos de poca monta; red 
constituida por las aguas del Duina. 
Niemen y el Nieper, unidos entre sí 
por canalillos parciales de escasa 
jnonta, que no pueden recibir en con-
junto el pomposo nombre de "Canai 
de Ambos mares." Se trata ahora 
de establecer entre el Negro y el Bál-
tico, una verdadera vía de comunica' 
ción, una vía perfectamente accesible 
al gran tráfico: no es muy nueva Is 
idea; en diferentes ocasiones se trató 
de hacer algo parecido, si bien tro-
pezando con el gravísimo inconve-
niente de que los caminos proyecta-
dos salían siempre fuera de los domi-
nios del Imperio ruso. 
" A l cabo de los años mil,—afirma 
un refrán—, vuelven las aguas al 
cauce do solían i r ; " y ya tienen us-
tedes en planta el antiguo proyecto 
modernizado de un canal que enlace 
Riga, (puerto del mar Báltico), con 
Kherson, villa situada en el fondo 
oriental del golfo de Odessa, en el 
mar Negro. 
Ese canal seguiría al principio el 
curso del Duina en una longitud de 
500 kilómetros hasta las proximida-
des del Vitebsk, y en ellas por la me-
diación de un canal de 100 kilómetros 
se/dirigiría á Kopys, desde donde si-
gniendo el curso del Nieper Uegaria 
á Kher.son. 
Como Vitebsk está situado á 100 
metros sobre el nivel del mar, se ne-
cesitarían varias esclusas para el es-
tablecimiento del canal intermedio, 
que recibiría sus aguas del Goyrn. 
afluente cuya altura geográfica es 
aun mayor. 
La longitud total del recorrido es 
de unos 3,000 kilómetros: el canal 
tendrá 77 metros de anchura en la 
superficie, 43 en el fondo, y 9 metros, 
20 céntímetros de profundidad. 
Los gastos de construcción de esa 
canal que ha recibido el nombre do 
"Canal del Emperador Nicolás I I " 
se evalúan en 1,375 millones de fran-
cos, ó sean unos 460,000 por kilóme-
tro, cantidad muy pequeña si se com-
para con la cifra á que ascendió la 
mi&na longitud de vía navegable en 
el Canal de Kiel, donde no salió el 
kilómetro por menos de 1.875,000 
francos. Para que los lectores se for-
men idea de las ventajas inmediatas 
-del "Canal del Emperador Nicolás 
II" bastará decirles que en la actúa-
le, ba ob?equi3do con un espléndido lidiad emplean los buques 45 días en 
banquete á los oficiales del acorazado 
ameiica-no "Delaware" que está vi-
sitando este puerto. Al acto concu-
iTiercn el señor Pletcher, Ministro de 
los Estados Unidos en esta República , 
i el Gabinete en pleno y la. eficialidad 
I del Ejército y de la Armada chilena. 
I A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el Ministro de la Mari-
na quien con frases elocuentes brin-
dó por el Presidente Taft, por el Mi 
ir desde Riga al mar Negro, pasando, 
naturalmente, por el estrecho de Gi-
braltar: esos 45 días quedan reduci-
dos á 12 utilizando el aludido canal. 
Acaba de formarse una asrablea en-
cargada de estudiar el asunto y de 
arbitrar los capitales necesarios; pa-
ra Rusia el provecto es de gran im-
portancia, no sólo desde un punto de 
vista estratégico, sino también co-
mercialmente hablando .pues la tal 
nisíro Flstcher y por la arma'da de I vía de comunicación facilitará de mo 
les Estados Unidos, declarando que ' do extraordinario el trasporte econó 
Chile apreciaba mucho la nueva prue- i m\Vo de los cereales, maderas y car 
ba de amistad qne le daban los Esta 
dos Unidos con la visita del acoraza-
do "Delaware," 
A este brindis contestó el Ministro 
Fletcher diciendo que el Presidente 
Taft había enviado á Chile el mejor 
accra?ado de los Estados Unidos pa-
ra demostrar al mundo cuán fuertes 
son los lazos que unen á las dos re-
públicas, 
EVASIVA DEL OEXERAL 
(WRTER 
San Antonio, Marzo 15, 
Espérase que Uegnen hoy aquí el 
noveno regimiento de caballería y el 
cuarto de artillería, con los cuales es 
•bones que producen las minas 
cuenca del Nieper. 
de la 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
D E L 
LICENCIADO PEÑA 
C u r a c i ó n rad ica l de toda clase 
do enfermedades secretas con un 
solo i rasco de este uiaravUloso es-
p e c í f i c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
" E l A g u i l a de Oro ' 
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A G I N A L I T E R A R I A 
PREGümSYRESPUEST&S 
Un asturiano viejecito.—Si la em-
presa del alcantarillado ha producido 
averías e-n la casa de su propiedad de 
usted, dirija una instancia al Alcal-
de, reclamando indemnización por 
daños y perjuicios y será atendido. 
S.—Hemos leído, en efecto, que 
se ha inventado una tinta especial, de 
la que se dice que cuanto se escribe 
con ella, se borra ó se desvanece por 
completo á los pocos días. No sé 
dónde puede adquirirse; pero le ad-
vierto que esta invención no impedirá 
que los mal intencionados loaren per-
petuar un escrito con esa tinta, por-
que los pueden reproducir por medio 
de la fotografía y entonces queda 
permanente. Lo mejor que puede ha-
cerse para qtie no le echen en cara á 
uno las cartas que ha escrito, es no 
escribir ninguna que no pueda ser leí-
da en alta voz en medio de la calle. 
Así le tendrá sin ouidado que alguien 
haga mal uso de sus cartas. 
—Escriba usted al Sr. X.5 D I A E I O 
D E L A MARINA. 
H. I.—No sé quien es ni de dónde 
vive Cleopatra, y aunque lo supiera 
no podría decirlo sin "autorización de 
ella. Tampoco puedo enseñarle la 
carta, porque podría usted conocer la 
letra. . 
Estrella Blanca.—El visitante que 
entra en un salón donde hay varias 
persoas, si son muchas sólo dará la 
mano á la que hace los honores de la 
casa, y si son 'pocas (dos ó tres), sólo 
estrechará la mano de las que son de 
su amistad y saludará con una incli-
nación de cabeza á las personas á 
quienes no conoce de trato. 
—•Cuando riñen dos novios, es cos-
tumbre devolver las cartas, más no 
los regalos. E l que los recibió puede, 
si quiere, devolverlos; mas no debe 
pedirlos el que los dio, á menos de pa-
sar por muy mezquino. 
Ledia.—'Los sellos usados sólo sir-
ven legalmente para las colecciones 
filatélicas. Hay quien cree que se ad-
miten en grandes cantidades por al-
guna obra de filantropía. No hay tal. 
Lo que se hace con ellos es ver si en-
tre mil se encuentra alguno de los 
que son raros y muy buscados para 
completar colecciones, vendiéndolos 
muy caros. También se dice que al-
guien utiliza de nuevo los sellos co-
rrientes, lavándolos por un procedi-
miento especial. 
J . M. A.—Las que se llama 'Dolores 
suelen celebrar su santo el Viernes 
de Dolores que este año es el siete de 
Abril. También pueden adoptar si 
quieren para su día onomástico el de 
los Dolores gloriosos de María, que 
este año cae el 17 de Septiembre. 
J . P.—Pregunta usted por el signi-
ficado de unos emblemas ó dijes o al-
fileres de corbata que presentan la 
figura de dos Z en cruz que ahora 
usan mucho entre ingleses y america-
nos. 
Pues este emblema se llama "cruz 
svástica," que aparece esculpida en 
monumentos y bronces de , la edad 
prehistórica. No se sabe qué objeto 
tenía, pero se presume que era un 
símbolo sagrado ó un amuleto. 
Un suscriptor.—Dice usted. "Com-
pró una mercancía que me costó $1U0 
y la he vendido en ¡160, ¿qué tan-
to por ciento he ganado en la ven-
ta?" 
Pues ese tanto por ciento será dis-
tinto, según la manera de apreciarlo. 
Distingamos la forma. Una sencilla 
regla de tres resuelve el caso: 
100 : 160 : : 62?5 : 100. 
Eso quiere decir: 
Sobre los cien pesos que me costó 
iie ganado sesenta. 
T también dice: 
De cada cien pesos que he ganado 
en la venta, sólo he pagado 62'50. 
En el primer concepto ganó el 60 
por 100 y en el ©egudo ganó el 62y2 
por 100. 
DEL CERCADO AJENO 
COMPRANDO A N T E P A S A D O S 
—Yo quisiera que me pintase usted un Júpiter. 
—¿De pie? 
—Me es lo mismo. E l caso es que se conozca que es un retrato de familia. 
/ 
E T E 
¿ Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAĝ  RESPUESTAS 
Deseo para compañera de mi vida 
una mujer inteligente y virtuosa, que 
procurando adivinar mis deseos, armo-
nice nuestros caracteres cual si fuése-
mos una sola persona, que no vea en 
su esposo defectos y sí virtudes; y por 
último, que sepa bien los deberes que 
contrae con su esposo al darle el nom-
bre de tal; es decir, que aún siendo lo 
pasición más elevada, no lo considere 
inferior;-así es como la deseo y ama-
ría toda mi vida. 
Cándido. 
Deseo para mi esposa una joven de 
20 'á 26 años, regijlar estatura, trigue-
ña, que sea laboriosa p inteligente, que 
me quiera mucho, así como yo á ella. 
L a quiero que sea española y si es 
posible asturiana. 
J . S. 
Primero. Que cifre su dicha en el 
hogar, de manera que todo lo que no 
está dentro de él sea para ella secun-
dario. 
Segundo. Que nunca haya ¡amado á 
otro hambre, y que no crea en la posi-
bildad de que yo pueda algún día ser 
sustituido, ni aún muriéndome: ella 
debe amarme más. después de muerto, 
siquiera respetando que no puedo pro-
testar. 
Tercero. Que me ame de veras y no 
piense nunca que soy su ingenio ó su 
finca, es decir, elemento de producción, 
que de esto hay muchísimo. 
E . Lázaro. 
Yo quisiera una m\ijer cuya virtud 
se sintetizara en estas pocas palabras: 
muy 'buena onadre. Pues entiendo qu6 
una madre así. como yo la imagino, 
encierra la mayor suma de felicidad á 
que puede aspirarse en este mundo. 
Tengo la seguridad de que me en-
tenderán muy poquísimas mujeres. 
Alguna me objetará diciendo que la 
que no tiene hijos 
¡ Ese es el quid! . . . 
Mariposa. 
Primero: que sea fiel y honrada. 
•Segunda: que sea hermosa. 
Tercera: que sepa tocar el piano, 
cantar y pintar. 
Cuarta: que sepa administrar bien | 
los bienes matrimoniales. 
Quinta y última que sea amable y 
delicada con todas las personas. Des- j 
pués de todo lo expuesto ¿ quién no es j 
feliz? 
Areu. 
EL MEDIO DURO 
—Ven, picara, ven á contar á tu pa-
dre, ya que á mí no quieres, lo que has 
hecho con el medio duro onp te dió es 
ta mañana, dijo Robustiana, trayende 
de la oreja á su nietecita María. 
—Que me lastimas, abuelita!... 
—Vamos, ¿qué ocurre?—dijo él pa-
dre—¿has hecho alguna diablura? 
— ¡ Y grande! Como que no sabe 
dónse ha echado el medio duro que le 
diste esta mañana, para que comprara 
el lazo de seda que tanto le gustó. 
—\ Vaya si lo sé! Pero OUP A tí no íe 
lo quiero decir, por que me >eñirás; á 
papá se lo contaré y verás como no se 
incomoda. 
—Ven, 'María, siéntate á mi lado y 
cuéntame todo. 
—Pues verás. Tú sabes pa paito, que 
en el escaparate de la tienda de modas 
hay un lazo de seda que me gusta mu-
cho ; tú rae diste esta mañana medio du-
ro para que lo comprase. Yo, loca de 
contenta, salí á la calle para ir á la 
tienda; pero al llegar al almac?n de 
muebles que hay antes, vi á un pobre 
niño que, parado delante de un caba-
llo de cartón, lloraba amargamente 
para que su madre se lo romprase. L a 
pobre mujer, que llevaba t?mb:én otT 
niño en sus brazos, tiraba de él con 
dulzura y le decía: 
—Vamos, hijo. 
Pero ¡ quiá! ni Jesús pasó de la cruz, 
ni aquel diablillo pasaba del caballo; 
y llorando como un desesperado de^ía: 
— ¡ Caba.. .alio, caba...llo. yo quie-
ro ca . . .ba. . .lio! 
La infeliz madre trataba de conven-
cerlo ^eflejándoge en su cara una ho-
rrible pena. 
—Hiio mío. esô  juguetes no se han 
hecho para los pobres: ¡no los tendrás 
nunca ! 
—'íCómo nunca?—dije yo para mí, 
y . . . ¡zas! de un brinoo enír3 ec 
el almacén, 
—i. Cuánto vale ese caballo? 
—Una peseta. 
—Tome, venga, y tararín tararán, se 
lo di al chiquillo; por cierto que abrió 
uno<? ojazos!... 
L a madre, aj darse cuenta de lo que 
pesaba, me cogió la m n^. v apretán-
domeln con fuerza me dijo: 
—Hija mía. Dios te pague la caridad 
íjúé acabas de hacer. ¡ Gracias á tí, hoy 
no haHirl pan TI mi casi, nern en eatn-
bio Habrá alecrría! 
Yo rentí ríos go as de agua que caye-
rou sobro mis mejillas. 
Eran dos l'g-ima-; de los ojo de 
aquella madre; á su contacto aVrí mi 
mano. y. depositando en la .suya la 
vuelta del medio duro,,la dije: 
—Tome usted, para que el día sea 
completo: comed y reíd. 
Después de esto, eché á sudar; peo 
el picaro muchacho me cocrm del ves-
tido y me dijo: 
—Cha ha, /,me das un hesn? 
- Y se lo di; por más señas que me en-
sució la cara. 
Al cabo me fui; pero al volver la ca-
beza vi que el pequeñuelo me estaba ti-
rando brsos y diciéndome: 
— i Chacha, chacha! 
—¡Vamos, que nos oprimió el cora-
zón !—dijo la abuelita. 
—Bien—di:o el nadre de María— 
muy bien hecho; ror e-a a c i ó n te voy 
á dar cinco duros para que te (ompres 
diez la-os. 
—; j Ĉ 'n̂ o duros!!.. . renuso María 
—Con cin^o duros se pueden prar 
diez caballos y dar nan v alegría á 
otras tancas familias... Y'>v£nr*'Aós 
einrto duros, que voy á comprar los ca-
ballcs. 
—7. Y pira tí Iría mía? 
—Par1 m í . . . pa'-a mí el nlfoer de 
que me llamen chacha los hr-u'tmes. 
Emüin Mario. 
S O N E T O 
Perdóname, mujer. Yo sufro tanto 
que todo me parece aborrecible; 
yo sueño con un algo incomprensible 
que nació en el suspiro de un quebranto. 
E n mis trovas de amor, que son el llanto, 
producto de una causa incognoscible, 
late un fuego que llega á lo imposible 
cuando el dolor las cubre con su manto. 
Todo es silencio para mí en la tierra. 
Sólo mü pecho con pureza emeierra 
el eco de un placer adormecido. 
Cuando deje de ser hombre pensante 
acijérdate de mí por un instante 
y aborréceme luego en el olvido. 
Valentín Baras. 
DE CRITICA HISTORICA 
Carta aWerta al Sr. J. Deleito Piñuela, 
(CRITICO) 
Y bien: ¿conocía Somoza tales fuen-
tes? . . . Para tratar asuntos historia-
les, que requieren mucho estudio y 
mucha calma, la exaltación es obstácu-
lo pav í s imo: Somoza es un exaltado. 
Lee á medias, entiende á medias, y 
créese zahori en ilo que no lee ó no en-
tiende-, para él. su prejuicio es la ver-
dad : todo lo que le estorba, lo derrum-
ba. Su erudición, desordenada y pobre, 
antójasele infinita, y su falta de equi-
librio en el juzgar también toca á su 
labor, que le parece rocosa, y científica 
y eterna... 
Pues bueno—señor D-eleito. porque 
ahora hablo con usted—Somoza no ha 
catado uuestras fuentes; es un histo-
riador maravilloso: con arrogancias 
de héroe, echa su maldición y su des-
precio sobre todos los rancios cronico-
nes ; tacha de intercalados ó <le apócri-
fos los párrafos que le impiden avan-
zar, y lle-cra victorioso adonde quie-
r e . . . Y no le importa nada que la crí-
tica, sin una sola excepción, juzgue an- j 
ténticas las crónicas, y las considere ! 
bres de las interpolaciones oue él des-; 
cubre: la crítica no merece ningún eré-1 
dito.. . En este caso na dio sabe lo que 
dice, excepto él. el señor J . Somoza... 
E l afirma que las crónicas son falsas, 
y no cabe dudar de que lo son. . . 
Pero y bien /. porqué lo son ? ¡ Pues 
porque si. . . / ¡Tan porque SÍ, que So-
moza ni siquiera ha olisqueado las cró-
nicas que condena I Y á esto, señor De-
leito, lo llama usted la seriedad histó-
rica. . . Y en esto^ historiadores y es-
tos sabios pretende usted fundar hoy 
el "ensanehamiento de la historia ge-
neral. . . " como río de muchos afluen-
tes... Se ha enuivoe.ado usted, señor 
Deleito: con estos sabios no se funda 
nada: la ignorancia destruye, no edi-
fipa. 
Crónieas hay—de las nue ignora So-
moza aún 1̂ porqué de su nombre;—ía 
de AlbeHn. ñor ejemplo—í ln que 11a-
nn dp "Albelcla ó Emilianense por 
referirse (sic) al rqnnrfar conservado 
en el Monasterio •de & Millán de Al-
belda.... fundado en 024 por Sancho 
Abarca" (Pag. 513).—El Monasterio 
de S. Miilán de Albelda es fundación 
de Somoza, porque nadie sabe de él: en 
cambio, no hay quien ignore que la cró-
nica de Aibelda se intitula de este mo-
do porque primeramente apareció en el 
Monasterio de Albelda; y se llama tam-
j bién Emilianense. porque se topó otro 
' códice en S. Millán (S. Emiliano) de 
la Cogolla. Advierta usted además que 
i Sancho Abarca no empezó á reinar 
hasta el año 980, y mal pudo efectuar 
sus fundaciones en el año 924; advier-
ta usted además que el fundador del 
^Monasterio albeldense fué D. Sancho 
I de Navarra, que murió en 925; ad-
vierta usted además que el Monasterio 
, de Millán de la Cosolla fué fundado 
por el mismo S. Millán en el año 527, 
i y vea usted el genio de Somoza. la eru-
i dición de Somoza, la seriedad de Somo-
za, decadentada por usted, á todo io 
que queda reducida. 
Pero esto no tiene nada •de notable: 
Oo que asombra, maravilla y emocioua 
es la seguridad y valentía con que 
mete nuestro historiador por las cróni-
cas arábigas, que tampoco, según el, 
merecen crédito alguno. Y no importa 
que dií?an lo contrario los arabistas 
más célebres: ellos la han estudiado, 
compulsado y comentado... Somoza no 
las conoce: ¿.qué duda cabe, pues, se-
ñor Deleito, de que su admiradísimo 
Somoza puede tratar este asunto con 
mayor competencia y más saber que to-
dos los arabistas? Por ilo menos, tal pa-
rece que se cree en esta, historia moder-
na en que ha fundado usted como Tmen 
crítico el ensanchamiento de la histo-
ria general. 
Para Somoza. "el núcleo principal 
de los narradores árabes constituve el 
Ajhar M a c h i n a . . . " Y el Ahjar 
Machmua es una obra anónima; para 
Somoza. en tal libro "la fantasía mo-
risca expláyase á su sabor:" y él 
Ajbar-Maclwiua está reconocido como 
obra de admirable sensatez, y sesún "•c3 
arabistas más insignes, entre todas las 
arábicras es la más dierna de crédito • 
para Somoza. "Al-Makhari. Ar-Razzi 
(el moro Rasis) y Abu-Balrir, «están en 
tal compendio legendario;" y no es-
tán : y no existe tal compendio, porque 
el libro rs un coniunto de tradiciones, 
y la tradición arábiga es tan rígida, 
de carácter tan sagrado, que merece 
tanto crédito como la historia eserita 
más honrada; para Somoza. tal libro 
"fué escrito hacia el siglo X I y si-
guiente (escrito hacia: dos siglos) y per-
tenece al ciclo de las leyendas;" y en 
la historia de los árabes no hay ei ci-
clo oue Somoza ha descuoieno. 
Además, señor De-leito, ha-bráse fija-
do usted en que Somoza» llama (á Ar-
Bazzi el moro Rasis; Ar-Razzi es el 
natural 'de Rayya, en Pensia, y. los Ar-
Razzi son easi infinitos; hubo un Ar-
Razzi. médico celebérri/mo; hubo otro 
Ar-Razzi. teólogo famoso; en España, 
los historiadores Ar-Ra^zzi. fueron na-
da más que tres.. . Además, se habrá 
fijado en que Somezza eita á Abu-Ba-
quir . . . Y ¿quién es Abu-Baquir? 
Porque entre los escritores- arábigos i 
hay un sin fin que llevan ese nombre: 
Abu-Bequer-ben-Athiya; Abu-bequer, 
ben-Ajthan; Abu-Bequer-ben-Al-Ara-
bi; A bu-Beque r-ben-Al-Parre... E l 
Rasis médico se llamaba Abu-Bequer-
^roht'.mmad^ben-Zakariya ; y el moro 
Rasis auténtico también tenía su Abu-
Bequer... 
Otrosí, para Somoza "existen escrito-
res árabes de 'los siglos X I yi X I I , oo-
mo Ibn-Hhyan y Rasis, que narran el 
suceso al revés, esto es. adjudicando á 
ios suyos la victoria y á los nuestros el 
descalabro... "; y A.l-Makkari floreció 
en 1600 y con esto queda sin validez 
su testimonio." 
Y note usted, señor Deleito, que Ra-
sis, el moro Rasis de verdad, es Ahmed-
ben-MJohamad-ben-M'Usa-B e q u e r-Ar-
Razzi, historiador, hijo de Moha-
•med ben Musa -ben Boxeyr.. .Ar-Raz-
zi, historiador también y padre de Isa-
ben-Ahmed-ben-Moha'mad-b e n Musa-
Ar-Ra.zzi, también historiador; ningu-
no de los tres pertenece al siglo X I I . . . . 
E l moro Rasis floreció en el si-glo X . Y 
no es cierto que este Rasis cuente el su-
ceso al revés, adjudicando á los suyos 
la vhetoria: por el contrario, las dos ve-
ces que alude á nuestra tierra, expré-
sase de este modo: 1' Abelacín . . . llevó 
¡su facienda en tai guisa con los chris-
j tianos, que los puso todos fuera de Es-
, paña, salvo aquellas que fuyeron et se 
acogieron á las sierras de Astlorias.._" 
(Rasis—Parte I I I , párrafo X I I I ) 
" . . . E t este (Abderramán) es el que, 
cercó todos 'los christianos de Espanya, 
en guisa que nunca en Espanya obo 
vil'Las nin castillos que se le defendies-
sen, nin home, sinon aquellos qm se 
acogieron á las Asturias." (Ib.—párr. 
28.) 
E n cuanto al testimonio de Al-Mak-
kari, ya sabe usted que no es cierto ca-
j rezca de validez, por haber escrito unos 
i treinta años más tarde Üá fecha que 
¡Somoza le señala: «porque siguiendo el 
! sistema de los escritores árabes, repro-
i duce los testimonios de autores de los 
primeros siglos cuyas obras no han He-
I gado hasta nosotros. Uno de esos au-
tores ¡ es Ebn-íThayan! Y precisa-
mente, el texto de Ebn-EThayan sobre 
Covadonga, quizás sea en Al-Makkari 
donde se halla más completo. 
•E'l texto de Ebn-Hhayan dice: 
". . . . E n este tiempo.. .se sublevó un 
malvado cristiano llamado Pelayo, 
quien reprendiendo la cobardía de los 
suyos, consiguió levantarilos, comen-
zando desde entonces los cristianos á 
rechazar á los musulmanes de las co-
marcas que poseían y á defender sos 
familias, sin que antes hubiesen 'hecho 
nada de esto. No había quedado (en 
Asturias) alquerí'a ni pueblo que no 
hubiese sido conquistado, á excepción 
de la sierra1, donde este cristiano se re-
f u g i ó . . . E n aquellas asperezas per-
maneció encastillado, y los musulma-
nes, conaiderando la dificultad del ac-
ceso, le despreciaron... Pero después 
llegó á robustecerse y á aumentar sus 
fuerzas, ganando terreno, como es cosa 
sab ida . . . . " (Al-Makkari.—t. II-p. 9 
y 10). 
De esto nos hablan también: 
Primero.—Ebn-Kaldoun, que añade 
estos detailles: —Pelayo era natural de 
Astur ias . . .—Y ahuyentó á los mu-
sulmanes y se adueñó del p'aís 
Segundo. — Abdalah-ben-Abderra-
man, que agrega: — E l jefe que salió 
rn'. ra Pelayo se llamaba Alkama; los 
tiros de los moros se perdieron, sobre-
vino una tormenta, y en ella pereció 
Alkama con el resto de su hueste. E s -
ta obra de Atbdalah es sfoi única que no 
hallé; el texto lo da Moray ta, que no 
es nada sospechoso; sin embargo, no 
creo en Abdalah, y juzgo el texto su-




Quinto.—E'l autor anónimo de Pa-
tho-l-Andaluci, que añade: Pelayo era 
hijo de Fafola (forma árabe de Favi-
la) ; ¡los árabes eran dueños del confín 
en que Pelayo se alzó; y á Pelayo su-
cedió su hijo Fafeita (dato que da tam-
bién Ebn-Kaldoun). 
Sexto.—Ahmed el Mofcra... 
Y basta. 
Creo haberle convencido de que es 
preciso fijarse, antes de ponderar á los 
•Somozas. 
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Después de haberse expresado asi 
les dejó quet se reunieraii solos para 
que concertasen enrtre ellos la forma 
que prefíriesen mejor para el pago. 
Mas ellos, en su decisión adoptaron un 
acue rdo completamente distinto del 
que CaJeb se esperaba decidieron resis-
tir con todas sus fuerzas y negarse al 
pago que se les exigía. 
E l toneléro. persona de mucha in-
fluencia en un pueblo donde Ia posea 
dê  arenques era la principal ocupa-
ción de sus vecinos y que era uno le 
los padres conscriptos del lugar, dijo 
que sus galnilas habían puesto ya de-
uiasiado huevas para los lores de Rii-
veswood y que ya era hora de que ios 
pusieran para quienes las daban de co-; 
mer. ¿ 
Este discurso fué acogido con aplau- • 
sos unánimes y optuvo la aprobación 
de la reunión; mas la dificultad estri-
baba en saber los pretextos en que iban 
á fundarse para rehusar el pago de ta- i 
les tributos. 
—Si lo deseáis—añadió el orador—i 
iré á buscar á Davy Dingwally ya ve- '• 
réis como él se las arregla y con argu-
mentos irrefutables salva nuestra man- i 
tequilla y los huevos. 
Después de oir esto se convino en el; 
día en que debían reunirse de nuevo j 
para tomar una resolución definitiva | 
sobre los requirimientos de Caleb, al 
que se previno de ello invitándole á . 
que asistiese á la reunión." 
Nuestro buen Caleb no faltó á la j 
conveatoria presentándose con las fal- i 
triqueras y el estómago vacíos, pensan-' 
do que podría llenar bien las primeras I 
en beneficio de su amo y el segundo \ 
por su propia cuenta; todo ello á cuen-
ta de las tributarios de Wolfhope. Pe-1 
ro pronto desvanecióse su esperanza al 
ver entrar en el lugar, por el lado 
opuesto, á un hombre que. desgracia-
damente para 61, conocía demasiado, 
í^ra este Davy Dingwall. procurador 
sagaz, pero viejo en asuntos de curia, 
que bahía dirigido todos los pleitos de 
sil William Ashton contra el finado 
Ravenswood. Y ahora presentábase 
dispuesto á defender, á los vecinos 'le 
Wolfhope y todos los fueros y privile-
gios feudales de este pueblo. 
—Creo no haberos hecho aguardar, 
señor Balderston—díjole el procura-
dor en tono zumbón.— Estoy dispues-
to á discutir, orreglar y terminar can 
vos el pequeño litigio que existe entre 
el señor Normando Ravenswood. 
—Entre el "muy honorable" Nor-
mando lord de Ravenswood—replicó 
Caleb con éfnasis, pues, aunque previa 
que no había de vencer en este litigio, 
quería al menos salvar el honor, ya 
que tendría que sacrificar e'l interés. 
—Sea así—respondió Dingwall;— 
no nos disputaremos por aquello que 
no es sino pura cortesía. Así, pues, di-
gamos entre lord Ravenswood. propie-
tario de la torre de "Wolfcrag, de una 
parte, y de otra, John Whitefish y 
otros, vecinos todos de Wolfhope. 
Por triste expereincia sabía Caleb 
que con quien se las había no era ler 
do. muy al contrario: este mecenario 
campeón era más temible el sólo que 
todos los tributarios juntos del señorío, 
puesto que á estos hubiera podido 
ablandarlos con recuerdos, ya ponien-
do en juego su antigua predilección 
pos su señores, ó bien haciendo valer 
antiguas costumbres consagradas por 
la tradición ó empleando con éxito con-
tra ellos cien razonamientos que en su 
impasible representante no producían 
el m;i¿ mínimo efecto.. 
E l resultado final probó que los te-
mores de Caleb eran muy fundados. 
E n vano éste puso en juego todos 
los recursos de su ingenio y de elocuen-
cia; en vano acumuló argumentos sin 
fin sacados de antiguas costumbres; 
respeto que se debía los lores de Ra-
venswood. servicios que habían presta 
do al pueblo de Wolfhope y que aún 
podrían prestarle en lo futuro... To-
do fué inútil: el procurador se atenía 
á lo escrito: el asunto que Se debatía y 
que Caleb reclamaba no había sido ex-
cluido en la escritura de compra de 
rentas y tributos; por lo tanto no era 
posible que quedase en pie, no existía 
más. Y cuando C.̂ leb, qnierktndo pro-; 
bar á ver si con un poco de anda ía 
podría delante, habló de las consecuea-
cias que esto podría acarrear á los ve-
cinos de Wolfhope si él lord de Ra 
venswood les retiraba su protección 
y hasta dió á entender que podría to-
mar medidas de rigor para hacer valer 
sus derechos, el picapleitos se -le río en 
sus propias barbas. 
—Mis patrocianods—dijo—se bastan 
para protegerse ellos mismos, y opiao 
que "lord", tiene bastante que hacer 
protegiendo el único casti lio que le 
queda. E n cuanto á las amenazas de 
recurrir á vías de hechos y cometes los 
actos arbitrarios de opresión con que el 
señor Balderston parece querer atemo-
rizaras, le suplico ba3Ta con cuidado, 
que el tiempo actual no es como el 
tiempo en que vivieron nuestros pad-
res. Nosotros vivimos al Sur de Forth. 
muy distantes de las Highlands. Mis 
patrocinados, repito creen poder pro-
tegerse solos; pero, si necesario fuese, 
pedirían protección al gobierno y és-
te les enviaría un cabo y cuatro soldi-
dditos que serían suficientes para pro 
teger al pueblo contra cualquier caso 
de violencia á que quisieran librarse 
el lord Ravenswood ó su servidumbre. 
Si Caleb en este momento hubiera po-
dido concentrar en su mirada todas 
las furias de la aristocracia, hubiéra-
las lanzado contra quien tan osada-
mente así se revelaba contra los privi 
legios feudales; pero vióse obligado á 
t« mar al cas.rlo donde duvanti' medio 
día estuvo insccesible para todo el 
mundo, hasta para M^ysia. 
Encerróse en su cuarto y, silbando 
durante seis horas seguidas^ l a misma 
canción, pasó todo este tiempo frotan-
do una sola bandeja de estaño con la 
esperanza de hacerla brillar tanto que 
pasase por de plata. 
Como resultado de esto vióse Caleb 
privado de todos los recursos de Wolf-
hope y cercanías, que hasta entonces 
habían sido para él como el Perú ó Eit 
dorado sacándole de apuros en sus me» 
mentos difíciles. 
—¡Que el demonio me Heve—había 
jurado en un momento de cólera aquej 
día memorable—si vuelvo á poner loj 
pies en ese maldito villorrio! 
Hasta aquí no había faltado á su juf 
ramento; pero lo más extraño del casi 
es que esta determinación, según él Id 
había previsto, había sido como un? 
especie de castigo para los tributario^ 
rebeldes. 
E l señor Balderston era para eUoj 
un hombre de cierta importancia, qui 
se relacionaba con seres de otra castjj 
superior, de una jerarquía más eleva» 
da. Y esto no obstante, él se dignabí 
asistir á sus fiestas animándolas con sil 
presencia; sus consejos también eraá 
útiles en más de una ocasión y escuchái 
básele como á un oráculo. E n fin, cta 
cían que parecía que faltaba algo en e! 
pueblo desde que el señor Balderstoí 
se había encerrado en el castillo. Perq 
tocante á los huevos y á la mantequii 
H a . . . esto ya era harina de otro co.̂  
tal: la petición era descabellada y fue 
ra de razón, según se lo habían demos 
trado. 
{Continuará.) 
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E n las T u l l e r i a s 
Par ís 24 de Febrero de 1911. 
j volvió pronto á sus habitaciones, don-
de le esperaba Mr. Thiers, quien, per-
; (dida la esperanza que en su populari-
j dad había puesto, pidió que lo sustitu-
| vera Odilou Barrot. E n el momento 
en que el Monarca cogía la pluma pa-
I ra firmar el nuevo nombramiento, se 
presentó en su despacho monsietir Gi-
Grupos de obreros y de hombres de í rardin. 
bjtuso, los estudiantes y los alumüos de; —¿Que va á escribir V. Mtf—dijo, 
la Politéc-nrca, y la masa atrevida de | —Voy á nombrar á Barrot presi-
Ipís pilluelos de la capital recoi-rieron ; dente del Consejo, 
«alies y plazuelas*^! grito de \Refor-
mas 1 ¡Abajo Guizotl. De esta suerte 
-¡ Es ya tarde!. 
Luis Felipe 'le miró con asombro. 
^•omenzó en Ba-rís la lucha terrible de . Era la segunda vez que oía -pronun-
íos días '22 y 2'-) Je Febrero de 1848. ¡ciar aquella mañana esas tres pala-
El Rey se decidió, al fin, á separarse '• bras, 
i l . ' l .Minist.-rio Guizoit; llamó á las Tu- —Xo se trata, señor—añadió -Girar-
í a n , is al prestigioso mánistro Mr. Mo-: din—. de un cambio de Ministerio. E l 
Ir. y prometió las ansiadas reformas, ¡ pueblo pide la abdicación de V. M . ; y 
•Á'l anochecer del día 23 extendióse si V. M. no abdica inmediatamente, 
h bueáa ritíéva, que produjo en el dentro de una hora se habrá de-rrum-
pueblo entu-dasmo indescriptible. 
. La muchedumbre recorrió las ca-
iPles cantando y gritando con gran jú-
bilo; desaparecieron las barricadas y 
se euírai^naron las casas, y poco des-
pués de las diez de la no<che apiñada 
masa del pueblo, con 'banderas y ha-
chones, se detuvo ante el Ministerio de \ 
Negocios Extranjeros, pidiendo que 
se iluminase el edifioio. En aquel mo-
Bftentd sonó un tiro, y los militares 
que allí se encontraban, creyendo que 
les atacaban, hicieron una descarga, 
dejando en tierra, entre muertos y 
lieri l,:s. rin.-uenta y dos personas. 
Apoderóse' dell pueblo furor inaudi-
to ; colocáronse los ciadáveres sobre 
angarillas, y á la luz incierta de las 
antorchas y al grito de ¡A las armas l 
; Sr nos asesinal, recorrió la muche-
dumbre de nuevo lias calles de la ca-
pital. 
A las doce de la noche llenaba el 
espacio el estruendo de los tambores 
y ile las i-.-'inpauas, que tocaban á re-
bato. • . 
De este modo amaneció él 24 de Fe-
brero del año 48. 
Poo'o antes de la una de la madru-
gada a\'isó el Rey por tercera vez á 
.Mr. Mólé, qU;' aun no se había presen-
t ido en Palacio. Impacientes ;le es-
peraron, una hora más, Luis Felipe 
y Guizot. 
Viendo que no llegaba, se decidió 
él Rey (á lilamar á Thiers, que no se 
hizo esperar. Encontróse, al entrar 
en las Tullerias con Guizot, que salía. 
hado tai Monarquía y habm sucumbi-
do' fPrancia. 
E l Bey dejó caer la pluma, y Mr. 
Girardín la recogió, la colocó de nue-
vo en sus manos, é insistió con estas 
palabras: 
—>] Señor, un minuto de tardanza, 
. . todo se habrá perdido!. 
—'Hay que hacerlo por la salvación 
de Francia—'agregó el Duque de 
Montpensier. / 
—Sea—contestó Luis Felipe, al 
propio tiempo que escribía su abdica-
ción en estos términos: 
"Abdico en favor de mi nieto, el 
Conde de Par í s , y pido á Dios que sea 
miás feliz que y o . " 
'Se propaló la noticia, y tampoco 
produjo el efecto apetecido, y el Rey 
oyó por tercera vez que era ya tarde. 
Les sucesos se precipitaron rápida-
mente, y llegó el instante en que se 
decidió que hu familia Real abandona-
se París. 
Mi n!ras que el Rey de los franceses 
cambiaba su uniforme militar por mo-
desto traje de burgués, le contempla-
ba inmóvil la Reina. Después, d i r i -
giéndose & Mtr. Thiers, dijo con acen-
to severo: 
—¡ Esta es vuestra Obía ! 
Una vez que t%áo estuvo dispuesto, 
el mismo Luis Felipe pidió los coches, 
y supo que era imposible disponer de 
los suyos y que i© esperaban dos que 
con este fin se habían alquilado. 
—La Regencia—'dijo Mr. Crémieux 
será para la Duquesa de Orleans. 
—La Regencia—contestó el Rey— 
corresponde al Duque de Nemours 
puerta de la ̂ leoba en que había muer-
to el Duque de Orleans. 
StaJudáronse con la cortesía que se de-
Ir n los enemigo, leales, y no debió | J ¡ { l o ' d ü p o n e U ^ 7 T^ero n 7 h ¡ v 
pasar por su mente la idea de que in,30Ilvenien,te m qu; se fa.ite á ella 
ambos pondrían fin. en aquel día me-
morable, al capítulo más importante 
de sus respectivas historias. 
Mansieur Thiers laceptó el Gobier-
Luis Felipe salió apoyado en el bra-
.zo de la Reina y seguido por los Du-
ques de Mimtpensier y la Duquesa de 
Xemours. Andando por caminos ocul-
no: impuso el nombre de Barrot; re- tos .lk>gaT,0T1 á ]€.s lR(K;ileSi v hast& 
<laeto hn'vc alocución, prometiendo lks acomp8iü6 mi0nsienr Crémieux, que, 
njoraílidad, libertarles y reformas; or- ^ .perder de v.ist.a :los e a r ^ j e s , ex-
í leno que su Manifiesto apareciese, aMCl|anió-
despertar el día. en todas _ las ctalles i ^ p ^ o á u,n gran infortunio!, 
dé París, y retiróle tranquilo á des-1 
caM .̂-ir. cinroirad:"» á la confianza ad-1 
mirable qwe ¡&séíá en su prestigio. Entretanto la Duquesa de Orleans, 
( V ndo ¡/man. -lo parecía París n o . rcd.pa.da personas fieles á la disna-
<-; M!P r o . nio. y aun mejor un campo tfof aperaba con creciente impacien-
Estas escenas ocurrían á la una de 
lia tarde, y la Cámara de Diputado^, es-
taba reunida desde la doce. Allí se 
hallaba ya Thiers: pero nadie daba 
razón de Odilón Barrot. Cuando se 
supo la illegada de la Duquesa de 
Orleans, se colocaron al pie de la ma-
sa presidencial tres sillones. 
La Regente entró en la Cámara en 
medio de profundo silencio. Estre-
chando entre los 'brazos á sus hijos, 
ocupó el sitio que se le había destinia-
do, y el silencio se prolongó hasta que 
el presidente, monsieur Sauzet, pues-
to de pie, concedió la palabra á mon-
sieur Dupín quien dió cuenta, en bre-
vísimas frases, de la abdicación de 
Luis Felipe. Sus palabras fueron 
acogidas, por los diputados que ocu-
paban el centro de la Cániiara, con 
tres entusiastas acla¡mieione>: [Viva 
el Rey! ¡ Viva el Conde d* París'. ¡ Vi-
i>a 1-a Regente l. 
—Señores—dijo el presidente—, 
esas aclamaciones indican que la Oá-
mara, por voto unánime. . . 
'No pudo concluir: las protestas 
ahogaron su voz. y desde, aquel instan-
te imperó terrible confusión. Todos 
quisieron hablar á la véz. Lamartine 
logró, por fin, un minuto de atención, 
pero en seguida creció el alboroto. La 
Duquesa de Orleans conoció bien 
pronto qUe la causa de su hijo estaba 
perdida; pero un episodio inesperado 
la dió nueva esperanza. 
La presencia, con la que nadie con-
taba, ya, de Odilón Barrot, calmó los 
ánimos. Su voz se hizo oir, y su voz se 
pronunció en defensa del Conde de Pa-
rís. 
Cuando parecía que la tempestad 
se disipaba, las puertas de la Cámara 
se abrieron con brutal estrépito, y de-
jaron paso franco al pueblo, al mismo 
pueblo que bahía invadido las Tulle-
rías. Los gritos de la fiera lo llena-
ron todo. 
Nadie pensó entonces más que en 
huir. La Duquesa abandonó la Coro-
na del Conde de Par í s para defender 
la vida' de sus hijos. En aquella ho-
rrenda lircha la multi tud le separó de 
ellos varias veces, pero al cabo pudo 
salvarlos. 
Allí se proclamó la República, se 
formó el Gobierno provisional, se le-
vantó sobre el pavés -á Lamartine y se 
glorificó á Luis Blanc. Aun quedó 
tiempo para que el nuevo Gobierno 
gobernase, y para que estuviera á 
punto de sucumbir al empuje avasia; 
ilador del pueblo soberano. 
Así concluyó en París el 2.4 de Fe-
brero de 1848, día sin igual en la- His-
toria. 
En pocas horas consumió el presti-
gio y la popularidad de muchos hom-
bres, echó por tierra tres Ministerios, 
der rumbó dos Tronos, puso fin á una 
Regencia y proclaanó una Kepublica. 
.í JVAS DE BECON. 4 
de batí)lía. Mr. Thiers se había equi-
vocado: ni sus promesas, n i los pres-
tigios Je su nombre, habían influido 
en el ánimo del pueblo. Acompañado 
i oía nuevas impresiones. 
Desde la escena del desayuno no 
había vuelto á ver al Rey. 
En los instantes en que era mayor 
de Odilón H' rrot fué á las barricadas^ el estrépito del combate que se libraba 
aiM.irn a la muchedumbre, y sus ¡ á. ],as imprt!as mismas de Palacio; un 
palabras se perdieron en el vacío. A modesto servidor de la Monarquía se 
las siete de la mañana volvió á las acer(l6 á ^ Duquesa, y pronunció es-
Tul le i ' í a s , y al l í reunió á los ministras, j ta frase. 
a Jupió nueMss medidas y mandó quel _Los 'Reyes han abandonado las 
las tropas conservasen sus posiciones, Tullerias 
sin hacer uso de las armas contra los 'Cómo1? 
paisafM». —Sí. El Conde de París es el Rey, 
Dos horas d spués observóse en el y y \ Regente, 
prop io Palaeio desusadla agitación, y —Monsieur0de Boimillon—gritó la 
las fuerzas encargadas de su defensa i Duquesa—, es necesario buscar á tad-
se apercibieron para la lucha. E r a . L , , ^ . hav qno reimir gente. es im-
(|ue basta los mismos muros de la Re-! pesj-ble que me dejen á m i sola en si-
gla estancia habían Iletrado balas, dis-
paradas en la calle de Rívoli. La Du-
quesa de Orleans tuvo que cerrar las 
ventanas de su habitación: ses trasla-
dó á las del Rey y ordenó que se vis-
tiesen apresuradamente sus hijos y se 
trasladasen á 'las que oeuptaba la Rei-
na 
toación tan díficál. 
.Mon-ieur de Boinillon obedeció, y 
recorrió, inútilmente, las desiertas es-
tancias de Palacio. 
—Señora—tuvo f|ue decir—, á na-
die encuentro. 
—'Pues bien—respondió la Duquesa 
Se coírieron dos ó tres prísione-j ^e Qrleans—, iré á pedir inspiración 
ros, se doblaron las guardias y la cal- U i retrato de mi marido, y allí, abra-
ma volvió á Palacio. aada "á mis dos hijos, me encontrará 
quien venga á darme la Regencia ó la 
A las diez de leí mañana, como de muerte. 
<'ostii:ubre, se reunió la familia Real ¡ A l ponerse de pie vio aparecer en 
en la ua l c r í a de Diana, para tomar el ' o l umbral á Mr. Dupin. y dirigiéndose 
<Iesayuno. Se esperó algunos instan-! á él, añadió: 
tes á Luis Felipe, que llegó sonriente, I —¿Qué ocurre? Disponed de mí: 
scuniM del triunfo de los liberales, sus ¡ mi vida pertenece á Franela y á mis 
•nuevos consejeros. Apenas se había • hijos. 
sentado, abrióse con estrépito una —Vamos, vamos de prisia no hay 
puerta, y. sin reparar en etiquetas pa-
küneipaé; presentáronse dos de los fla-
manlcs 'ministres, más que pálidos, lí-
BURLA BURLANDO 
¡ A u n h a y calzones! 
Cuando leí en la prensa la noticia ñe 
que los madrileños se habían sublevado 
contra la falda-pantalón, que se les iba 
encima, no pude por menos de lanzar 
este grito de esperanza : 
—'" ¡Aun hay calzones, Veremuu-
d o ! " 
Parece que la Providencia ha reser-
vado á los españoles el monopolio de 
las protestas viriles. En 1808 se revol-
vieron en arranque sublime contra la 
tiranía de Napoleón I . En 1911 acaban 
de levantarse contra la t i ranía de 
"musiú, , Paquin. 
Hoy, cuando casi tocios los hombres 
de la cristiandad andan con los ealío-
nes en la mano, esta rebeldía de] espa-
ñol conforta v dignifica. 
v i dos. 
que perder tiempo. 
—¿ Adonde ? 
— A la Cámara. 
Estas últ imas palabras las el 
E l duque de Montpensier se levan- Dmpic de Xnn.ours al entrar en la ha-
to y se dirigió hacia ellos, y en pos bit -ión de la Duquesa de Orleans. 
suyo ñu-ron •! Bey y la Reina. Era la única p.-rsona de la familia 
—Señor—dijo Mr. de Rémusat—, Real que se había quedado en Palacio 
| «norq \ . M. lo que sucede? ! para ^ o m p a ñ a r á la viuda de su her-
—; Que jiasa ?—preguntó el Rey. | mano el Duque de Orleans, y para re-
—Aquí mismo, en (la plaza de la sifrnar á su favor la Rtirencia. que les 
( i^ -orh: a (pimientos pasos de V. M. I correspondía con arreglo á la lev. 
los soldados entregan sus armas y los i En los mementos mismos en que 
dragones rinden sus sables. ! la Duquesa d - Orleans v las personas 
—¡ Imposible!—exclamó), LnLs Peli-; que le seguían salían de las Tullerias 
')(,• _ . | ix)!' una pneiia. por otra, entraiba el 
—Señor—interrumpió Mr. Lanbes- pueblo. La Duque.- ! daba la mano al 
sem—, lo hemos visto nosotros. i Conde París, y un avudante lleva-
Por primera vez l ibaba la verdad ba al 'D.opie de Chartres. 
;i oídos del Rey. Xadie intentó volver A l atravesar el puente de la Con-
a Ja mesi. La Reina intenduo en el oordia A Conde, el nuevo Rey de 
dialogo, y dijo a su -í-peso e.sras pa- Fran.da, tropezó y dió con su cuer-
naAsr: , j po en tierra. Hubo quien pensó que 
—Uonta á -caballo y muere en la aquél podría ser un triste presagio, 
luí ha. si es preciso. Desde un bal- Desde el 10 de Agosto de 1792 era 
<-on de Palacio te contemplarán tu la tercera vez que las masas, embria-
gadas por el triunfo, penetraban en 
monto ú ealnllo. jon ¿le irncrra en el Paludo Real. Por 
tropas reunida* en el patio allí pasaron de nuevo como un torren-
lenas y escuehó los vivas te. de>ti u vvndulo V desbaral'ándoh» to-
iza. la Rema y las Prin- do. y Q\ torrente sólo se detuvo ante 
- ¡no vontaim. rfgmeron un recuerdo: delante de la habitación 
i sus movmneut.xs. El Rey del Principe á quien adoraba, á la 
E l Rev 61í«di 
Ahora lo que hace falta es uue en las 
demás naciones se siora el "jemplo •'H-
ronil de nuestra Espafui. como lo si-
guieron á prineipios del pasad0 si.írh. 
contra Honaparte. 
Porque, señores, á pesar de fine al-
Lrr>nos cronistas han tomado á broma 
eso de los pantalones femeninos, la si-i 
tuación es grave. Xiuirún tirano p^lí-j 
tico ha iles^Bdo á ejercer tan vasto im-J 
¡vj! Íi) en ( ! inundo como " m u s i ú " Pa-J 
cpiin. 
La mano de este tío llega hasta las 
más recónditas intimidades de nuestro, 
lloarar.. . 
Llega hasta el corsé de nuestra coin-¡ 
p a ñ e r a . . . Hasta las liaras de nuestra^ 
hija idolatrada. X i At i la n i Temerían 
se atrevieron á tanto. 
La audacia je " n m s i ú " Paquin io 
tienÁ Hmites ni los tendrá mientras losj 
bombres persistamos en nuestra indife-
rencia ó cobardía. T e l o írim • aiiité 1-í-ŝ  
tijio-as de ese dé-pota. La inuior gi:ne 
•n la estrechez del poreé ^xtran rula-' 
dor: el hombre z'im? al cont miniar esos'] 
eor-és: la salud srimo; e] s-ntido estf-J 
tico gime: el sentido común gime: la 
bolsa gimei . . 
Xo era posible que ol pueblo espafud. 
representado por el cindad.ino madri-
leño, se resiirnase á padecer callada-1 
ment-a tanta ifirnominia. 
^Mientras haya un español en él mun-' 
do los calzones masculinos gozarán dej 
sus naturales preeminencias. 
rroza que se llama sombrero; erizado 
de crestas, de pinchos, de arbustos, de 
herrajes; molestísimos, carísimos, peli-
grosísimos y d i spa ra tad í s imos . . . 
Mañana me la ciñe el talle con cin-
cha ó coraza, la oprime, la desfigura, 
la atormenta y luego me la embute en 
una falda ó mejor dicho, funda impo-
sible, con la oual va mi dama por esas 
calles de Dios siendo el blanco de toda 
mirada i m p ú d i c a . . . 
Es necesario que el hombre acuda en 
auxilio de su compañera. Es necesario 
llegar al rigor. . , al rigor que se em-
plearía con la mariposa empeñada en 
quemarse las alas en un foco de luz. 
La mujer nunca conseguiría des-
prenderse, por su propio esfuerzo, de 
las seducciones de la Moda, de las fas-
cinaciones de esa loca deidad. 
Xo pido que el señor Adán se con-
vierta en modisto de la señora Eva. Lo 
que pido es la rebelión contra la ley 
impuesta por un extranjero estúpido ó 
demente ó mal intencionado: pido la 
soberanía nacional en la indumentaria 
nacional regulada por el sentido prác-
tico del sexo masculino. 
Con esta independencia cada nación 
tendrá su gremio de "modistos nacio-
nales" y asi se vestirá con arreglo á su 
gusto, á su carácter, á su capricho y á 
las necesidades de su clima ó de su am-
biente. 
Es indispensable también que las 
autoridades tomen cartas en el asunto. 
Hay modas que están en abierta pugna 
contra la higiene pública y hasta con-
tra el ornato público. De nada sirve 
perseguir el mismo si dejamos que el 
corsé " n o s " tr i ture las en t r añas : de 
n.i la sirve erigir monumentos.púbiieos 
si los sombreros de las ciudadanas los 
desvanecen... 
Por estas y por otras razones yo abri-
go la esperanza de que mis ideas pre-
valecerán, al fin. á menos que los hom-
bres se hagan dignos de llevar el nom-
bre que les dan en mi tierra á las Ma-
rías. 
Pero no; ahí está el pueblo del 2 de 
Mayo dispuesto á sujetarse los panta-
lones y á volver por sus fueros. 
" ¡ A u n hay calzones. Veremundo!" 
M. A L V A R HZ MARRÓN. 
"rSólo al pensarlo pierdo los estri-
bos!".. . 
I Pomué el vaxén, el fcfe do la fann-
Im. ha d? sop.-vtar con paciencia que 
un modisto e\i rava^anf venqa á ^s-
frorteAr la natural hermosura de su hi-
ja ó de su compañera? 
Hoy me la planta en la graciosa ca-
beza una canasta, una maleta, una -a-
DEL PARAGUAY 
(Para rl DIARIO OL LA MARINA) 
N o c h e e n e l r i o 
Sigue el vapor desde Humai tá hasta 
muy cerca de la Asunción, entre dos 
naciones: por la parte occidental man-
da hoy la Argentina: es, siempre la re-
gión del Chaco, anexionada hasta el 
río Pilcomayo-Piscú-Mayu: río de los 
Pájaros—como consecuencia de la gue-
rra del Paraguay con la Triple Alian-
rza: y la Argentina aun pretendía 
más . . . Por la parte izquierda dispone 
la nación paraguaya. r 
Las gentes del vapor nos paseábamos 
sobre cubierta. El personal ha cambia-
do bastante desde Buenos Aires: se re-
nueva casi constantemente en la escala 
del r í o : por esta quedan pocos de los 
que empezaron con nosotros la excucr 
sión f luvial : entre ellos va una simpá-
tica familia argentina, de abolengo es-
pañol, pero argentina hasta la médula 
del al nía: de ella es una joven, esbelta, 
•elegante: tipo criollo f|nc ha vinjado 
por Europa, y vivido algún tiempo en 
París—naturalmente—pero que esti-
ma mucho más hermoso qiif. lo más 
hermoso'de París , el Tigre, famosa y 
admirable región de ríos y canalitos 
cercana á Buenos Aires, lugar de ex-
pansión y diversiones, soberanamente 
atractivo. La argentina revelaba en sus 
preferencias. UQ sólo un buen patriotis-
mo, sino un buen gusto. Porque si Pa-
rís es incomparable, el Tigre es maravi-
lloso,, con sus i>!as. Su vejetación nu-
trida, sus pintorescos canales, esplén-
didos, verdaderamente espléndidos al-
guno-;. 
Además de esta familia remontaba 
el Paraguay, para ver el famoso la'ro 
de Inaxaray. y la bellísima colonia de 
San Hernardino, otra familia francesa, 
y luego seguían un español, va seo. pu-
ro . vasco, gran fortuna, indn^t ri i l 
y explotador dd Cdiaco. lirector de 
empresas imnortantes: río abajo, en las 
Palmas, dejáramos una d • ellas magní-
fica explotación nue utiliza miles le 
indios v que lanza hacia el Paraná y el 
Plata buen golpe de ton dadas de pro-
ductos dp las selvas del Chaco. 
La mayoría de los viajeros, son gen-
tes que han entrado en puerto más ó 
titanos práxiino. En junio forman un 
buen grupo heterogéneo representativo 
d(. la humanidad que por aquellos l i -
gares se mu ve y trafica, ReCBerdo la 
constitución á« una de las mesas del co-
medor: s ntáim-v en ella, un leonés, de 
pura r:;z:i. crie bacía má^ de 30 años 
que comerciaba en el ürijguay, y en 
el Paraiiua\ : un turco, buhonero en 
otros dias. ganadero ahora, fisonomía 
enérgica^ ru la, aire de todo, que domó 
indios en el Chaco, y domaría blancos 
en cualquier sitio.- lleva sus manos tre-
mendamente pintarrajeadas, de t a tm-
je : un correntino apacible: nn para-
guayo smive. dog alemanes, viajan: is 
de comercio y conquistadores de merca-
dos, y tres españoles netos, que vahíos 
pere<rrinando rebosantes de alegre on-
riosidad bacia la Asunción. 
T.-isi tócbta. d^nda. naseábamos por la 
cubierta del barco. E l ambiente sereno, 
tranquilo, d., noche t emplada. embalsa-
mado, muelb'. shgestivó d'e abandono 
nervioso, brindaba á prolonarar indeti-
dament > la vela, una vela sin faticras. 
ni excitaciones. í'omo de ensueño dulce 
y lánguido. X i por un instante se ocu-
rrió la idea de bajar al saloncito á con-
templar, el aporreo cruel del piano, 
triste víctima resignada de salvajes 
Aparecía el cielo profundo, brillante 
de luminosas estrellas; las orillas unas 
veces lejanas y perdidas, otras rozando 
casi el casco del buque, resultaban 
siempre sombrías, negras, fantásticas; 
verdaderos y vivas fantasmas extraños, 
de figuras caprichosas, raras, parecían 
los árboles que sin cesar pasaban, sm 
roce, sin ruido, perdiéndose en sus pro-
pias masas obscuras, como disueltos en 
atmósfera misteriosa, en aparente le-
janía de fondo invisible. Un momento 
imaginábamos que por la orilla seguían 
y vigilaban el paso del vapor, especie 
de seres incorpóreos, invisibles, como 
de nube, que se denunciaban de vez en 
cuando, á v i r tud de lucecitas fosfores-
centes, puntitas fugaces, que apenas si 
daban tiempo de ser vistas, y meno.s de 
ver quien las movía ó manejaban, cual 
si hiciera señas ó diera avisos. La oscu-
ridad impenetrable agigantaba el ex-
t raño efecto de las lucecitas que no 
eran sino de insectos, que á ratos se 
veían por la cubierta misma del barco. 
Noche fué aquella deliciosa., y que 
persiste inolvidable; noche verdadera-
ramente poética, sin otro dejo ¿tri>1 •? 
más bien melancólico, pero dulce en el 
fondo, que el que suponía la conciencia 
vaga de la distancia, á que la imagina-
ción ponía la patria y los suyos. . . : el 
bosque que se suponía inmenso, frente; 
y luego, siempre hacia Oriente, lejos, 
allá, más allá, del Continente América, 
el Océano que sp antoja desde el río in-
f in i to ; y detrás, si hubiéramos de vol-
ver á la patria, el río, los ríos y siem-
pre el Océano antes de poder poner el 
pie en una playa del Atlántico, en la 
otra banda, en nuestra casta hispana: 
la dura y seque roña tierra castellana, 
parecíanos, entonces, en la noche solem-
ne—solemnp para quien sentía removi-
da el alma por mil encontradas impre-
siones—en las lejanías dilatadas, sin lí. 
mites. imposibles de fi jar ó definir. 
Y sin darse cuenta, se lanzaba la 
fantasía á imaginar cómo y dónde co-
locarían á España aquellos primeros 
conquistadores, cua»do cruzaban por 
tan extraños parajes, perdidos en me-
dio de un desconocido, buscando un 
Dorado que no encuentran, con meses 
entre el río y las playas europeas, rodea-
dos de enemigos reales, poblado todo de 
peligros positivos, con la muerte á flor 
de agua y de selva, no como abora en 
que todo se ofrece dominado y lleno 
de poéticas sombras hospitalarias, sin 
misterio real y . . . á unos días, como 
nuien dice, de Cádiz ó de Vigo, y el 
Océano cruzado constantemente por 
trasatlánticos que son grandes y cómo-
dos hoteles. 
Un compañero de viaje, gran escritor 
español, alma fina y delicada de artis-
ta, me decía lleno de emoción estética: 
—í Esto es hermoso, soberanamente 
hermoso! ¡Cómo aumenta el interés y 
la intensidad poética, según remonta-
mos el río, y á la vez subimos las esca-
las de nüefctras gran leyenda de epope-
ya! Historia y Naturaleza van aquí b l 
brazo, como dignas compañeras, y jun-
tas y compenetradas, son como en pocas 
partes evocadoras. 
E l vapor continuaba siempre .con 
precaución, para evitar cualquier des-
agradable contratiempo, y las írent-'es 
apacibles como la noche, sentadas en 
los bancos de cubierta, ó recostadas en 
las barandillas, ó no hablaban, ó cuchi-
cheaban suavemente, cual si temieran 
perturbar el silencio sólo interrumpido 
ñor el rítmico y monótono chapoteo de 
las ruedas del buque. 
Todo quería v0 imaginármelo—para 
no descomponer la sensación del cua-
dro—dominado por la majestuosa gran-
deza del espectáculo, casi invisible, .-jin 
duda, pero quizá por eso mismo, más 
imponente y sugestivo de verdaderas 
llamadas adentro, á la emoción inte-
rior, con excitaciones inefables y eleva-
doras, muy netamente elevadoras: q'pe 
nada hay que tonificiue y dinv d espí-
r i tu , como esta especie de ideal y senti-
mental confusión, en lo borroso é inde-
ciso de una naturaleza que apenas se 
perfila, pero qu? vislumbramos hermo-
sa, de nuestro ser. que asi parece como 
Oue se disuelve y se pierde en un mun-
do de sensaciones que no es dable defi-
n i r como distinto. • 
Unas dos boras habríamos subido: 
cruzamos frente al Bermejo: varias 1u-
eeeitas. abrnna.s oscilantes, sobv- d río 
mismo, seualában la proximid- 1 de un 
pueblo... Todavía continuamos largo 
rato en aqu ella l id.-• y sedante situa-
ción, ñero al fin dejábamos la cubier-
ta y bajábamos perezoso^, eso s í : era 
o disponer^- á rendir el tributo 
al .sueño: fino «] cuerpo no pedía, pero 
qu^ sí oarecía r rda imr ¿\ e-pír i íu . 
El día siguiente, 17 de Sepiiende-e. 
se pa«o en ; 1 río Paraguaw: to lo el día 
estmnmno <\n ^ i , . , . g q¡^¡ ]¡ .cr.,,^.,. 
mos á Asun-;')n. No era oosibl ' ealeu-
b-'r. d-da d bravo v simpático capi tán ; 
el río había crecido algo, pero poco y 
• •ra oreci-o marchar con (pudado ex-
'•ui.sito. A'lnn-..-. iDas/vría el vaoov de 
ArTO^i ra? A m mudo, creo baberlo 
indicado, en esto lu-ar on Man les va-
POiJ de al-ún caía lo, r os preciso 
tra^bordaí á bmmes más l ia ros nara 
«•vitar las peripecias y 
de una embarrancada. 
CARTAS DECAMARUs 
(Para el DIARIO DJ5 LA M A R ^ 
ILas Palmas, 14 de Febrero de 
lEsjiartural que llene la mayor 
de esta crónica con las noticias^*11* 
dos Asambleas que el prórimo ? ^ 
go van á celebrarse en Canaria ^ 
de las islas orientales en Las ^X' ^ 
otra, de las islas oecidentales p n ? ^ 
Cruz de Tenerife. ^' 
lAmbas reuniones son importa 
mas porque servirán para rr^-% 
enérgicamente las dos tendencias^ 
Ihoy se acusan en este país : una ' ^ 
vor de la división, otra sostenien^ 
la necesidad y la conveniencia ^ 
"s ta tu quo" polítieo-administrat' 
ó acogiéndose á un plan de oroanî 0 
ción autonómica que conserve^ T 
nerife sus prerrogativas; más 
las mejore, que aun 
complicaeionos 
ADOLFO POSADA. 
Irid. Febrero ¿S d 3 1911. 
FIJOS COMO E l SOL 
DÉ 
C U E R V O Y S O B R I M O S 
Muralla .37 A. ultn 




iBien definidas estas dos solnci 
nes, ellas abarcan los dos aspeet0' 
del problema provincial. A nn \ 
los divisionistas; afl otro, loS ^ 
divisionistas; en el centro, los H 
profesan principios antonóanicoa l\ ' 
no pa^an de ser una teoría muy bell'"5 
inaplicable por lo pronto, y por 
eho tiempo, á las circunstancias á 
las isflas. 
Las Asambleas próximas tendrán 
pues, el resultado de deslindar com 
^pletamellte los campos, y. aunque no 
sirvieran para otra cosa, fijarán W 
dos criterios ique se imponen en este 
ásunto y que coniiparten la opinión i j . 
leña. E l gobierno sabrá á qué ate. 
nerse, si ya no lo salbe: que debien 
saberlo, puesto que estas dos direc-
ciones vienen determinándose desdi 
íhace muc\rios años en la conciencia y 
en el pensamiento de los canarios 
La Asamblea de Las Palmas no ^ 
rá en rigor una Asamblea deliberaij. 
te. Los que vayan á ella, irán con 
unanimidaid de ju ic io ; no irán á dis-
cutir, sino á aclaanar nn programa, á 
proclamar ideas comunes. Los qn» 
.patrocinen otras fórmulas, no asistí 
r á n ; pero todos, eonccirrentes y uo 
concurrentes, estarán de acuerdo en 
un punto: en el punto que se refiere 
á la urgencia de modificar las rela-
ciones ¡político-administrati'vas de! 
arehipiélago. Se rá una gran reunión 
popular, patriótica, dominada por 
una idea imperativa á la cual habríb 
de rendirse los disentimientos doctri-
nales, reservados para mejor ocasión 
y oportunidad. 
KI jefe de los republicanos acaba de 
manifestar que no concurrirá ese .par. 
tido á la Asamlblea porque los fede-
rales tienen una doctrina propia é 
ininodificable en orden ú organización 
administrativa y polí t ica; pero' ia, 
agregado que no exiátiendo otro mo-
do de resolver el problema canario, 
acepta para él y para sus secuaces el 
criterio divisionista. E l señor Prao-
chy adopta una t ransacción; no Ta, 
pero no se opone. 
Tanrbilén se re t raerá don Rafa el Ra-
mírez, director de ' 'La Mañana."Es^ 
te señor quería qu-e en el acto del d> 
mingo se discutiera su proyecto de 
destgravación de los art ículos de con-
sumo mediante un impuesto de uno 
por ciento sobre las mercaderías W 
portadas é importadais. El comité or-
ganizador no ha estimado conivenies-
te llevar á la Asamblea esos asunto» 
extraños al carácter de la convocatO' 
ría. Por ello, se retrae el señor Ramí-
rez, quien, además, defiende un ideal 
de autonomía, expiinesto repetidas ve-
ces en su periódico. 
•A pesar de estas aibstenciones 
no importan oposición á la principal 
idea det érmi na nte d el ;' meeti ng, ^ % 
te revestirá, según todos los indicios, 
caraeteres solemnes. H a b r á una w* 
presentación plena de las islas de es-
te grupo : {rran Canaria. Lanzarote ? 
.Prerteventura. Se han recibido i'nn11* 
iiii-ralilt s adhesiones, todos los pn** 
blos enviarán delegados y aligimoí) 
los qnc las íiíovui. mandará^ sus ban-
das d;2 música para que formen en W 
'manifestación patrió'tica ó colnmna cí-
vica que se formará después del ^ 
en la ])laiza de Santa Ana. 
Se ha acordado que la Asamblea f 
celebre en dicha plaza, el sitio paibj-
co más espacioso de la ciudad, g 
se congregará el pueblo al aire h ^ 
y levantará su voz como en un nu€v̂  
Paro practicando al modo antigM Ia3 
funciones de la demoeracia modera 
Bn la parte superior de la P ^ ' 
i'rmitc al atrio de las Casas Consjg 
ríales, se levantará un extenso estrad^ 
para que lo ocupen las delegaciones'-
los pueiblos j los oradores. Todos 
edificios de Las Palmas se a'dornai'^ 
con ccligaduras. y se espera (llie 
eb inento femenino se asocie á la 
b'nnd'iad con su presencia. En ^ 
sentido los periódicos hacen una P 
triótiea excitación á las damas. . 
Se han nombrado diversas e 0 ^ S 
nes (pie están encargadas de oí"? 
zar la Asamblfa.. de preparar alo.^ 
miento á los forasteros, de ^ ^ ^ L j , 
c.-píiitu público y realizar, en s11 
múltiples trabajos de propagau^8^ 
A la ])oldación se le dirigirá 110 |0,-
nifiegto. que se publicará de un, r5 * 
tante á otro. E l clero también J* 
acto de presencia en la plaza de ^ y 
Ana. Por todos estos preparativos^ 
anuncios, puede suponerse que 1* 
nión del día 19 será en Gran 
un verdadero, un resonante a('otltarii 
miento histórico. La multitud ^ ^ 
el himno de la división y d e ^ f ü * 1 * ^ 
estandartes y banderas, entre ^ 
des de las músicas, por las vías e 
cas. 
He mquí las bases del ooefltio^ 
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nctídáente de Tenerife en aibsokito. ^ 
Secunda.—Gran Ganaría reconoce a 
Danzarote y Fuerteventura el d^rec-ho 
•i admini^ti-ar su contingente por me-
dio de una junta insular así como te-
nor calda una de ellas diputado a Cor-
t BB 
Tereera.-^Lanzarote y Fuerteven-
tura reconocen á Oran Camaría su 
personalidad administrativa indepen-
d i s t e do Tenerife, y el derecho á ser 
centro capital de aquellos organismos 
n-iaies ó populares que el Estado o 
las Cortes no pueden otorgarles a 
ellos. , • 
Cuarta.--Ln organización adminis-
trativa cié Canarias se acomodará á 
¡a mayor y mejor representación de 
iodos los intereses y progresos de los 
pueblos. . • 
Quieta.—Se acuerda la supresión (de 
los 'Consumos, repartos, derechos de 
plaza y aritrios en G-ran Canaria con 
el impuesto á la importación y expor-
tación. 
Tambión se suprimen los Consumos 
en Danzarote y Fuert©ventura con la 
importacaón y exportación de aquellas 
islas. 
Didhas conclusiones no fueron 
aprobadas, por las causas arriba ex-
puestas, en la eonforeaicia celebrada 
en el Ayuntamiento entre el A'loalde, 
el comité organizador, y los señores 
Ramírez y Francliy. 
Las bases que se propondrán á la 
Asamblea serán- las siguientes: D iv i -
sión de la provincia con la mayor des-
centralización administrativa posible | 
para las islas menores del grupo 
orierntal; un diputado á 'Cortes para 
¡Lanzarote y otro para Fuerteventura, 
creándose los ¡distritos eiectorales co-
rrespondientes; -un juzgado de primtí-
ra en Puerto Cabras, capital de la isla. 
ISo^bre estas bases, ya lo he dicho, 
hab rá acuerdo perfecto entre las per-
sonas que concurran al mi t in . Lo que 
principalmente se Idesea lograr con él, 
es que el gobierno aprecie en una po-
derosa exhibición de fuerzas la firme-
za y arraigo que tiene en las islas átí 
Oriente el ideal divisionisfta. 
Toda la tripulación se encuentra, 
sana y salva, en esta ciudad. 
—.Tanto aquí como en Santa Cruz 
de Tenerife se han hecho numerosas 
aplicaciones dél célebre medicamnto 
606, con un resultando inmejorable, 
•pues se ha o'b'tenido curaciones com-
pletas en todos los casos. 
E¡1 remedio del doctor Erl ich tieue 
entre nosotros un gran prestigio. NSe 
le aplica en todos nuestros hospitales 
detlie hace mucho tiempo y varios mé-
dicos del país fueron á estudiarlo á 
Alemania, cerca de afortunado in-
ventor. 
—Ha fallecido en Santa Cruz la dis-
t inguida dama doña Enriqueta Fru-
tos, esposa del doctor Seguí. 
Su muerte ha sido senti/dísilma. 
Francisco González Díaz. 
DE PROV AS 
• * 
"Por su parte los tinerfeños mues-
tran una grao acti'vidad en los prepa-
rativos 'de su Asamblea. E l día 19 
mientras aquí se g r i t a rá " ¡ v i v a la 
d ivis ión, !" all;á se harán manifesta-
ciones contrarias á este propósito y 
se examinará y discutirá el prohlema 
por el lado iniverso. 
iPreten dieron W organizadores del 
acto próximo á celebrarse en Tenerife, 
que lo presidiera un ministro íde ^a 
Corona, é hicieron con tal f in celosas 
gestiones cerca del señor Canalejas. 
¡B] jefe del Gabinete manifestó que eso 
no era posiible, pero que el gobierno 
pres tar ía grande atención á las Asam-
hleas do 'Canarias. 
•En Cambio, parece probable que 
venga á Santa Cruz el señor Sol y Or-
tega, diputado por Tenerife, con o'bje-
to dle presenciar el acto del domingo. 
Así se lo ha prometido al Alcalde de 
aquella ciudad, señor Mart í , en una 
caria recientemente pYiblicada. 
Pero no será fácil que el ilustre 
par-amentario pueda cumplir su pro-
mesa y satisfacer su 'deseo, á causa Je 
coincidir la feciha de las Asambleas in-
sulares con la de la Asamblea republi-
cana. No coinciden exaetamente, pero 
es casi seguro que esta úl t ima se pro-
longará algunos días, pues en las se-
siones hasta hoy celebradas se han 
multiplicado las dificultuiaes y los in-
cidentes. 
Canarias atraviesa 'un momento de 
enorme espectación. En tanto que is-
I onos orientales y occidentales se 
appreiben á manifestar solemnemente 
MI respectiva manera de pensar y sen-
Ur on el problema magno que los di-
vido, la prensa-.ma^rilieña toma par-
II 'Jo por unos ó por otros. 
'"'"El (Li'beral^, está con Tenerife; 
g ••Heraldo de M a d r i d . " "ja Gloho,,' 
Bl ••'Dobate," "Diar io Universal y 
oíros órganos de opinión importantes, 
están con Gran Canaria 
Kn:r - « E l L ibe ra r ' y " E l G•lobo,, 
se ha empeñado una polémica so'bre 
íisiinlos nuestros que ya no nos inte-
resan á nósotros exclusivamente, sino 
que.se han incorporaldo al grupo de 
las grand^es cuestiones nacionales. 
E l problema canario será llevado al 
Parlamento inmediatamente después 
q-ue se reabran las Cortes. 
DE C O R R A L F A L S O 
Marzo 7. 
Una fiesta verdaderamente hermosa se 
Jlevó á efecto en Jos salones d«4 progre-
sista "Casino iBspañol" de esta villa. 
A las cuadro y media de aquel día. en 
el tren a.ue A esa hora vtarfS" de Güines, 
llegó á ésta el notable péfiodista español, 
don Juan Crespo Estévez, director de un 
periódico de la capitaJ de Venezuela, con 
objeto de dar una conferencia sobre "La 
Confraternidad Ibero-Americana," tema 
simpá-tico que desarrolló de manera ma-
gistral. 
A las ocho de la noche comenzó el ac-
to, al que concurrió todo cuanto vale y 
significa en esta villa. Abrió Ja velada el 
bien querido doctor La Puerta, pronun-
ciando un elocuente discurso en que alu-
dió á. la concordia que debe reinar entre 
cubanos y españoles, preconizándola co-
mo único medio de contrarrestar los se-
rlos ipeligros que amenazan nuestra inde-
pendencia política; y tuvo frases de amor 
á Cuba y de simpatías hacia la vieja Ibe-
ria, Fué muy aplaudido. 
Seguidamente, escaló la tribuna, que es-
taba adornada con los colores nacionales 
cubanos y españoles, el .señor Crespo E s -
tévez, siendo acogido por el auditorio con 
una salva de aplausos. Se refirió á los 
progresos que ha hecho nuestra raza en la 
América, augurando á Jas naciones sud-
americanas un brillante porvenir, de con-
tinuar como van por los senderos de la 
paz y el trabajo. 
Después hizo alusión al progreso evidente 
de España, á su resurgimiento asombro-
so, que demuestra la tenacidad de la ra-
za hispana, etc. 
Al terminar su notable oración el señor 
Crespo, el público, entusiasmado, prorrum-
pió en atronadores aplausos. 
Como hemos dicho antes, á oir la pala-
bra del ilustre periodista acudió lo míLs 
selecto de nuestro mundo social. Allí vi-
mos, también, á. los represntantes locales 
de la prensa habanera. 
Muy cerca de las diez terminó la sim-
pática fiesta. 
E l señor Crespo Estévez embarcó al día 
siguiente hacia la villa de Jovellanos, se-
gún tenemos entendido. 
A L B E R T O V I L L A R . 
de ser recogida por los de otras zonas 
y de ese modo se organizaría una verdade-
ra confederación. 
E l viérnes debutará en el teatro "Uñar-
te," de esta villa, Ja compañía de ópera 
Lambardi; daré detalles del "debut:" por 
hoy sólo Miré que se nota entusiasmo por 
oir tan renombrada compañía, la que ac-
tualmente se encuentra en Cárdenas. 
Ricardo Linares. 
G A M A Q U C Y 
Marzo 12. 
Regreso de una visita á los extensos 
oamipos de los harrios de 'Maraguán. X a -
jasa, Rebolisco, Ecuador y Contramaes-
tre y, después de una semana por esos fér-
tiles emporios de riqueza agrícola, en don-
de se oeban miles de cabezas de ganado 
vacuno y de cerda, la impresión que traigo 
de la pertinaz sequía es desconsoladora. 
Quéjanse los dueños de inmenaos potre-
ros, de crianza y de ceba, de la estación 
desastrosa que los aniquila; secos los pas-
tos, secos los arroyos, ríos y pozos, da lás-
tima. Impone compasión el contemplar 
amarillos, no tan solo los potreros sino que 
se encuentran "achicharrados" los espesos 
montes que circundan estos lugares. 
Por otra parte las candelas amenazan 
acabar con la industria que es la vida de 
^sta zona 
¡El día 7 se quemaron 3 fincas en Ma-
raguán cuyas pérdidas se elevan á unos 
30,000 peeos! 
— ¡Qué llueva, Vfcgen del Cobre!—dicen 
los afligidos ganaderos—un sólo "aguaceri-
to" y nos salvamos. 
¡Ay de estas comarcas si no llueve pron-
to! 
Y ya que de estos lugares escribo, he 
de llamar la atención al dignísimo Secre-
tario de Instrucción Pública en súplica de 
que cree alguna Escuela por estos luga-
res tan llenos de riqueza y tan huérfanos 
de instrucción para el niño. 
¡He recorrido en 6 días 127 leguas y pue-
do asegurarle que no he visto una sola 
Escuela! 
En cambio no entré en una sola barria-
da ó finca que no haya contado más de 
2f5 niños de edad escolar; preguntaba á 
Jos padres y todos me contestaban que ellos 
sí quieren la Escuela, pero el Gobierno no 
se la da. 
E n nombre de todos estos cultivadoras 
de la tierra, en nombre de esos tiernos 
niños ansiosos del pan de Ja inteligencia, 
ruego al doctor Mario García Koly se dig-
ne informarse y satisfacer esta justa peti-
ción; con ello ayudará al porvenir de cien-
tos de niños cuya misión en la tierra pue-
de ser de gloria para Cuba. 
A. C. 
de Prado 118, lo mismo que para ob-
tener cualquier informe sobre el "mee-
t i n g . " 
De un momento á otro llegará el 
Presidente de "The Internacional 
Aviators/ 'Alfredo'Moisant , á quien 
acompañan desde Méjico el equipo qne 
más arriba hacemos mención y además 
los numerosos aparatos con los cualas 
ejecutarán en la Habana sus vuelos. 
MiNTJEL L. D E L/INAKES. 
V I D A D E P O R T I V A 
De Aviación: Vulgarizaciones.--Los viajes a é r e o s 
en Alemania.--Concurso Hípico en Barcelona— 
El ''meeting" de av iac ión de la Habana: T r a -
bajos de ins ta lac ión en la finca " L a Coronela" 
para convertirla en aeródromo.—Próxima lle-
gada á la Habana de Moisant y el equipo de 
• T h e Internacional Aviators". 
Los secretarios de lo« Ayuntamien-
tos de toda la isla se han asociado 
const i íuyei i io su organismo central en 
esta ciuu-ad bajo la presidencia de su 
colega el del Ayuntamiento de Las 
Palmas, don Antonio Artiles. 
—Han sido a.proba|d,os por la supe-
rioridad los presupuestos de las Jun-
tas d'e Obras de los puertos de Las 
Patonas y Santa Cruz. 
—tContinúan 'Celebrándose bailes 
muy kicildos en " E l Recreo," "Gabi -
nete Li terar io , , y "Olub N á u t i c o . " 
" E l Club de bs Extranjeros" ha 
contratado la banda de música muni-
cipall para que dos veces por seanaua. 
toque en los principales hoteles, al-
ternando las tocatas, contribuyendo á 
amenizar así la vida tíe los huéspedes, 
turistas adinerados en su mayor nú-
mero. 
También las sociedades populares 
/clobran fiestas muy á memido. La ac-
tual temporada de invierno está ani-
- isima y la colonia extranjera es 
este año más numerosa que nunca. 
—En Arguineguin —extremo sur 
de G-ran Canaria.—se ha descubierto 
un crimen horrible cometido hace 
anos, y ha ingresado en la cárcel un 
vecino de aquel lugar, sobre quien re-
caen sospechas. 
—En la costa de Africa ha naufra-
gado el vaporcito de pesca " D o ! i 
Jaum-Ho." sin que haya habido que 
« m o n t a r desgradas personales. 
S A I N T A C L A R A 
DE S A G U A L A G R A N D E 
Marzo 7. 
Los colonos de la jurisdicción de Sagua 
Según anuncié en mi telegrama de ano-
che, anoche mismo ha que<Iado constitui-
da la Asociación de Oolonos de esta ju -
risdicción. Pocas entidades nacen con un 
entusiasmo tan grande como la .á qu-e ha-
go referencia. En el Casino Español de 
esta localidad se celebró la primera reu-
nión á, la que asistieron unos veinte de-
legados, los que por sí y por representa-
ción representaban unos sesenta miUonea 
de arrobas de caña. 
Ai dar comienzo la sesión el Ledo. March 
del Castillo dió lectura á. una bien re-
dactada exposición, echando en ella por el 
suelo cuanto malo pudiera atribuirse á, la 
•naciente asociación, y para que los lecto-
res del DlAfMO puedan darse verdadera 
cuenta del fin que se persigue, á conti-
nuación la copio: 
"A los Colonos: 
Señores Delegados: No es posible restar 
Imiportancia al acto que comienza á. ce-
lebrarse en estos momentos: y á tal ex-
tremo lo creo transcendental, que si llega 
á. tener imitadores el ejemplo de solari-
dad que dan ustedes en estos instantes, 
cambiaría de un modo radical y beneficioso 
para todos la marcha y desenvolvimiento 
de la agricultura en nuestro país, en Jo 
que & la caña se refiere y atañe. 
Pero antes de continuar, quiero despe-
jar y destruir para siempre, una maliciosa 
especie que ha surgido en mala hora 
Estoy debidamente autorizado para ma-
nifestar y convencido además, que al reu-
nirse los colonos en una asociación. sóJo 
piensan defender sus intereses de extem-
poráneos y egoístas ataques: y en manera 
alguna llegar con «I logro de la fuerza que 
ofrece toda colectividad, A pretender impo-
siciones y caprichosas ventajas. 
E l central y el colono deben necesaria-
mente marchar unidos y en perfecto acuer-
do, para que la industria del primero s© 
desarrolle con facilidad, y pueda ver el 
segundo retribuido su trabajo á. medida 
de los sacrificios que á. diarlo se impone. 
Están tan ligados los intereses de am-
bos que atacar á uno es destruir al otro; | 
á, no ser que se pretenda establecer ser-
vidumbres, que aseguro no está dispuesto á 
soportar el agricultor cubano del jftglo XX. 
Las industrias y las sociedades ^sea cual 
fuere la finalidad de éstas) llegan á sen-
tir en determinados momentos el instinto 
de conservación colectivo, como lo siente el 
hombre en el terreno individua], cuando 
algún peligro eminente amenaza su exis-
tencia 
Espero, pues, y no sin fundamentos, que 
las diferencias y dificultades que han co-
menzado á manifestarse en la actualidad 
en estas comarcas, desaparezcan en plazo 
no lejano y de un modo definitivo; y que 
tanto los centrales como los colonos, sa-
brán moverse en lo sucesivo -por propia 
conveniencia, dentro de los radios de ac-
ción que á cada cual corresponden; atre-
viéndome á afirmar, sin temores ni dudas, 
que están perfectamente determdnados en 
las conciencias de todos los que se dedi-
can á la fabricación del azúcar y al cul-
tivo de la caña Pero señores, hemos de 
conceder algo á nuestras flaquezas y ú. las 
ambiciones que laten constantes en nues-
tros corazones. El equilibrio es una si-
tuación envidiable; pero como todo lo que 
en lo humano se acerca á lo perfecto, 
cuesta mil afanes y sacrificios conseguirlo." 
De conseguir los iniciadores de esta plau-
sible Idea el que los colonos que no con-
currieron se adhieran á. ella, no hay duda 
que obtendrían un hermoso triunfo, toda 
vez que redunda esta asociación en be-
neficio tanto de colonos como de hacenda-
dos; pues ella sería la intermediaria en 
loe conflictos que surgieran de una y otra 
parte. 
. L a idea lanzada por los colonos de la 
jurisdicción de Sagua la Garnde es digna 
Los progresos que se van realizan-
do dentro del problema, ya soluciona-
do, de la aviación, son- evidentes. 
Creemos de actualidad la vulgariza-
ción de los principios en que descan-
sa, la teor ía de los aeroplanos. 
Puncionan estos aparatos por el 
mismo mecanismo que las 
con que juegan los niños. 
Sabido es que la cometa se mantie-
ne en equilibrio en el aire por la ac-
ción combinadla de tres fuerzas: su 
'•'peso," que tiende á hacerla caer; el 
'4viento," q«ue ejerciendo presión so-
bre su superficie, la impele á elevar-
se, y la '''resistencia" del bramante 
que t i ra del aparato. 
Cuando una de Das fuerzas varía, 
por ejemplo, la velocidad del viento, 
la cometa sube ó desciende. Cuando 
falta el viento hay que "hacerlo," y 
por eso entonces el niño, llevando el 
bramante, ha de correr cuanto más 
deprisa: mejor. 
El aeroplano tiene un equilibrio 
aná logo ; pero en él la resistencia del 
bramante os reemplazada por el es-
fuerzo propulsor de una " h é l i c e " ac-
cionada por \m motor, que debe ser 
lo más ligero posible. Dos ó tres k i -
logramos por cab'a.Ho á lo más. 
En teoría, pues, el aeroplano no es 
más q-ue una cometa perfeccionada. 
Pero en la práct ica la cosa no es 
tan sencilla. E l cálculo demuestra y 
la: experiencia confirma que el centro 
de presión donde se apoya la base 
surcan los aires y les alienta con sus 
palabras y con su mismo ejemplo. Ha 
practicado sus exámenes de piloto avia-
dor. 
Hace pocos días se hicieron las 
pruebas del dirigible ¿<LM.-3," que ha 
realizado dos viajes de 500 kilómetros, 
cometas | Actualmente están en construcción en 
Friedrichshafen tres "Zepelines," en 
modelo más reducido que los primeros. 
Recientemente asistió el Príncipe 
acompañado de su esposa, á la ceremo-
nia del bautizo del gran dirigible "Su-
chard." de 10,000 metros cúbicos, des-
tinado á la travesía del Atlántico, sa-
liendo de las Azores, con los vientos fa-
vorables de primavera, para tocar tie-
rra en Nueva York. 
No olvidan tampoco los alemanes que 
la práctica del globo libre es un exce-
lente ejercicio para preparar los pilo-
tos de aeroplano. 
Del 25 de Febrero al 11 de Junio se 
celebrarán once concursos para los di-
rigibles esféricos, uno de los cuales, el 
del 7 de Mayo, estará destinado á las 
pruebas eliminatorias para la copa 
Gordon Bennett. 
En el Aeródromo de Yohannisthal so 
ha constituido la suma de 135.000 mar-
cas á disposición del Comité para hacer 
de ese Centro de aviación un modelo 
de confort y de instalación práct ica. 
Sólo en el mes de Enero se han rea-
lizado 193 vuelos en 22 horas de dura-
ción. Verdad es que cuatro de los apa-
ratos quedaron destrozados. 
Pinalmente, el año actual se cer rará 
sustentadora del aparato, no está si-! eon un salón de aviación, en el mes de 
tuada en el mismo punto que el cen-
tro de gravedad donde ha de aplicar-
se el "pesianteur." V a siempre en la 
parte delantera, tanto más cerca del 
borde anterior del aeroplano, cuanto 
que el ángulo de inclinación (de í£ata-
que") de aquél es más pequeño. Así 
suoede que este punto cambia de lu-
gar e-ufando el aeroplano ee inclina, 
es decir, cuando el aparato sube ó 
desciende, bajo la acción de su ' ' gu-
bernai l" de profundidad. 
Para estabilizar con arreglo á esta 
observación un aeroplano, es para lo 
que se le dota de una cola articulada, 
que empujada por el viento cuando el 
aparato se inclina, lo vuelve á su po-
sición natural en seguida. De este 
modo se obtiene la; estabilidad lon-
gitudinal. 
Cuando el apa-Tato vira á dereeha ó 
izq-nierda ,también bajo la acción de 
su " g u b e m a i l , " se inclina natural-
mente hacia el interior del viraje. Pa-
ra dirigirle y enderezarle en este ca-
so, se hace uso de diversos procedi-
mientos; bien del de aletas dobladas 
como los picos de una. tarjeta (tipo 
"Wright), ya de los alones articulados 
('tipo Ble r io t ) ; bien de las campanas 
verticales (tipo Farman), que resis-
ten á la inclinación, produciendo la 
estabilidad lateral. 
La velocidad es necesaria á la sus-
tentiación de los aeroplanos. Una 
"panna" del motor lleva consigo la 
cesación de la velocidad y, por consi-
guiente, la caída del aparato. 
Pero si aquél está bien construido 
y equilibrado, y es conducido por un 
piloto de experiencia y sangre fría, 
puede evitarse la caída rápida y se 
verifica el descenso planeando el ae-
roplano oblicuamente sobre las capas 
resistentes del aire. 
Para facili tar la operación del lan-
zamiento, necesaria á todos los aero-
planos conocidos hasta hoy, todos los 
aparatos llevan " e l í a s s i s " provistos 
Diciembre, bajo el t í tulo oficial 
"Internacional Aero Austellung." 
de 
En la reunión celebrada por la jun-
ta directiva del "Real Polo Club de 
Barcelona," se acordó que el coneurso 
hípico de este año se celebre en los te-
rrenas de la sociedad, sitos en Las 
Corts de Sarr iá (junto á Casa Rabia), 
que ofrecen un campo más extenso que 
la plaza de Armas del Parque de la 
Ciudad Condal, en donde DO podría te-
ner lugar este año el concurso, por ha-
ber autorizado ^1 Ayuntamiento otras 
instalaciones. 
Los citados terrenos se hallan á pocos 
pasos del cruce de la Granvía Diagonal 
con la carretera de Sarr iá , de modo 
que su acceso resulta cómodo. 
E l comité del concurso hípico ha que-
dado constituido en la siguiente for-
ma : 
Presidente, Marqués de AleUa; vi-
cepresidentes, don Santiago Güell y 
don Mariano de Foronda; vocales: 
Conde de Sert, don Francisco de Mer-
cader, don Juan J. Ferrer-Vidal y 
G4ell. don Juan Manuel Boíill, don Ro-
mán Fabra, don Guillermo Trías, don 
Baltasar de Bacardí. Marqués de Mon-
solís, don Dionisio Conde, don Salva-
dor Andreu y don José María Junea-
della; secretario general, don Euseoio 
López. 
En la citada reunión se acordó, acep-
tar la invitación de la "Real Sociedad 
Hípica Españo la . " para acudir á una 
reunión que celebrarán en Madrid &b 
sociedades hípicas de España, para 
acordar la unificación de los reglamen-
tos de concursos hípicos y deleQrar para 
representar al "Real Polo C l u b " de 
Barcelona á don Juan J. Ferrer-Vid ;! 
y Güell. 
Estimado señor redactor de . ' 'V ida 
Deportiva," hágame usted el obsequio 
de hacer publicar las notas que le copio 
á continuación: 
Me dice mi activo -Secretario cerra-
no, es decir, de Cazadores del Cerro: 
Unas dos docenas de socios tomaron 
parte en las tiradas de nuestro CluB, 
que es de usted también, ayer domingo 
12, y duraron desde una hora relativa-
mente temprano, las seis y media de 
la mañana, hasta las cinco de la tarde, 
y no siguieron tirando porque todavía 
no hemos instalado la luz eléctrica, y 
la verdad es que se hizo casi de noche 
y entre nosotros aunque hay alguno 
que otro pájaro de nial agüero, todavía 
ninguno de ellos ha llegado á la cate-
goría de lechuza. 
Se celebró la segunda tirada en op-
ción al premio "Faustino López , " y 
aunque todos los tartarines tenían car-
gados sus cartuchos con municiones de 
verdad, por más que parecían vacíos ó 
rellenos con chocolatines ó con biscuit 
glacé, y digo esto porque todos queda-
ron en la primer decena fuera de con-
curso, nosotros no desmayamos, 
seguimos tirando como práctica y como 
no todos hicieron algo bueno, sólo le 
voy á copiar los mejorcitos scores que 
se hicieron: 
O'Connor. rompió en 40, 29; Már-
quez, rompió en 40, 27; Mischol, Agui-
rre, Gianinezzi y Navas, rompieron en 
40, 23; Marinas, dompió en 40, 22. 
Le advierto que esa tirada se efectuó 
á las distancias de handicap: O'Con-
nor t i ró á 18 yardas, Marinas á 14, y 
los demás á 15". 
Se improvisó urf match entre dos 
bandos formados por Faustino López, 
O'Connor. Navas. Serrano, Gianinazzi, 
y Val verde, contra Mischol, Márquez, 
Aguirre, Picos, Marina, y Greenwood... 
ganando estos últimos, á pesar de los 
pesares, por siete platillos de ventaja 
y teniendo que hacer los gastos corres-
pondientes. 
Algunos de los nuevos socios, en par-
ticular Gianinazzi, Greenwood y Carre-
ra, prometen dar un sustituto al mis-
mísimo Márquez, una vez que estén en 
práctica. 
Los socios demuestran gran interés 
en saber las condiciones del inatch <n 
el que ee d isputarán el domingo, día 
2 del próximo A b r i l , el premio "Gon-
zález y Marinas." consistente en una 
hermosa escopeta " 'Smi th" de calibre 
20 y como es lógico satisfacer esa cu-
riosidad, deben saber todos, que el d ía 
19 de este mes sabrán las condiciones, 
porque se publicarán en el Staií-d de la 
Sociedad 
Y como no hay más que decir, suelto 







Surtido, @ 23 rs. 16100 Dto. 
Vinca. 
Tintos pinas, Befirnn 
marca .'. . . . . . . . 73.00 á 75.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 14 
De Knights Key en 10 horas, vapor inglís 
Halifax." capitán Bilis, toneladas 1875, 
en lastre y 47 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca. 
De Marsella y Manzanillo en 94 días, baj-
ea italiana "Elvo." capitán Maduln, to-
neladas 1229. con alfarería, consignada 
á R. Planiol. 
De Tampa en 3 días, vapor americano 
"Vigilancia,' capitán Curtís, toneladas 
4115, con carga, de tránsito, consigna-
do á ZaJdo y Ca. 
De Puerto Plata (Gto. Domingo,) en 6 días, 
goleta americana "George May," ca-
pitán Davis, toneladas 654, en lastre, 
consignada á Salvador Prats. 
De New Castle y escalas en 42 días, vapor 
inglés "Conway," capitán MatthewB," 
toneladas 2650, con carga, consigna» 
do á Dussaq y Ca. 
Día 15 
De New York «n 3 y medio días, vapor 
americano '^Saratoga,' 'capitán Downs, 
toneladas 6391, con carga y leOj pasaje-
ros, consignado á Zaldo y C a 
De New York vapor inglés "Pinar d-el Río," 
capitán Mackenzie, toneladas 2504, con 




Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Vigilancia" 
Día 15 
Para Knights Key vapor inglés "Haüifax." 
Día 15 
Para Flladelfia goleta americana "G. May," 
por Salvador Prats. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS Dlá CAMBIO 
Habana. 15 Marzo del911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espaiol ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata esoañola 
V. 
109% á 169% P. 
9 á 10 V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14 
Para Newport New (Va.) vapor ingléí 
Berwindmoor," por Havana Coal Co. 
E n lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." por G. Lawton Childs y C a 
312 tercios tabaco. 
81 bultos provisiones. 
Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Vigilancia," por Zaldo y Co. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Saratoga:" 
Señores Enrique Romagosa, Manuel Ro-
ma R-QS a, Rosa R. de Conlll, Ro-berto Fer» 
nández, Leopoldina Tamayo, Pilar Várela 
Baltasor Moas, Paustlna Penton, Luz Ren-
to n. Ana Penton, Gabriel de la Torre, JuoS 
Franco, Carlos Buse, Salomón WallaCh 
Francisco Domínguez y señora Raimundo 
Muñoz, Francisco Martínez, 129 tourtstes 5 
13 chinos. 
De Tampico en el vapor "Vigilancia:" 
Señores Camilo Vega, Ricardo Brlto, Ca-
mila Brito, María Dolores Brito, itlcarda 
López, Gonzalo Perellón. 
b o l s a p r i v a d a 
g o t i z a c i o ñ I e va lo r e s 
A B R E 
Billetes del Banco Esxmllol de la Isla df 
contra oro, de 5% é. 7 
Piata españui.i noncra nro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109^ 
VALORES 
Com. Vond. 






1-09 á 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Continúan en la finca " L a Corono-
l a " lugar donde se efectuará el día 18 
del corriente el "meet ing" áe aviación 
patrocinado por el "Aero Club de Cu-
ba." los trabajos encaminados á la ins-
de tres o cuatro rúcelas de bicicleta, e l ac ión de palcos, graderías y demás 
que también prestan excelente servi- obras necesarias para acomodar al pu-
blico que asista á las jornadas deporti-
vas en las que se efectuarán sensaciona-
les vuelos por los pilotos Rene Simón. 
Roland Garras. Audemars, Prisbie 
Soymonr, Saint Croix Johnstone, etc.' 
E l apreciable miembro de "The In-
ternacional Aviators," Luis E. Pen-D. 
no descansa nn momento ocupado en 
dirigir la labor á sus buenas disposicio-
nes encomendadas. 
. 9u.antos cípseen localidades pueden 
dirigirse al citado amigo en su oficina 
{Matizo 15. 
Precios j-agados iioy por Uis si-
guientes i n (culos. 
Aceite de ohvas. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 15:% 
ció en el '•'aterrisage.' 
Alemania se preocupa cada día más 
de los viajes aéreos y en ninguna otra 
nación europea se trabaja hoy tanto y 
con tanta actividad en este orden. 
A la cabeza de todas las manifesta-
ciones aeronáuticas figura el Pr íncipe 
Enrique de Prusia, hermano del Erape-
rador Guillermo y gran almirante de 
la escuadra germánica, quien visita las 
fábricas, frecuenta el trato de los que 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ib. qt. 
^lezclaJo s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 2.95 
De canilla nuevo , . . 3.% 
Viejo . . ' 3.50 á 
De Valencia á 
Ajos. 
De Murcia 22.00 á 30.00 










Del País . . . . . . 
4? riioies. 
De Méjico, negros. 
Del país 
Blancos, gordos . 
J amones. • 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . . 




En sacos del Norte 





















23.00 á 24.00 
12.14 á 12.i/2 
11.00 á II.14 
11.00 á 12.00 
13.00 á 15.00 
Empréstito la República 
de Ouba, 35 imlllones. . . . 
Id. de ;a lep'úlilioa de Cuba, 
Deuda Interior 
GblíKacjones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
O«jiiíía<.iones aesunda lilpo-
teca del Ayuntamiento de 
•la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hlpátecaricfs de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Ja Haoana Elec-
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E 1 é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de ja República 
de Cuba, 16^ millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Banco Español le la isla de 
Cuba 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba. 
Compañía de Ferrocarrile* 
Unidos de la Habana y 
Almucene?! de Regla limi-
tada 85% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana CentnU 
Rallway's Llmiced Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín. . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compacta de Gap y Electrl-
cida dde la Habana. . . 
Dique ly Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (ipreferidas) 
Id. id. )comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (pioíeren-
tes). 
Ca. Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Cómpádt. Anónima de Ma-
tanzas 
I Compañía Alfilerera Cubana*. 
C.-mpañla Vidriera de Cuba. 
Planta ^éctrica de SancU 
Spírltuq 
Compañía Cuban Telephoñe." 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios JQO 
Matadero Industrial. '. '. 70 


















































m A R I O DE LA MARINA.—Edieión ^ la Uaáú—Üfano ion. 
Anoche. 
Estuv-p primero en 'A Nacional. 
Xo quería dejar dé asistir á la últi-
ma representación. spi?ún anunciaban 
los carteles, de El Cmuh <U Lujrcm-
hwrgOj \o mejor, en mi sentir, que ha 
hecho la Compañía en verbo -de opere-
tas. 
Se ha hablado de mutilaciones de es-
cenas y hasta di algún baile que contie-
ne la obra. 
Xo lo sé. 
Apenas si pn le conocer El Conde de 
Luxemhuryo cunndo lo estreno la Iris. 
Es ahora, cantada por Sagi Barba, 
y yantada así. tan magistralmenie. 
cuando be podido saborear las bellezas 
de sn partitura. 
¡Qué valses tan lindos! 
Veíase la sala de nuestro primer tea-
tro favorecida por una soriedad selec-
tn y distinguida. 
Me fijé en el pari&rre 7 destacá-
banse tres figuritas tan graciosas como 
Gloria Casteílá, Teté Banees y Horten-
sia Hierro. 
Y en un palco de platea, muy bonita 
y muy graciosa, Carmen Teresa Santos. 
Del Nacional á Payret. 
•Finalizaba, cuando llegué al elegante 
coliseo, el segundo acto de E l Trova-
Muy animada la sala. 
Asomaba en un palco la fina y alada 
silueta de María Josefa Hernández 
Guzmán como presidiendo' una conjun-
ción adorable entre la que brillaban Pi-
lar Ponce. Li l i ta Abren, Carlotiea Pon-
ce. Serafina Valdivia, ( l i n f a Aróste-
gui. Hortensia Dimite. Josefina Coro-
nado. Zeida Cabrera. Ernestina Marül, 
Bugénita Qvies, Rosita Ajuria, Coa-
chita BO^UK' y las irmciosas hijas de la 
Condesa OB Loreto, las petites demoi-
selles Leticia y Nena Pcñalver. 
Estaha la 'Marquesa de Larrinaga en 
un palco inmediato al que ocupaba la 
señor;! dej Ministro de España. 
Entre un grupo de damas, Lolita 
CJrbizq de Saavcdra, KJisa Pruna de 
Albuerne, Felicia M tnloza de Aró.ste-
gui. .Josefina Ibáñez de Ajuria . Carlo-
ta Ponce de Zaído, Teté de Cárdenas 
de Guilló, Graziella Cabrera de Ortiz, 
Serafina de Cárdenas de Diago, Alaría 
Teresa Sar rá de Velasco, Conchita I I . 
de Valdivia, Esperanza Cantero de 
Ovi •-. L<ireto Pérez de Castellanos, Es-
ther Cabrera de Ortiz, Panchita l ler-
fQOQó ÚQ Mari l l . Nena Pons de Pérez de 
la Riva. Loló Larrea de Sarrá . María 
Luisa Corugedo de Canal, Amelia Cas-
t iñer de Coronado y Rosalía Abren. 
Y en un placo de platea, con la seño-
ra del Ministro de la Argentina, la eh-
gante dama Mercedes Montalyo de 
Martínez. 
Antes de salir para Inglaterra me 
detuvo en el vestíbulo de Payret atraí-
do por varios ciuidro.s ''tin los retratos 
del personal artístico de Molasso. 
Y quién es Mohoso ? 
Trátase del celebérrimo artista á 
•quien se denomina uel Zacconi de la 
!Míniiea." 
\ 'en(irá á la Habana. 
Y vendrá' pnra aetnár en e$e mismo 
teatpo de .Payret desde el primero de 
Abr i l . 
Una maravilla!. . . 
ttetour. 
[ílegó esta mañana el vapor Sata-
Cúga trayendo á su bordo á la distia-
gíiudisifna dama Rosa Rafeeas viuda de 
Conill, que regresa á esta sociedad, doa-
1 • son tantos á qftérérltf y admirarla, 
d e s p u é s de una prolonga la ausencia en 
París y en los Estados 1'nidos. 
Viene en su conipañía mi interesante 
amiga Conchita Pagcí. ' 
Y otra señorita tan distinguida com» 
Leopoldina Tamayo, la bella hija del 
doctor Diego Tamayo, que retorna de 
•'na agradable temporada eh Nueva 
York. 
Plácenif. saludar, ei^tre los pasajeros 
del Sbratoga, ai doctor Francisco Do-
oiíiíguez Roldan. 
Viene acompañado de la b£$Ul y es-
piritual dama con quien contrajo ma-
trimonio en París, en la iglesia de la 
Maudalena. el lía nueve del pasado Fe-
brero. 
S • lian instalado desde su llegada bs 
distinguidos esposos en la casa de San 
Miguel número 107. 
l-Vlicidades! 
En perspectiva. . . 
Anuncia hoy el simpático cronisra 
de E l Triunfo dos asaltos de máscaras 
que se celebrarán á fines de semana. 
Cno en Marianao á la casa de la dis-
tinguida familia de Poey y el otro en 
la residencia del Vedado, en la calle 12 
número 17. del señor Lorence. 
Organiza esta último un grupo de la 
juventud de la Víbora. 
Quedan aun más bailes. 
Son los de " l a Sardina," que se ce-
lebrarán el domingo, como despedida 
de la careta, en los salones del Centro 
Asturiano y de la Asociación de De-
pendientes. 
Ambos de pensión. 
'También la sociedad Dinorah ofre-
cerá el sábado próximo un baile de 
disfraz. 
Ultimo de la serie. 
A propósito. 
Tengo noticia de que ya. á esta fe-
«•ha. se han presentado más. de nove-
cientos niños para el Concurso de Tra-
jes Infantiles abierto por Bohemia en 
sus eolu nmas. 
Aparecerán todos en el número del 
domingo de esta brillante revista. 
El jurado ya está constituido. 
Es una bella idea del culto semana-
rio, tan acreedor, como nadie dejará 
de reconocer, á la Medalla de Oro que 
acaba de obtener en la Exposición 
Nacional. 
Se agotará el número de Bolumia 
del domingo. 
Traslado. 
A la casa de Progreso ^2 A, altas, 
acaban de trasladarse los distinguidos 
esposos Jeanne Cristofani y Everardo 
de Arregui. 
Días de recibo: lunes segundos y 
cuartos. 
El btinquete de anoche. 
Fué en Inglaterra para celebrar en-
tre buenos amigos y viejos compañe-
ros la visita de Francois O. Cisneros. 
¿A quién culpar por mi ausencia? 
Bien saben los que organizaron el 
cariñoso homenaje que era yo de los 
más entusiastas en adherirme en gra-
cia al buen afecto que siempre me ha 
unido al festejado, escritor culto y 
distinguido con quien di, en ia»quella 
inolvidable Habana Elegante, mis pr i -
meros pasos en la crónica de sociedad, j 
Pero nadie se acordó de avisarme n i 
el lugar n i la horai del hanquete. 
Harto lo deploro. 
Y tanto m!ás cuanto que supe todo 
lo animado y todo lo lucido que resul-
tó aquel acto inspirado en la más sim-
pática oo D f ratera i dad. 
Quede satisfecho, después de eMa 
explicación, el caro amigo Fran^ois. 
Yo, en cambio, no puedo estarlo. 
* 
* • 
Kst i noche. 
La boda en el Angel, á las nueve, de 
la bella señori ta Coralia del Hoyo y el 
distinguido joven Eligió Villavicencio 
y Martínez. 
El baile del Progreso. 
VA estreno de Corazón de artista, 
por las huestes que capitanea en el 
Nacional el gran barítono Sagi-Barba. 
Función extraordinaria con Cava-
llcría y Payasos en Payret. 
Y el simulacro de incendio que se ce-
lebra en la Exposición Nacional. 
Resultará animadísimo. 
ExniQUE F O N T A X I L L S . 
Las fiestas je San José 
T r i d u o p r e p a r a t o r i o 
Con motivo de fas fiestas del Glo-
rioso Patriarca, se celebrará en la 
Iglesia de Belén un triduo que tendrá 
lugar los di-as 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Fiestas solemnes á San José 
Se da rá principio á las siete a. m. 
con la exposición de su Divina Ma-
jestad: á las siete y media preces al 
Santo Patriarca: á las ocho misa can-
tada, plática por ^ R. P. Pedro Ar-
bide S. J. y bendición del Santísimo. 
Durante el triduo comulgarán por 
coros las asociad'as por el orden que 
les señale su respectiva Celadora. 
E l últ imo día será la consagración 
de las nuevas socias. 
Día 19.—A las siete, misa de co-
munión general, con cánticos, que 
celebrará el R. P. Rector. 
A las ocho y cuarto exposición de 
su Divina Majestad y á continuación 
misa solemne con acompañamiento de 
gran orquesta., celebrará el R. P. Pe-
dro Arbide S. j . y predicará el R. P. 
Fernando de Ansoleaga S. J. 
Se t e rminará con la Bendición del 
Santísimo. 
Durante el triduo se inaugurará la 
iluminación del altar de .^an José. 
LAEXCURSION 
ASTURIANA 
El Agente General de la Compañía 
Trasat lánt ica Francesa. Mr. Ernest 
Gaye, ha recibido instrucciones por 
cable respecto á la gran excursión do 
la Habana á Gijón, que se está orga-
nizfndo con motivo del Centenario 
de Jovellanos. bajo los auspicios del 
Centro Asturiano. 
Según esas instrucciones, quedan 
confirmadas las atribuciones que la 
Empresa ha concedido á su distin-
guido representante en Cuba para 
que organice la expedición de acuer-
do con la poderosa Sociedad regio-
nal, habiéndose acordado además, 
con carác ter definitivo, que el vapor 
que realice el viaje sea " L a Cham-
pagne" y la fecha de salida de este 
puerto para el de Gijón el 28 del pró-
ximo Junio. 
Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de esta hermosa excursión 
t rasat lánt iea, que ha despertado inu-
sitado entusiasmo y que está llamada 
á obtener grandís ima resonancia. 
LOS SUCESOS 
DEvSAVENENCIAS 
M A T R I M O N I A L E S 
Francisco Llerena García y su es-
posa Concepción Llanusa Castillo, ve-
cinos de Lealtad 2:]2, fueron al baile 
del Centro de Dependientes el domin-
go últ imo, donde tuvieron un disgus-
to por cuestión de celos. 
A l regresar ambos á ha casa. Lla-
nusa mal t ra tó de obras á su esposa, 
causándole lesiones leves en diferen-
tes partes del cuerpo, 
A l escá.ml'alo sostenido por dicho 
matrimonio, se despertó una hermana 
de Concepción, que al ver rpie ésta era 
maltratada, la emprendió á gódpes 
con su cuñado, causándole lesiones 
en l'a cara y frente, de pronóstico le-
ve, sin necesidad de asistencia mé-
dica, 
Llerena hace constar que al regre-
sar ayer de su trabajo encontró á su 
esposa en actitud de salir y al impe-
dírselo fué agredido por la hermana 
de ésta nombrada Aurora Llanusn. 
domiciliada en Príncipe Alfonso nú-
mero 244. 
De este hecho conoció pl Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda, 
P Í T I P Í l t M £ ^ ¿ 7 ES F r a n c é s , 
U l l l C l l l E S E L D E M A S F A M A 
Agente Exclusivo L u i s G.Roca (uba 37 H a b a n a T e l é f : A-1824-
l-Mz. 




C O R S E S D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
raujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
ültinias MeflaJes be aríicilos fle la estaci 
L E PRINTEMPS, ü s j o e sp ía á CflMPOS[ela.-TelÉM A-2S30 
pero ÍS^S^^STÍ^ ""^tras tela, á to#a« la» persogas , « e del I n f r i o r d« U n»S las Fid»n 
^ i» l t i irnos q „ c „ o . ^ p h q n e » biea lo g«e d w a o . á fia de poder serrinas can acierto. 
(»4 I-Ma 
UNA PEDRADA 
La negra Olementina Pluma Fer-
nández, al transitar ayer por la ca-
lle de Rastro esquirui á (íloria. fuó 
alcanzacla por una piodra que le arro 
jaron unos menores, á los piales detu-
vo la policía. 
Los detenidos, que so nombran An-
tonio do la Rosa y Ambrosio Abreus, 
ambos de onoo años do edad y vecinos 
de Monte 287, fueron entregados á 
sus familiares, con la obligación de 
presentarlos boy ante el Jnoz Correc-
. ional del Distrito. 
La Pluma no presonta lesión ex-
terna alír:'na, pero se queja de fuer-
tes dolores en la reorión abdominal. 
La polioía eonooió en este suceso, 
dado cuenta al Juzgado eompetente. 
OCUPACION DE 
OBJETOS ROBAD»»-
Vn el eurso de las investigaciones 
que ha venido practicando el sargen-
to Xespereira en unión de los vigi -
lan! os Enrique Rodríguez y Felipe 
Leal, para la ocupación de* los obje-
tos sustraídos al señor José María 
Oarbonell, de su domicilio. Avenida 
de Estrada Palma número 100, de cu-
yo hecho conoce el señor Juez do Tn.s-
Ipuceión de la Sección Torcera, logró 
sabor qno varios de dichos objetos 
habían sido vendidos en la casa de 
compra-venta Monte número óO. 
E l dueño de esta casa, Modesto 
Fre i ré González, manifestó á poli-
cía que la flauta robada la había 
vendido, no así el porta-plnmas de 
mol al, el cual reconoció el señor Car-
bonell como el mismo que le fué sus-
traído. 
Se procedió á la ocupación del 
porta-plnmas y se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Fyeceióu 
Tercera. 
ESTAFA 
El pardo Eduardo Padrón Morales, 
fué conducido ayer á la Tercera Es-
tación de Policí'a por dos guardias rn-
ralos, de servicio en la Empresa de 
los Ferrocarriles TTni;los de la l l ába-
na, por acusarlo el Jefe de la Esta-
ción de Villanueva, por haber venido 
este individuo en el tren central des-
de Matanzas, sin abonar el pasaje, 
ascendente á dos pesos veinte centa-
vos oro americano. 
E l detenido ingresó en el vivac acu-
sado' del delito de estafa. 
ENTRE MUJERES 
RoMilúi Qaliano Forri . vecina del 
Mercado de Colón número 33, se ha 
querellado contra María González Pé-
rez, residente en Aguacate 49, de ha-
berla amenazado do muerte con una 
navaja barbera. 
La Galiano cree que la González 
procoda de esa manera por cuestión 
do celos del marido que ella tiene 
hoy y que antes lo em de sn agre-
sora. 
DENUNCIA 
Anoche denairició el señor Floren-
cio Pardal, vecino de Drigonee núme-
ro 31, en la Sección de Expertos do 
la Policía Nacional, de que al regre-
-:!!• en la tarde do ayer á ^\ habita-
ción (pie ocupa en dicha casa, notó 
(pie le habían sustraído un flus do ca-
simir, coolr carmelita á rayas, algo 
oscuras, una pluma de fuente y una 
camisa blanc^ con pintas negras, 
apreciando lo sust ra ído en 40 pesos 
plata española, ignorando quien sea 
el autor. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
señor Juez Correccional de la Sec-
ción Seguí mía. 
CON UNA MANOPLA 
Al sostener una reyerta en la calle 
de San Miguel esquina á Amistad, 
por cuestión de un baile, los blancos 
Armiando Fel iú y Vecián y Enrique 
Canales González, resultando lesiona-
do el primero en la cabeza de un gol-
pe que con una manopla le dió el úl-
timo. 
Detenido Canales, quedó en líber 
tad provisional por haber prestado 
fiadza de 25 pesos. 
LESION CASUAL 
MijiMel Angel Pineda, de 36 años 
de edad y vecino de la finca "San Jo-1 
s é , " en Arroyo Naranjo, al irle hu-
yendo á un perro que le acometió, 
tuvo fa desgracia de caerse, sufrien-
do la luxación de la muñeca izquier-
da, de pronóstico grave. 
i i íl 
N A C I O N A L 
I-a compañía que actúa en el Rran tea 
tro pondrá en escena hoy. m l é l ^ * J « « 
opérete del rriae^tro Eysler. «««««•gf « 
casteJJamo con el títu-lo de "Corazón de 
l.'-ta opereta se anuncia como un es-
treno, aunque no es nueva para e 1'* 
hlico de la Habana, pues no es J g » «JJ 
la estrenad n hace un año con el IUUIU 
"La cura de amor." 
P A Y R E T 
I.a compañía de Del Ohiaro, cantA ayer 
bastante bion la ópera "El Trovador F « 
una de las obras que sacaron con tMMjm 
tf/.a. resultando en conjunto muy acertada 
la interpretación. 
Distinguiéronse Ida Fassio. ^ « ^ V f , 0 
admirable: Gravlna. el gran ^ ^ t T 
chine, que echó el resto y le lució el esfuer-
zo, y Secchi, el temor. 
E«ta noche stan función extraordina-
ria á precios populares. 
Lleno seguró en "Payret." por dos razo-
nes: por los precios y por el programa. 
Por (-sXo sobre todo, pues se cantaran oo« 
obras tan populares y bellas como c a -
. • . -ia Ri;~ri. ;)Ma" y "Pasliacci." 
Ya toda la Habana sabe quión es cau-
Ulenzi; ha adquirido este excelente tenor 
1 pran renombre en poco tiempo. Gracias a 
•su hermosa, voz y su arte escénico ad-
mirable. 
Triunfl,) en "Bohemie" plenamente, por 
donde su éxito fué más completo; fué in-
terpretando el difícil papel de "Camo 
en "Pagllacci." Hol volverá á encamarlo 
y consolidará de manera imborrable su 
popularidad. 
.Los prec-ios para esta función serán los siguientes: , 1A „. 
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guiendo "Liborlo ©n H Inflerno» 
de de MdpuchunRo," parodia ü . ' ^ ^ i 
de Luxemburfiro." ^ l 'XvjB 
Los precios son únicos en i . 
espectáculo ameno, variado y ^ W l 
.moral é interesante, por • 
irada y luneta." • " ^ t T ^ r 
Más barato imposible: con \ 
oios y movimionto del cartel d **10* b.' 
seguro. ^ . í ^ ! 
Haata el viérnes. ^ 
Ayer afleanaarom un gran ^xito i"1"^ 
las de la compañía dirigida ñor . irlgida por „• ^ 
dido primer actor Alejandro U a J ^ 3 ^ 1 
cieron en la primera tanda la^I!?0, ¿ 
lia en un aoto "El I n t é rn r e^ ' ^ ^ 
Palcos platea y prlonipal. . . . 
Idem tercer piso 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Asiento de tertulia con entrada, . 
'Futrada preneral 0.80 
Entrada á tertulia 
Idem á cazuela * 
Mañana, en séptima función de abono, 
"El Barbero de Sevilla." 
Es ya un hecho que Molasso. el gran 
mímico italiano que de triunfo en trltm-
fo viene recorriendo los principales tea-
tros de Europa y América, actuará en el 
mes de Abri l en él gran teatro "Payret." 
Misa v Valenzuela han escriturado con 
él un contrato y el 23 del corriente esta 
compañía mímica y coreográfica embarca-
rá en New York para "debutar" en "Pay-
ret" el día lo. de Abril . 
Llámase á Molasso, el Zacconi de la 
mímica, por la ductibilidad de su gesto y 
por la maravillosa facultad de trasmitir 
los estado de ánimo más hondos y varios. 
La compañía es numerosa, con gran 
cuerpo de baile compuesto de varias lindas 
mujeres. 
Vienen como principales artistas María 
Payne y María Goria 
El aparato escénico será de un lujo po-
cas veces visto en Cuba. 
Xos aguarda una lucida temporada tea-
tral en "Payret." 
Hasta aquí los augurios; la realidad to-
mará la palabra el lo. de Abril . Veremos 
á ver si se ponen de acuerdo. 
Es de esperarse. 
La renombrada soprano mejicana Elena 
Maítn, se encuentra actualmente en la 
Habana. ;.Por qué la empresa de "Pavrel" 
no nos la da á conocer en alguna obra de 
abono? 
A L B I S U 
Anoche interpretó Escribá en "Juicio por 
Adulterio" uno de esos tipos graciosísimos 
en donde el actor tiene campo sobrado pa-
ra lucir «us facultades. 
Picapleitos por naturaleza y por nece-
sidad, el personaje de Escribá es deliciosí-
simo y de él supo sacar el talentoso actor 
todo el partido posible. 
La obra está plagada de situaciones có-
micas y los chistes abundan que es una 
bendición, por lo que el público encontró 
ocasión de regocijarse, sobre todo en los 
pasajes en que Escribá hace alarde de su 
ampulosa oratoria como letrado que goza 
de una reputación que solo él se reconoce. 
"Juicio por Adulterio" durará algunos 
días en el cartel, aun á pesar del empeño 
de los empresarios de estrenar constan-
temente y no pasar de la tercera ó cuarta 
representación de ninguna obra, saKro los 
grandes éxitos, como l̂a de anoche. 
Para hoy se anuncia "Hija única" y en 
secunda tanda la muy aplaudida Come-
dia "Juicio de Adulterio." 
Mañana, juéves, estreno de la comedia 
de actualidad palpitante, "Faldas y pan-
talones." 
M A R T I 
Con buen éxito se estrenó anoche el j u -
guete cómico "Celos de un Permanente." 
Cuca de la Portilla y Alberto Garrido, 
como siempre, admirables. 
Hoy se repite "Celos dei un permanen-
te" en segunda tanda. 
En primera va "El Hércules Sansón." y 
en tercera "Conspiración de Borinquén." 
Además se exhibirán escogidas películas. 
Tres llenos seguros hoy, 
P O L I T E A M A 
GRAN T E A T R O , 
El viernes. 17 de esta semana ,comienza 
Ja temporada de variedades en el "Gran 
Teatro del Politeama;" se est renarán 4 
hermosas é interesantes películas de ver-
dadero arte, no vistas en la Habana pro-
yectadas por el único aparato disoh-ents 
de Pa thé que existe, 12 grupos de cuen-
tos cómicos en disolvencia de mucha ame-
nidad y "debut" de 2 magníficos núme-
ros de variedades que llegarán el miércoles 
en la mañana. 
"Raúl del Monte," con su compafiía de 
caricatos cubanos estrenará dos magnífi-
cas obras del i)aís, como son "En la Isla 
del Mamey" y "Las bodas de Churrito." si-
vwBuna —• Miierprete' m. I 
Interpretada por cierto, v el DÓKÍT̂  £ 
un rato delicioso con sus escena ^ 
cas y sus chistes magníficos ^ . 1 
L a segunda tanda fué doble c«ii 
media en dos actos "Lo que no ^ ^ «*. 
la que lucieron con verdade-a U€Pt'í»l 
sabor cómico, la señora Abrlñes Srac'* '̂ 
fiortta Sierra, que es una muv" !A «Í-
actriz, y fué muy aplaudida. " ^'^k 
Para hoy se anunola la "repris •• 
muy graciosa comedia "Francfon" ^ k ' 
Jas joyas de Vital Am. * ^ í , ] 
En segunda tanda se estrena k 
sima comedia de los hermanos O 
"La Rima Eterna," en dotr actos F^'*'1 
media es repreeontada « i todos ] " ^ I 
tros del mundo en que se habí»06 ^ l 
llano. Es la apoteósis del graai 
pañol Adolfo Gustavo Recquej-, Í̂J; , H 
naje sublime de los autores al inmortal 
ta sevillano. 1*>M 
No se va á caber hoy en el Poiu 
Enriqueta Sierra hará una Bnsofla^j 
C I N E M A T Ó G R A F O 
SALON NOVEDADEt 
En este favorecido salón de Prado y vu. I 
tudes, el predilecto de nuestras fajniu^l 
se estrenarán hoy cuatro magníficas I 
líenlas acabadas de recibir de la farJÜl 
casa de Pathé. vaK \̂ 
Entre las 'películas que se exhibirán M 
ta noche figuran Jas más celebradas du f 
rante la semana pasada. 
Empezarán las tandas á las siete j . | 
noche hasta las once. *P 
Sólo cuesta la entrada y luneta por ta», 
da diez centavos. 
Los que deseen pasar u nrato agrackibh 
viendo magníficas películas, que acudan ^1 
Salón Novedades. 
M O L I N O R O J O 
Hoy va á, primera hora la zarzuela del 
gran éxito "Los Hombres que Matan," obftl 
donde ¡fagina un giran 'triunfo el iniraj-l 
table Soto. 
lOn la segunda tanda irá "Francisco Sotol 
ó 511 Guardia Maravilloso," otra zarzudí| 
donde se luce Soto. 
Para la tercero, tanda se ha elegido Ja | 
zarsuela de mucho éxito " I A Reina.., 
Protagonista: la gentil Amalia Sorg. 
E l éxito es seguro. 
Al final de cada tanda trabaja la acia-1 
mada Pepita Sevilla, que estrenará e«u| 
noche un lujoso traje de falda-pantalón. 
Con el programa que antecede y la no-1 
vedad del estreno, el Heno es seguro. 
A L H A M B R A 
Esta noche va á primera hora la Tego-I 
cija da zarzuela "La Exposición Nacional," | 
obra que cada noche gusta más.-
"Los Amores del Arroyo," otra zarzueli] 
de gran éxito, va en segunda tanda 
Con obras como las citadas, el lleno a | 
¡•eguro. 
Bailes por Carmelia al final de <ak\ 
tanda. 
El viérnes gran novedad: Estreno de "U | 
Casa Fantasma," bufonada lírica en un li-
to y tres cuadros de F. Hernández y &i 
Simancas y arreglo musical de Mauri. 
Un éxito seguro. 
ANUNCIOS VAUÜK 
¡ATENCION! 
Todo el que desee comprar plantas y llo-
res naturales, que haga una visita á este 
ARDIN. Infanta y Concordia; hay gm 
surtido de toda clase de frutales del país y 
oxlranjems. Perales, Melocotones, i'iruelas 
y Manzanas. Toda clase de plantas. Pal-
mas finas para salones, Rosos Pul nerón, 
tallo largo, todo á precios módicos. Te-
léfono A-3853. I 
3098 13t-15 M&_ 
A L B E R T © M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.—De 10 á 11 y de 2 á *• 
HABANA Núm. 98. 
1322 26-15 F. 
POR $18 ORO se alquilan los frescoŝ  
altos de San Francisco esquina á 27 «• 
Noviembre. Informan en Teniente Rey 
Habana. 3050 6m-15 St-lS^ 
| NO MAS CANAS | 
X A C E I T E BARRINAT | 
• Esta maravillosa preparación * 
devuelve al cabello cano su co- > 
lor natural, Rubio, Caaíaño 6 A 
J Negro, con el brillo y suavidad E 
^* de la juventud. Es de muy fá- V 
• cil aplicación. No mancha ni 
• ensucia ni perjudica á la sa- i 
lud. Nadie conocerá que se M 
X ocultan canas si se hace con J 
V el A C E I T E D E BARRINAT. V 
J Campanario 226G. bajos. ¿4 
C 578 30-20 « 
Politeama Habanero 
CARNAVALJE1911 
GRANDES BAILES DE DISFM 
3 ORQUESTAS 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l i c o s . 
P r o f e s o r e s : E n r i q u e P e ñ a , ^ 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o s . — 
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s . 
2197 28-23 ? 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Clrujano del Hospital Número Uno. ^ 
peciallsta del Dispensarlo "Tamayo. ^ 
tudee 138. Teléfono A-3176. Consulta* 
4 & G y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
MI l - J Í ? ^ 
CAMISAS BUENAS 
A prestos raxon&bles en "El Psaa.ie 
hieta 12. entre Teniente Rey y ObraP'»-
693 
7M' 
imyreata y Kateree 
O X A K I O D K L.A I 
